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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo investigativo sobre Psicología Industrial, específicamente Salud y Bienestar 
Laboral. El objetivo fundamental probar la relación causal entre estrés laboral docente, 
desempeño académico de los docentes y clima organizacional de la Unidad Educativa San 
José La Salle. La hipótesis: demostrar que a mayor grado de estrés, menor desempeño 
académico y deficiente clima organizacional. El fundamento teórico: proceso psicofisiológico 
del estrés en los ámbitos personal, laboral y docente; desempeño académico de los docentes 
para con los alumnos en un marco particular, organizacional y legal; clima organizacional en 
su concepción teórica, metodológica, estructural, funcional, y en el contexto educativo. La 
metodología: investigación descriptiva a través de encuestas dirigidas hacia los docentes y 
estudiantes. La conclusión general surge del análisis de las tres variables estudiadas, 
consecuentemente se obtiene que el nivel de estrés docente es considerable e influye 
significativamente en el clima organizacional, más no en el desempeño académico. Con la 
recomendación de crear métodos para aminorar el nivel de estrés existente, el cual se 
encuentra ejerciendo influencia negativa en las relaciones laborales de los docentes.  
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ABSTRACT 
 
This research work is on Industrial Psychology, specifically on Occupational Health and 
Well-being. The main objective of this work is to prove the causal relation between teachers’ 
occupational stress, their academic performance and the organizational environment of San 
José La Salle School. The hypothesis: to higher stress levels, their will be lower academic 
performance and a more deficient organizational environment. The theoretical basis: psycho-
physiological process of stress in personal, occupational aspects and in teaching; academic 
performance of teachers towards students in a particular, organizational and legal framework; 
organizational environment in its theoretical, methodological, structural and functional 
conception and in the educational context. The methodology: descriptive research using 
surveys on teachers and students. The main conclusion arises from the analysis of the three 
studied variables, consequently, the conclusion is that stress in teachers is considerable and it 
significantly affects the organizational environment, but not academic performance. This study 
recommends creating methods to lower existing stress levels, which is negatively influencing 
teacher’s work relations. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACION 
 
 
INTRODUCCION 
 
Docentes y alumnos son los principales actores en el sistema de enseñanza-aprendizaje, y 
para que el sistema funcione adecuadamente se debería tener profesores totalmente motivados, 
que posean una mística de trabajo, a quienes el enseñar les produzca placer y satisfacción 
profesional y personal convirtiéndose así en verdaderos facilitadores. 
 
Sólo conociendo los factores estresores que inciden en los docentes a nivel de desempeño 
y relacionamiento se podrán obtener conclusiones y realizar recomendaciones para mejorar el 
cotidiano encuentro entre quienes tienen la responsabilidad de enseñar y quienes están en la 
capacidad de aprender. 
 
Los resultados obtenidos de esta investigación serán de valiosa contribución para la 
institución seleccionada y podrá ser un referente de las situaciones positivas o negativas que 
afectan a los docentes a nivel incluso regional. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Formulación del problema 
 
¿El nivel de estrés de los docentes de la Unidad Educativa San José La Salle influye en su 
desempeño académico y en el clima organizacional? 
 
Preguntas    
 
• ¿Cuáles son los factores que influyen en los docentes de la Unidad Educativa San José 
La Salle para presentar cuadros de estrés? 
• ¿Cuál es el nivel de estrés promedio de los docentes de la Unidad Educativa San José 
La Salle? 
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• ¿De qué forma influye el nivel de estrés de los docentes de la U.E. San José La Salle 
en el desempeño de sus actividades académicas? 
• ¿De qué forma influye el nivel de estrés de los docentes en el clima organizacional? 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Determinar los factores que originan el estrés laboral en los docentes de la U. E. San José La 
Salle, y su influencia en el desempeño de sus actividades académicas y en el clima 
organizacional. 
 
Objetivos Específicos 
 
• Identificar los factores que inciden en el aparecimiento del estrés laboral en los 
docentes de la Unidad Educativa San José La Salle. 
• Definir el impacto del estrés laboral docente en el desempeño de las actividades 
académicas de los docentes de la U.E. San José La Salle. 
• Definir las consecuencias del estrés laboral docente en el clima organizacional con 
respecto a las relaciones interpersonales y laborales en la U.E. San José La Salle. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
Nuestro país, el Ecuador, históricamente ha presentado baja calidad educativa, por 
múltiples factores como: la desigual distribución de los recursos, los problemas financieros y 
presupuestarios, las inequidades respecto a los sectores rurales e indígenas ante la educación 
citadina, la poca o ninguna participación de los padres de familia, el desenfoque o politización 
del magisterio, un sistema educativo un tanto obsoleto y la convulsión social permanente de 
los países en vías de desarrollo. 
 
El proceso educativo ecuatoriano se ha desenvuelto en medio de un funcionamiento 
ineficaz y de baja calidad, lo cual ha traído como efecto directo la falta de aprendizaje 
suficiente y necesario para que los alumnos posean las herramientas adecuadas con que 
afrontar los retos del actual mundo globalizado. 
 
El surgimiento de malos resultados en la educación es una de las causas fundamentales 
para que la pobreza aumente, por cuanto si las niñas, niños y jóvenes no aprenden lo 
necesario, no desarrollan habilidades, ni adquieren valores para calificarse y mejorar su 
capacidad y desempeño para poder enfrentarse al ámbito laboral. 
 
Ante este adverso panorama educativo, el docente juega un rol estelar, pues es quien 
tiene sobre sus hombros la responsabilidad de educar a las presentes y futuras generaciones. 
 
No obstante, de lo anteriormente idealizado, sabemos que no es así, que los docentes son 
seres humanos, expuestos a un sinnúmero de problemas de distintas índoles; por lo que se hace 
necesario analizar, indagar, medir los factores que inciden en los niveles de estrés que 
presentan los docentes. 
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MARCO TEORICO 
TÍTULO 1. EL ESTRÉS 
 
1.1. Concepto de Estrés. 
 
El acelerado ritmo de vida, la incertidumbre sobre los vertiginosos cambios en el Mundo, 
la globalización de la información que nos permite estar al tanto -en segundos- de lo que 
sucede al otro lado del Mundo, así como la demanda de la actual sociedad que nos exige 
competir en el trabajo, en el estudio e incluso en la vida en sociedad -para no quedarnos 
rezagados-, son entre otros factores, los que dan una sensación de inadaptación e impotencia 
para poder hacerle frente a las exigencias de la actual sociedad, dichas sensaciones negativas 
han detonado como consecuencia que el estrés sea la reinante enfermedad de los tiempos 
modernos. 
Es importante considerar que el estrés es tan antiguo como lo es el ser humano. Así lo 
explica Lopategui (2000): 
Sabemos que el estrés siembre ha existido en nuestro mundo. Es tan antiguo como el 
mismo ser humano. En otra época, el objetivo de la reacción del cuerpo ante el estrés era 
movilizar los recursos energéticos del ser humano para poder prepararle al esfuerzo físico y 
permitirle responder al peligro mediante la lucha o con la huida. Las causas del estrés eran el 
hambre, frío y necesidad para defenderse. (p.1) 
Es decir, que el estrés siempre ha sido y será una condición inherente a los seres vivos y 
en especial al ser humano que se encuentra condicionado por la cultura y características del 
lugar donde vive y se desarrolla como persona y profesionalmente, y que directamente afectan 
al incremento o decrecimiento del estrés. Por esta razón existen diversas estadísticas de niveles 
de estrés por la región, por la profesión, por la edad, entre otros, incluso el nivel de estrés 
puede variar de un año a otro. Así lo explica la Encuesta Internacional de Negocios del 2007, 
de la Consultora Grant Thornton, acorde al estudio que abarca entrevistas a 7.200 empresas en 
32 naciones, de lo cual se obtuvo que:  
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El 48% de los empresarios mexicanos reconoció sentirse más estresado de lo que se 
sintieron el año pasado. Sin embargo, este nivel cayó 10 puntos porcentuales comparado con 
58% de la encuesta del año anterior, manteniéndose por debajo del promedio global, en el 
puesto número 19 de entre 32 países (…). (GTI, 2007) 
Pero si deseamos entender a plenitud que conceptos encierra el término estrés, debemos 
recurrir a la raíz etimológica de la palabra: estrés proviene del latín “stringere” que significa 
apretar u oprimir. Esta palabra fue utilizada inicialmente en el campo de la física para medir el 
desgaste o deformación de ciertos materiales, hasta que Canon en 1932, la usara por primera 
vez para referirse al desgaste humano, entiéndase como desgaste al quebranto físico y/o 
mental del ser humano (Gonzales, Álvarez & Pantoja, 2010). 
Pero no fue sino hasta 1935 que el estrés tuvo un vínculo científico gracias a la aparición 
del Dr. Hans Selye (pionero científico del estrés y endocrinólogo de profesión), quien por 
mera casualidad, experimentando con ratas inyectándoles sustancias extrañas en el organismo 
para tratar de descubrir una nueva hormona sexual, pero sin mayores resultados, 
impensadamente concibió la idea del Síndrome de Adaptación General (S.A.G) a partir de que 
observó tres cambios consistentes en todas las ratas estudiadas. 
El primero: aumento en el volumen (hipertrofia) de las glándulas suprarrenales, el 
segundo: órganos linfáticos encogidos (atrofia) y el tercero úlceras gastrointestinales 
sangrantes. Eventualmente, concluyó que estos tres cambios eran un síndrome (un grupo de 
signos y síntomas que ocurren juntos y que son característicos de una enfermedad particular) 
de lesión. (Lopategui, 2000, p1) 
El S.A.G descrito por Selye sugiere que en los seres humanos al igual que en las ratas 
estudiadas, asimismo mamíferas, se producen las mismas reacciones fisiológicas ante el estrés, 
independientemente del estímulo provocador (Ocaña, 1998). 
Bajo estos preceptos Selye (citado por Lopategui, 2010) concluyo que: "El estrés es una 
respuesta no específica del organismo ante cualquier demanda que se le imponga" (p.2). Es 
decir que el estrés bajo el concepto de Selye es el producto de un sobre esfuerzo del organismo 
que demanda un uso de energía extra para poder adaptarse a la situación, de ahí la definición 
del Síndrome de Adaptación General. 
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1.2. Fases del Estrés 
 
Simultáneamente al definir el S.A.G. Selye, citado por Nahin (2011), puntualizó las fases 
progresivas en las que el organismo reacciona frente al estrés o Síndrome de Adaptación 
General:  
1. Reacción de alarma.- Se da al inicio, el cuerpo detecta el estímulo externo, que al ser 
amenazado, se altera fisiológicamente por la activación de una serie de glándulas, donde hay 
hormonas responsables de las reacciones orgánicas correspondientes a la respuesta de lucha o 
huida. Durante esta etapa aparecen los síntomas de respiración entrecortada y acelerada, 
aumento del ritmo cardíaco, aumento de la presión arterial, sensación de tener un nudo en la 
garganta o en el estómago, ansiedad, angustia. Estas reacciones son provocadas por la 
secreción de hormonas como la adrenalina que proporciona efecto después de unos minutos y 
cuya función es la de preparar al cuerpo para una acción rápida. (p.2) 
En esta fase inicial, denominada “fase o reacción de alarma”, el organismo ante la 
percepción de una posible situación estresante se prepara instintivamente, tanto física como 
psicológicamente, frente a dicha situación a través de la lucha o la huida, en esta condición del 
organismo frente a una situación estresante intervienen diversos factores que la pueden 
incrementar o al contario decrecer y hacer que ésta pase inadvertida. Como por ejemplo: 
factores personales (grado de amenaza percibido, grado de sensación de control sobre el 
estímulo estresor, estado anímico, etc.). Factores sociales (familia, amigos, compañeros de 
trabajo, etc.). Parámetros ambientales (ruido, iluminación, ventilación). Entre otros.   
2. Fase de resistencia.- Cuando el sometimiento ante la amenaza se da en forma 
prolongada los agentes perjudiciales físicos, químicos, biológicos o sociales hacen que el 
organismo disminuya sus capacidades de respuesta, esto es debido a la fatíga que se produce en 
las glándulas del estrés, por lo tanto trata de adaptarse a esa tensión contínua que lo afecta, pero 
como no puede volver al estado de equilibrio, continua sus funciones con gran esfuerzo 
provocando cambios emocionales como irritabilidad, fatiga, predominando la ansiedad, al 
mismo tiempo que le cuesta mantener sus adaptaciones corporales. La respuesta fisiológica es 
producir glucorticoides, que elevan la glucosa al nivel que el organismo necesita para el buen 
funcionamiento del corazón, el cerebro y de los músculos, movilizando así las fuentes de 
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energía. La capacidad para resistir se conserva por mucho tiempo sin problema pero, en caso 
de fatigarse avanzará a la fase siguiente. (p.2) 
En esta fase adaptativa el organismo trata por todos los medios (fisiológicos, cognitivos, 
emocionales y comportamentales) de ajustarse y controlar la situación de la manera menos 
lesiva, si lo hace, la persona puede salir airosa de la situación acoplándose a ésta o hasta que el 
estímulo estresor cese, sin embargo puede no estar totalmente exenta de algunos efectos 
posteriores medianamente temporales como irritabilidad, tics nerviosos, disminución de la 
resistencia general del organismo, menor rendimiento de la persona, trastornos psicosomáticos 
entre otros; entre tanto, si por el contrario no puede apropiarse de la situación, recaerá en la 
posterior y última fase del incremento paulatino del estrés.   
3. Fase de agotamiento.- El sujeto ante las demandas desproporcionadas siente que se 
reducen al mínimo sus capacidades de adaptación e interrelación con el medio, hay un 
desbalance en el cuerpo y el organismo colapsa, pierde su capacidad de respuesta, comenzando 
a agotarse las defensas del cuerpo y las reservas psíquicas. Durante esta fase, es probable que 
la persona afectada desarrolle algunas patologías que provoquen que el organismo pierda su 
capacidad de activación. (p.3).   
Esta última fase que supone un agotamiento a nivel físico y psicológico se hará evidente 
en tanto que la persona fracase en la adaptación de la situación estresante, puesto que el 
individuo no ha podido controlar positivamente la misma y esto sin duda repercutirá en una 
aparición y agudización de trastornos fisiológicos, psicológicos, comportamentales y 
psicosociales que en casos crónicos y de constante exposición inclusive pueden llegar a ser 
muy difícilmente reversibles.  
Es de suma importancia recalcar que la concepción introducida por el Dr. Hans Selye 
sobre el estrés fue originalmente médica específicamente de orden fisiológico, dejando al 
aspecto psicológico en segundo plano; a lo que años más tarde Richard Lazarus conjuntamente 
con Susan Folkman entre las décadas 60 y 80  encaminan a formular el concepto del estrés 
como proceso o experiencia de orden psicológica primordialmente, en donde el concepto 
primario de Selye sería una parte de todo el proceso inmerso en el estrés, y además la función 
del afrontamiento adquiere especial significación (Torres, 2007). 
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El modelo del estrés planteado por Lazarus y Folkman, propone una interacción entre la 
persona y su medio o entorno, para lo cual se postula un proceso de evaluación cognitiva que 
se dirige paralelamente hacia dos dirección: una hacia el ambiente (el estímulo) y otra hacia 
los propios recursos (la respuesta), en donde el estrés tiene cabida cuando existen 
discordancias en la percepción de las demandas del entorno y los recursos para afrontarlas 
(Dahab, Rivadeneira & Minici, 2010). 
1.3. Tipos de Estrés 
 
Analizadas las fases y el proceso tanto físico cuanto cognitivo mediante el cual el estrés 
se hace presente, salen a la luz las interrogantes: ¿Podemos vivir sin estrés?, la respuesta es no, 
puesto que como lo mencionamos anteriormente el estrés es inherente a los seres humanos por 
lo que una vida sin estrés significaría la desaparición de la misma; entonces ¿Todo estrés es 
malo?, igualmente la respuesta es negativa, ya que, como está descrito con anterioridad el 
estrés prepara al organismo para la situación amenazante. Entonces finalmente se evidencia 
que existen dos tipos principales de estrés uno positivo y el otro negativo, tal como lo describe 
Lopategui (2010), basándose en los estudios de Selye H.  
- Eustrés o estrés positivo.- Representa aquel estrés donde el individuo interacciona 
con su estresor pero mantiene su mente abierta y creativa, y prepara al cuerpo y mente para una 
función óptima. En este estado de estrés, el individuo deriva placer, alegría, bienestar y 
equilibrio, experiencias agradables y satisfacientes. La persona con estrés positivo se 
caracteriza por ser creativo y motivado, es lo que lo mantiene viviendo y trabajando. El 
individuo expresa y manifiesta sus talentos especiales y su imaginación e iniciativa en forma 
única y original. Se enfrentan y resuelven problemas. Los estresantes positivos pueden ser una 
gran alegría, éxito profesional, el éxito en un examen, satisfacción sentimental, la satisfacción 
de un trabajo agradable, reunión de amigos, muestras de simpatía o de admiración, una cita 
amorosa, participación en una ceremonia de casamiento, la anticipación a una competencia de 
un evento deportivo principal, una buena noticia, desempeñando un papel en una producción 
teatral, entre otros. En resumen, el eustrés es un estado bien importante para la salud del ser 
humano, el cual resulta en una diversidad de beneficios/efectos positivos, tales como el 
mejoramiento del nivel de conocimiento, ejecuciones cognoscitivas y de comportamiento 
superiores, provee la motivación excitante de, por ejemplo crear un trabajo de arte, crear la 
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urgente necesidad de una medicina, crear una teoría científica. Es un estrés para ser buscado 
con avidez y utilizado como auxiliador para el crecimiento personal y profesional. Por lo tanto, 
el estrés positivo es indispensable para nuestro funcionamiento y desarrollo. No es posible 
concebir la vida sin estímulos externos; la ausencia del estrés positivo es la muerte. Selye 
señala que "la completa libertad del estrés es la muerte. (p.3)  
 
Este tipo de estrés positivo que puede ser evidenciado en la fase de alarma y fase de 
resistencia anteriormente descritas, representa un motor motivacional que nos incita a salir del 
problema o situación en la que nos encontremos, y nos está generando variaciones de orden 
fisiológico y psicológico, como menciona el autor no se puede concebir la vida sin estímulos 
externos, la importancia radica en tener la suficiente entereza y medios para hacer frente a 
estos estímulos sobre todo cuando percibimos que estos tienden a sobrepasar nuestra 
capacidad de respuesta, lo que representaría la evaluación cognitiva acorde al modelo de 
Lazarus y Folkman.     
- Distrés o estrés negativo.- Según Hans Selye, representa aquel "Estrés perjudicante o 
desagradable". Este tipo de estrés produce una sobrecarga de trabajo no asimilable, la cual 
eventualmente desencadena un desequilibrio fisiológico y psicológico que termina en una 
reducción en la productividad del individuo, la aparición de enfermedades psicosomáticas y en 
un envejecimiento acelerado. Es todo lo que produce una sensación desagradable. La vida 
cotidiana se encuentra repleta de los estresantes negativos, tales como un mal ambiente de 
trabajo, el fracaso, la ruptura familiar, un duelo, entre otros. (p.3) 
Este tipo de estrés denominado estrés negativo, es el que comúnmente se conoce o asocia 
con los problemas cotidianos, representa aquel en el cual nuestra percepción sobre la situación 
es que ésta sobrepasa la capacidad de respuesta de nuestros recursos, debido a una sobrecarga 
no asimilable para el organismo y a nivel cognitivo, prodiciendo sensaciones desagradables, a 
nivel tanto físico como psicológico, ocasionando el desequilibrio de la homeostasis del cuerpo, 
provocando trastornos físicos y psicológicos a corto y/o largo plazo. Este tipo de estrés se 
puede evidenciar en la fase de agotamiento descrita anteriormente. 
Cabe mencionar además que por cuestiones metodológicas, en el presente estudio 
investigativo cuando nos referiramos al estrés estaremos hablando específicamente del Distrés 
o estrés negativo. 
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1.4. Fisiología del Estrés. 
 
Como hemos descrito con anterioridad el estrés afecta tanto psicológica como físicamente 
nuestro organismo, por lo que a continuación describiremos que sucede al interior de nuestro 
cuerpo cuando afrontamos una o varias situaciones estresantes.  
A partir de que el Dr. Hans Selye sentó las bases para el conocimiento y estudio posterior 
de los cambios funcionales orgánicos, se ha podido precisar con exactitud que ocurre en el 
organismo de una persona cuando se encuentra experimentado un estado estresante: 
Los sistemas orgánicos iniciales y principales que se activan como respuesta al estrés son: 
en primer lugar el sistema nervioso y en segundo lugar el sistema endocrino. Ambos sistemas 
en conjunto se conocen como el sistema neuro-endocrino. Posteriormente otros sistemas 
orgánicos se involucran y son eventualmente afectados durante las etapas del estrés, tal como 
el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, entre otros. 
El Sistema Nervioso.- se encuentra constituido por el sistema nervioso central (SNC) y el 
sistema nervioso periférico (SNP). El sistema nervioso central (SNC) lo compone el encéfalo y 
la médula espinal y se encuentra protegido por el cráneo y la columna vertebral, 
respectivamente. El encéfalo consta de una estructura importante localizada en la región del 
diencéfalo, (base del cerebro) conocida como el hipotálamo. Esta estructura posee un centro 
que controla las emociones y ciertos impulsos básicos, a saber: el apetito, la sed, el sueño, la 
temperatura y el metabolismo. En los inicios del estrés, el hipotálamo estimula a la pituitaria 
(hipófisis) para que secrete diversas hormonas, incluyendo la hormona adrenocorticotrofina 
(ACTH). La ACTH se transporta mediante la circulación y estimula a la corteza suprarrenal 
(localizada sobre el riñón) para que libere cortisol (cortisona). Inicialmente esta hormona 
aumenta la capacidad del ser humano para afrontar efectivamente el estrés debido a que 
promueve la producción de glucosa (para la generación de energía) y produce efectos 
antinflamatorios. Sin embargo, eventualmente el cortisol provoca el degradamiento de 
proteínas y la disminución de las reacciones inmunitarias, lo cual resultaría en una mayor 
propensión para la adquisición de enfermedades (etapa final del estrés) (…). 
El Sistema Endocrino.- este es un sistema del cuerpo compuesto de órganos internos 
(glándulas endocrinas) que secretan hormonas. Las hormonas son mensajeros (mediadores) 
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químicos liberados dentro de la sangre con el fin de ser transportados hacia células particulares 
(células meta) sobre las cuales regulará su función metabólica. El sistema endocrino 
interacciona con el sistema nervioso para coordinar e integrar la actividad de las células 
corporales. A lo largo del transcurso de las fases del estrés, las glándulas y hormonas que 
participan con mayor intensidad son la glándula pituitaria (hipófisis), la glándula suprarrenal y 
la glándula tiroides. La glándula pituitaria se encuentra conectada estructural y funcionalmente 
con el hipotálamo. Posee dos principales lóbulos, los cuales son, el lóbulo anterior 
(adenohipófisis) y el lóbulo posterior (neurohipófisis). La adenohipófisis ha sido 
tradicionalmente conocida como la "glándula endocrinamaestra" debido a sus numerosos 
productos hormonales, muchos de los cuales regulan la actividad de otras glándulas 
endocrinas. Agentes estresores estimulan a la adenohipófisis para que secrete cantidades 
aumentadas de ACTH. La producción de la hormona ACTH es consecuencia directa de un 
factor hormonal liberado por el hipotálamo como respuesta al estresor. La ACTH actúa sobre 
la corteza suprarrenal para estimular la producción de cortisol. El cortisol es el principal 
regulador de las respuestas adaptativas al estrés (…). (Lopategui, 2000, p.7-9)  
Como se hace evidente este conjunto de cambios orgánicos y metabólicos ocurren de 
manera sucesiva y encadenada al interior del organismo cuando éste procura adaptarse a una 
situación agobiante -prolongada en su mayoría-, esto sin duda requiere un sobre esfuerzo del 
organismo que recaerá posteriormente en un agotamiento, por la sobre utilización de órganos, 
aparatos y sustancias, si se lleva de manera recurrente el organismo a este estado, será la razón 
por la cual el estrés afecte de manera física y psicológica al cuerpo del individuo; por lo que 
además es considerada una enfermedad característica de tiempos modernos, dejando graves 
secuelas en la salud.  
1.5. Síntomas del Estrés 
 
Los indicios que indican la presencia de estrés en una persona son los denominados 
síntomas, mismos que son una señal o vestigio de algo que está sucediendo o va a suceder en 
un futuro inmediato, específicamente en el área de la medicina un síntoma es un fenómeno que 
revela una enfermedad, en este caso el estrés. Dicho o dichos síntomas se manifiestan 
subjetiva e inconscientemente por el individuo portador del síndrome o enfermedad.   
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Cuando una persona posee estrés, su organismo revela varios síntomas, divididos en 
físicos, psicológicos, e inclusive laborales que los abordaremos posteriormente como parte del 
estudio del estrés laboral; Cooper & Straw (2002), distinguen los siguientes síntomas 
principales: 
Ψ Síntomas Físicos.- 
a. Respiración jadeante. 
b. Sequedad de boca y de garganta. 
c. Manos húmedas. 
d. Acaloramiento. 
e. Tensión muscular. 
f. Indigestión. 
g. Diarrea. 
h. Estreñimiento. 
i. Agotamiento indebido 
j. Jaquecas 
k. Contracciones nerviosas 
l. Desasosiego 
 
Ψ Síntomas Psicológicos.- 
a. Preocupación excesiva, temerosidad, nerviosismo, perturbamiento. 
b. Irritación por otros. 
c. Sensación de ser incomprendido. 
d. Inutilidad manifiesta. 
e. Incapaz de actuar frente a cualquier situación que se le presente 
f. Inquietud, ir de un lado a otro sin razón, e incapacidad de detenerse en actitud relajada. 
g. Sensación de fracaso. 
h. Sensación de carencia de atractivo. 
i. Desmotivación. 
j. Irritabilidad general. 
k. Ira y agresión. 
l. Ansiedad. 
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m. Depresión. 
n. Cambios de talante. 
o. Retraimiento, creatividad decreciente. 
p. Incapacidad de concentración, pensamiento flotante y desorientado.  
q. Tensión emocional e hipervigilancia.  
r. Insomnio, dificultad para comenzar el sueño, o despertar antes de la hora prefijada. 
s. Psicosis, observación de la realidad alterada.  
t. Tristeza, apatía, sensación de inseguridad, desesperación, postergación, aislamiento. 
u. Aumento del consumo de alcohol, tabaco o comida, o al contario pérdida de apetito.  
A dichos síntomas se les debe prestar total atención en caso de identificarlos en una 
persona o en nosotros mismos, sobre todo cuando éstos no surjan de una causa obvia, como 
por ejemplo esfuerzo físico; también se los debe considerar cuando aparezcan varios al mismo 
tiempo, o también cuando perduren más de lo normal; los síntomas como lo mencionamos 
anteriormente revelan indicios de una enfermedad, en este caso el estrés; detectar a tiempo uno 
o varios síntomas puede liberarnos de complicaciones futuras tanto psicológicas cuanto físicas 
que en un estado crónico avanzado será muy complicado restablecer el organismo sin que 
queden secuelas permanentes e irreversibles.    
Según Manassero, Vásquez, Ferrer, Fornés & Fernández (2003), las consecuencias 
perjudiciales para la salud producidas por el estrés, se pueden agrupar en tres niveles: 
1. Enfermedades, principalmente crónicas o adaptativas, causadas por el estilo de vida 
estresado. El grupo principal es el grupo de enfermedades cardiovasculares (hipertensión, 
cardiopatías), dolores de cabeza (migrañas, jaquecas), cáncer, alteraciones gastrointestinales 
(úlceras, colitis).  
2. Alteraciones psicológicas del bienestar y la salud mentales, incluyen ansiedad, 
depresión, insatisfacción, pérdida de autoestima, irritabilidad, desmotivación, e incluso 
suicidio.  
3. Deterioro de la conducta y el rendimiento en el trabajo, vulnerabilidad a los accidentes, 
absentismo, rotación de puestos, ineficacia de las decisiones, abuso de drogas (alcohol, tabaco, 
café, psicofármacos) y burnout (síndrome del quemado) (p.55). 
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A partir del precedente que marco el Dr. Hans Selye existen innumerables estudios y 
definiciones sobre el estrés, ya en un contexto más amplio, y en una sociedad creciente la 
definición que precisa Duham (citado por Manassero et al., 2003) nos indica desde una 
perspectiva interaccionista propia de los tiempos actuales, que el estrés es: “(…) un proceso de 
reacciones físicas, mentales, conductuales y emocionales causadas por presiones nuevas, 
crecientes o prolongadas que son significativamente mayores que los recursos de 
afrontamiento”(p.35). 
En conclusión la idea esencial del Síndrome de Adaptación General o Estrés consiste que 
frente a agentes nocivos o extraños -la demanda- el cuerpo reacciona y devuelve una respuesta 
física o mental tanto positiva cuanto negativa. 
Puede decirse entonces que el estrés siempre ha existido desde que existe la vida como 
tal, pero con la particularidad que debido al acelerado ritmo de vida de la sociedad actual las 
exigencias parecen sobrepasar la capacidad de respuesta de las personas frente a tales 
demandas, desencadenando finalmente en afecciones físicas, psicológicas y sobre todo como 
idea esencial de este trabajo investigativo en fricciones inter-relacionales provocando una 
ruptura social.    
1.6. Estrés Laboral. 
Dentro de un sistema como lo es el medio laboral, la presencia del estrés no es indiferente 
si el medio no presenta las características adecuadas tanto físicas como por ejemplo: el 
espacio, la iluminación, la ventilación, etc., cuanto psicológicas como por ejemplo: la excesiva 
carga laboral, el trato con los demás trabajadores y empleadores, entre muchas más. 
Una definición de estrés laboral acorde a las ideas esenciales del estrés y que abarca 
mucho en su concepto, es la de Martens (citado en Manassero et al., 2003) en donde considera 
al estrés laboral como: 
Un proceso que implica la percepción de un importante desequilibrio entre las demandas 
ambientales y la capacidad de respuesta, en condiciones laborales donde las consecuencias del 
fracaso para atender las demandas se percibe como muy importante y se traduce en un aumento 
de la ansiedad. (p.35) 
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Esta definición muestra una concatenación entre el concepto básico de estrés y su relación 
con el contexto laboral en donde se describe como la incapacidad de respuesta del trabajador 
frente a las demandas del medio laboral -internas- y las demandas de la sociedad -externas- 
generan ansiedad por las consecuencias del fracaso que esto conlleva e incide en su desarrollo 
profesional. 
A lo que podemos concluir que el estrés laboral se hace presente cuando las demandas 
internas del lugar de trabajo y/o externas de la vida en sociedad, superan la capacidad de 
respuesta del trabajador frente a dichas exigencias para un correcto desempeño; frente a esto 
su organismo responde con ansiedad y tensión por temor al fracaso de su desarrollo 
profesional, provocando un decaimiento mental y físico que recae en trastornos 
comportamentales. 
1.6.1. Tipos de Estrés Laboral 
Los tipos de estrés laboral, se pueden presentar de dos maneras: 
El primero es el estrés “episódico” que es aquel que se presenta  momentáneamente, es 
decir, en una situación que no se posterga por mucho tiempo y luego que se enfrenta o 
resuelve, desaparecen todos los síntomas que lo originaron, por ejemplo, tomar una decisión 
muy importante para la compañía, una discusión entre compañeros, una reunión muy 
importante, etc. 
Y el segundo tipo de estrés es el “crónico” que es aquel que se presenta de manera 
recurrente cuando una persona es sometida a un agente estresor de manera constante, por lo 
que los síntomas de estrés aparecen cada vez que la situación se presenta y mientras el 
individuo no evite esa problemática el estrés no desaparecerá, por ejemplo la recurrente carga 
y presión del trabajo, inestabilidad laboral, constantes discusiones entre compañeros, etc. 
(Slipack, 1996). 
Es importante recalcar que el estrés laboral en la gran mayoría de veces no es aislado o 
condición de un solo trabajador, sino que éste se da de manera conjunta, como se explica a 
continuación:  
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“Aunque el estrés es un problema que se da individualmente, cuando hablamos de que 
existe estrés en una empresa, normalmente nos estamos refiriendo a que un número importante 
de trabajadores está sometido a estrés y a que este problema está siendo originado por las 
condiciones que se dan en el ámbito de esa empresa, como podría ser por la organización del 
trabajo. (Blanco & Solas, 2005, p.6) 
Esta reflexión nos pretende poner en evidencia que dentro de una organización o empresa, 
detrás de un trabajador estresado hay mucho más de lo que a simple vista se ve, éste trabajador 
es el reflejo de un número significativo de trabajadores, que están viviendo escenarios 
conflictivos al interior de la organización, o también externamente situaciones que generan 
estrés y los efectos están siendo desfogados al interior de la organización; de tal manera que es 
de vital importancia para la organización atender a esas alertas que pueden parecer 
insignificantes, pero que pueden acrecentarse y recaer en el ausentismo laboral, y que esto 
represente pérdida económica para las dos partes. 
1.6.2. Vida Laboral y Vida en Sociedad 
Evidentemente todos los trabajadores, a fuera de la organización llevan una vida en 
sociedad, es decir, familia, amigos, lugares de estudio, clubs, entre otros; con los que al igual 
que en el compañía, el trabajador tiene que interactuar, relacionarse, rendir efectivamente, y 
brindar la misma entereza que en sus actividades laborales, tal es así como se lo menciona en 
el estudio “Sensibilizando sobre el estrés laboral en los países en desarrollo” de la 
Organización Mundial de la Salud (2008): 
En la vida real, los trabajadores tienen que hacer frente e interactuar con situaciones 
familiares (y sociales) diariamente. Los recursos con que éstos cuentan para enfrentar 
adecuadamente las responsabilidades familiares y sociales, así como para asegurarse un tiempo 
libre de recuperación de calidad, dependen de sus niveles de instrucción, ingresos e 
infraestructura social, dados por el nivel de desarrollo de su país, así como por el 
entendimiento y arreglos o acuerdos hechos por los empleadores con relación a asuntos 
familiares. Por otra parte, la calidad del trabajo también está determinada por el nivel de 
desarrollo de un país determinado. Por ejemplo, es común que los países en desarrollo busquen 
inversiones extranjeras con el fin de mejorar su oferta de empleos, en tanto, los países 
desarrollados tienden a transferir sus procesos industriales obsoletos y, a menudo, maquinaria 
insegura a los países en desarrollo como inversión extranjera o vender estas tecnologías 
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directamente a inversionistas nacionales, quienes pagan menos por maquinarias usadas que por 
las nuevas. Por lo tanto, los factores contextuales a distintos niveles son determinantes 
importantes en la calidad del trabajo y las condiciones de vida. 
La situación regional y/o nacional marca normas y valores que también afectan el trabajo y a la 
situación familiar y no sólo reflejan los valores culturales, sino que incluyen otros aspectos 
como el desarrollo demográfico y la situación económica que se refleja en los niveles de 
empleo, desarrollos tecnológicos y asuntos legislativos. A pesar de que el individuo puede 
ejercer influencia en la organización y la organización puede influenciar el nivel sectorial o 
nacional, el nivel más “alto” será a menudo más poderoso que el nivel “bajo”. El nivel 
individual es el más bajo en esta jerarquía. (p.13) 
Como se describe en la cita anterior las condiciones culturales, sociales, regionales, 
demográficas, legislativas, etc., propias del país, condicionan de manera directa el desarrollo 
del trabajador como tal dentro y fuera de la compañía. Si el trabajador se desarrolla en un 
medio donde exista inestabilidad laboral a causa de la economía del país necesariamente se va 
a ver afectado, ya que no contará con la tranquilidad de tener un empleo seguro y esto 
producirá el incremento del estrés; también puede darse el caso de que el trabajador se 
desarrolle en un medio que le brinde un empleo estable, pero el trabajador sea extranjero y 
viva en una región que presente rasgos xenofóbicos, esto igualmente incrementará el nivel de 
estrés, también puede darse el caso de que el trabajador viva en una región que presente 
alternativas sociales y culturales que permitan descargar la tensión del trabajo, etc. Todo esto 
refleja que las condiciones de trabajo y sociedad dependen mucho del país, región o ciudad 
donde exista la compañía, si las condiciones son propicias el trabajador tendrá los recursos 
para hacer frente a las exigencias sociales, pero si no es así esto se convertirá en un estresor 
adicional. 
1.6.3. Síntomas del Estrés Laboral 
Como analizamos anteriormente el estrés se revela así mismo a través de síntomas físicos y 
psicológicos, y en este caso también síntomas laborales, los mismo que sugieren una 
exposición constante del trabajador afectado al segundo tipo de estrés laboral denominado  
crónico, Cooper & Straw (2002), nos mencionan los más evidentes:      
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a. Satisfacción menor por el empleo. 
b. Reducción del rendimiento laboral. 
c. Perdida de vitalidad y energía. 
d. Ruptura de la comunicación. 
e. Defectuosa adopción de decisiones. 
f. Mengua de la creatividad e innovación. 
g. Concentración en tareas improductivas. 
 
Estos síntomas y un sinnúmero más, representan la presencia velada de estrés laboral, por 
tanto un problema para el trabajador y empleador, dichos síntomas deben ser considerados con 
tal entereza que prevengan un avance aún más perjudicial, pudiendo recaer finalmente en las 
consecuencias del malestar, evidenciando pérdida para las dos partes. 
1.6.4. Consecuencias del Estrés Laboral 
Las principales consecuencias evidenciadas en el ámbito laboral independientemente del tipo 
de Compañía o Institución son las siguientes: 
a. Aumento del ausentismo. 
b. Aumento en las tardanzas. 
c. Aumento en la rotación de personal. 
d. Reducción en el desempeño y la productividad. 
e. Reducción en las tasas de crecimiento y ganancias. 
f. Reducción en la calidad del trabajo y sus productos. 
g. Aumento de las prácticas ocupacionales inseguras y de las tasas de accidentes e 
incidentes. 
h. Aumento en las quejas de clientes. 
i. Aumento de casos de violencia física o psicológica. 
j. Aumento en las enfermedades ocupacionales. (OMS, 2008, p.19) 
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1.7. Estrés docente 
Profesiones que están envueltas en el trato directo y constante con personas son 
vulnerables de padecer estrés laboral, así es el caso de la labor de la docencia. El docente tiene 
una característica esencial que lo diferencia de otras profesiones, tiene la labor de transmitir y 
difundir el conocimiento a varias personas a la vez y varias generaciones, con tal efectividad 
que sus alumnos sean capaces de reproducir ese conocimiento y recrearlo; cuando se deja de 
lado esta tarea esencial se está propiciando una ruptura social que se detalla a continuación: 
El estrés docente es el reflejo de la ruptura del consenso social en educación. Ante tal 
panorama no mejora la situación del profesorado. Éste se encuentra desolado, sólo y 
sintiéndose el blanco de todas las quejas, esta situación lleva a algunos docentes a cuestionarse 
el valor que tiene hoy en día educar. Esto es debido a la devaluación social y laboral a que se 
ve sometida la práctica docente. (Jiménez, 2009, p.3) 
Este es un panorama desolador, puesto que si la persona encargada de motivar, instruir y 
educar al estudiantado se encuentra con una autoimagen devaluada, pocos resultados se puede 
esperar de su función esencial que es la enseñanza a través de la motivación por el estudio. 
Según Esteve (2007) la profesión docente es una actividad ambivalente. Hay profesores 
que viven la enseñanza con alegría, que la convierten en el eje de su autorrealización personal, 
que piensan en cada hora de clase como una aventura imprevisible a la que acuden dispuestos 
a dar lo mejor de sí mismos, y que, al examinar el pasado, justifican el valor de su propia vida 
considerando que han ayudado a miles de alumnos, a lo largo de generaciones y generaciones, 
a ser mejores personas y a entender mejor el mundo que les rodea, haciendo de ellos seres más 
libres, más inteligentes, más críticos, más fuertes y más preparados para vivir una vida propia. 
 Pero sin embargo, también para otros profesores la docencia es una fuente permanente de 
tensión capaz de romper su propio equilibrio personal constantemente, cada clase es una 
amenaza imprevisible a la que acuden dispuestos a defenderse de unos alumnos a los que 
perciben como un enemigo al que no pueden dar la mínima ventaja y ante los que están en 
alerta permanente. Muchas veces dichos profesores estando conscientes de que no van a ganar 
el combate, se resignan, y esperan que les salve la campana que marca el final de cada hora de 
clase y la campanada última que marque la llegada de la tan ansiada -para ellos- jubilación. 
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Dicha suerte de ambivalencia se debe a la presencia de diversos factores, desde 
individuales hasta colectivos, desde simples hasta complejos, que entre algunos de estos 
factores podemos evidenciar: en el caso de los profesores altamente comprometidos con la 
enseñanza es porque éstos consideran al estudio como una oportunidad de ingresar al 
maravilloso mundo del conocimiento como lo había manifestado Albert Einstein algunos años 
atrás, asimismo son conscientes que él que enseña aprende al mismo tiempo, puesto que 
interactúa e intercambia nuevas ideas que generan un aporte a su conocimiento ya formado. 
Igualmente sus recursos y capacidad de respuesta frente a las divergencias que puedan ocurrir 
es mayor. Y finalmente, aún son conscientes de su imprescindible e importante papel en la 
sociedad, lo que no deja que su vocación mengüe.  
Y por el contrario los docentes que ven en su labor su mayor fuente de estrés, se da 
empezando por la mera concepción de considerar a su trabajo como una obligación, no 
tomando conciencia que bajo su tutela hay miles de sueños que pueden verse frustrados por un 
simple comentario negativo del docente hacia sus discentes, consideran también su trabajo 
estresante porque cuando se formaron para docentes no tuvieron la consideración de la 
importancia de su labor para la sociedad y conforme ha pasado el tiempo no continuaron 
actualizando sus conocimientos y no saben cómo hacerle frente a las exigencias de los 
estudiantes y no pueden inmiscuirse en su modo de ver la vida. También existen factores 
ajenos a la profesión y problemas históricos de una región en particular, como por ejemplo el 
medio en el cual se desarrollan como seres en sociedad, que no brinda las características 
necesarias para una vida en armonía, el gobierno no invierta lo necesario en educación, etc., 
están son entre otras causas tanto directas como indirectas las que han desmejorado a los 
docentes que consideran su profesión como una contrariedad en sus vidas. 
1.7.1. Causas del estrés docente 
El estrés docente tiene un carácter idiosincrático, en consecuencia cada docente tiene un 
perfil único de elementos estresores, esto es debido a que cada docente -y trabajadores en 
general- tienen una interpretación propia de los factores estresantes; lo que para algunas 
personas es importante y estresante, para otras estos elementos pueden pasar desapercibidos, y 
otros factores ser significativos.  
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Además la presencia de estrés en el docente no se debe atribuir a una sola causa, sino al 
conjunto de varias causas que se van acumulando, dichas causas no son necesariamente 
notorias e intensas. 
Las principales causas del estrés laboral docente en un análisis personal apoyado en los 
estudios de Manassero et al. (2003) y Jiménez (2009), son las siguientes: 
• Factores Personales 
 
- Problemas Familiares.- En esta peculiar causa existe una muy delgada línea entre la 
familia y el trabajo, por lo cual en la mayoría de las veces se tiende a mezclar o a no 
diferenciar los problemas familiares de los problemas laborales. 
 
- Problemas Económicos.- Esta causa es relativa depende mucho del contexto social y 
educativo en donde el maestro desarrolle su trabajo; es así que en los sitios de enseñanza en 
los cuales los docentes no reciban su remuneración de manera oportuna y acorde a su esfuerzo 
significará una desmotivación para el desempeño académico del docente y seguro será un 
factor estresante. 
 
• Factores Organizacionales 
 
- Sobrecarga de trabajo.- Cuando para el docente existe un exceso de actividades, o 
demasiadas responsabilidades, las cuales sobrepasen la capacidad del docente para ejecutarlas, 
creara incertidumbre y sensación de fracaso profesional, además de esto su familia se verá 
afectada directamente por el hecho de no compartir un tiempo de calidad con el  
integrante/docente.  
   
- Bajo salario percibido.- Esta causa depende del sistema educativo al cual pertenezca la 
organización sea esta pública o privada; es decir que dependerá de una política salarial del 
estado o de las condiciones impuestas por la organización privada contratante. Dicha causa se 
convierte en factor estresante puesto que el docente en la mayoría de los casos no se siente 
recompensado económicamente por su esfuerzo y sus responsabilidades 
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- Inestabilidad laboral.- La inestabilidad laboral causa incertidumbre ya que si el docente 
no tiene un trabajo seguro y estable a largo plazo, el desarrollo de sus actividades será parcial 
y siempre estará pensando en una oferta laboral que le brinde estas características y esto 
generará una fuente de estrés. 
  
- Deficiente o inexistente material de trabajo.- Las falencias del equipamiento y 
materiales básicos de trabajo del docente para estructurar una adecuada enseñanza aprendizaje, 
será un factor que al docente le generé estrés, puesto que se sentirá sin las ayudas necesarias ni 
las condiciones mínimas para poder hacer llegar el conocimiento a sus discentes.   
 
- Excesivo número de alumnos por clase.- El docente frente a un aula con excesivo 
número de alumnos, difícilmente podrá establecer una adecuada conexión con cada alumno y 
no logrará impartir el conocimiento, esto será una fuente de estrés puesto que su labor 
educativa vocacional se difuminará en el extenso grupo y existirá  un auto cuestionamiento 
sobre el valor de su labor.      
 
- Falta de inversión económica por parte de las administraciones.- Uno de los “talones de 
Aquiles” de las Instituciones es la falta de inversión económica y el descuido de los rubros 
como mejoramiento de la infraestructura, adquisición del equipamiento adecuado y 
especialmente dejar de lado el tema de la capacitación docente; es así que quienes laboran en 
tales instituciones para estar acorde con los requerimientos cognoscitivos del actual mundo 
deben por sus propios medios cubrir esos gastos, generando así un sentido de no pertenencia 
provocando estrés.  
 
- Malas relaciones interpersonales que se establecen entre los miembros de la 
organización.- El clima laboral depende totalmente de las relaciones tanto verticales cuanto 
horizontales que se generen dentro de la organización, lo que quiere decir que siempre deberán 
existir en toda organización reglas claras y sentido del respeto de subordinados a superiores y 
viceversa, así como entre pares, en caso contrario se generaran deficientes relaciones 
interpersonales y por ende un mal clima laboral, con un ambiente tenso el cual fomentará el 
estrés de los docentes.   
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• Factores Ambientales o Físicos 
 
- Iluminación. 
- Ruido. 
- Limpieza. 
- Temperatura. 
- Ventilación. 
- Espacio físico. 
 
El descuido de la ergonomía, la asepsia y los reducidos espacios físicos en los lugares de 
trabajo serán factores que generen malestar laboral a corto y mediano plazo, provocando 
problemas de salud y de incomodidad en el sitio de trabajo, restando la capacidad pedagógica 
de los docentes, situación que indudablemente generará estrés. 
     
• Factores Propios de la Tarea o Profesión 
 
- La formación universitaria del profesorado esta escasamente adaptada a las 
necesidades y problemáticas sociales actuales.- Los acelerados cambios en la sociedad actual 
requieren que la formación universitaria de los docentes este acorde a los vertiginosos cambios 
en la globalización mundial, así como de una capacitación constante que permita satisfacer y 
ser afín a la versátil dinámica de los estudiantes, de no ser así, el docente se sentirá 
desorientado y sin capacidad de respuesta frente a las precipitadas transformaciones de la 
sociedad. 
 
- El prestigio del profesional dedicado a la educación ha disminuido por ende su trabajo 
es subvalorado y poco reconocido.- La labor de los profesionales de la educación ha sido 
peyorada ya que en el entorno laboral del docente se han generado estereotipos negativos y 
que han sido tomados como referentes para generalizar y desacreditar la labor de los 
profesores y profesoras a nivel nacional.  
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- Falta de motivación e indisciplina del alumnado.- A profesores desmotivados alumnos 
desmotivados, a profesores sin autoridad alumnos indisciplinados. 
Los alumnos desmotivados, tienen dificultades de concentración y aprendizaje, por ende se 
ocuparan más de los distractores que de la enseñanza de su docente, lo cual generará 
dispersión en la atención e indisciplina. Esto es un círculo que se retroalimenta del propio 
estrés docente.  
 
- Desconocimiento e incapacidad de adaptación a las nuevas tecnologías.-  Actualmente 
se requiere de una alfabetización tecnológica y los docentes con mayor razón no pueden estar 
exentos de esta alfabetización, pues al conocer y manejar la tecnología podrán convertirla en 
sus mejor aliada para llegar a sus alumnos propios de una generación tecnologizada. El 
desconocimiento de esta valiosísima herramienta dejara al docente empequeñecido frente a los 
avances de la ciencia, lo cual lógicamente le generará problemas de adaptación y por 
consecuencia estrés.   
 
- La familia descuida su capacidad educativa y delega toda la responsabilidad al 
docente.- Cuando no se cumple la trilogía educativa, docente, familia, alumno; con el mismo 
grado de responsabilidad, frente al estudio, muchas veces el docente se sobrecarga de 
responsabilidades, cumpliendo el rol de los padres del alumno, asumiendo un papel que no le 
corresponde, inconscientemente ayudando a los padres a evadir su responsabilidad dentro de 
la comunidad educativa. Ese desequilibrio satura al docente y merma su capacidad 
pedagógica, con el resto de la clase. 
 
• Factores Regionales o Demográficos 
 
- Tráfico de la ciudad.- Los docentes como parte de un conglomerado social que vive en 
una metrópoli, no está exento de los problemas de circulación y exceso de tráfico 
característico de las grandes ciudades. 
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- Inseguridad Social.- La creciente inseguridad que se vive en las grandes ciudades 
afecta a la mayoría de los pobladores y siendo los docentes parte de esta sociedad no están 
exentos de vivir bajo esos temores que genera la delincuencia.  
 
1.7.2. Consecuencias del estrés docente 
Las desfavorables consecuencias del estrés docente, igualmente en un análisis personal 
apoyado en los señalados por Jiménez (2009), se presentan de esta manera: 
- Insatisfacción entre los problemas de la práctica de la enseñanza.- Es la percepción que 
tiene el docente de unas posibilidades muy limitadas de impartir el conocimiento y que en 
algunos casos se une a una carencia de equipos y materiales que facilitan el estudio. 
 
- Desarrollo de esquemas de inhibición y por ende escasas relaciones interpersonales, lo 
que genera un deficiente clima laboral.- El docente en muchos casos prefiere inmiscuirse en sí 
mismo absteniéndose de participar en forma activa en los eventos organizacionales originando 
escaso relacionamiento con los compañeros de trabajo produciendo en algunos casos 
confrontamientos. 
 
- Peticiones de traslado o excesivos permisos por enfermedad.- Las peticiones de 
traslado pueden aparecer como excusa para huir momentáneamente de las tensiones 
acumuladas en el trabajo; en cambio los permisos por enfermedad también pueden ser una 
excusa para huir, o puede que el estrés se encuentre en una etapa crónica en donde el 
quebranto del organismo es recurrente.   
 
- Deseo manifiesto de abandonar la docencia.- El docente se cuestiona sobre el valor que 
tiene su profesión en la sociedad, y debido a las alteraciones psicológicas producto del estrés, 
el docente mira la realidad distorsionada, y concluye que su aporte es insignificante para la 
sociedad y desea alejarse de la docencia permanentemente. 
     
- Absentismo laboral.- El docente falta recurrentemente a su puesto de trabajo por 
algunas causas en su mayoría injustificadas.  
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- Autoculpabilización ante la incapacidad para mejorar la enseñanza.- El docente siente 
que él es el único culpable del desmejoramiento de la enseñanza y se siente incapaz de retomar 
esa motivación de los primeros años de labor.  
 
1.8. El Síndrome del Quemado o BurnOut. 
El estrés en su nivel más desbordante da lugar a que se presente el denominado Síndrome 
del Quemado o “BurnOut”, que es la respuesta del individuo ante el estrés crónico.  
Moreno & Oliver, (citado en Miño, 2012) define el concepto de BurnOut de la siguiente 
manera: “Es un tipo de estrés laboral generado en profesionales que mantienen una relación de 
ayuda constante y directa con otras personas, donde los requerimientos del trabajo exceden los 
recursos que la persona posee para dicha actividad” (p.4). Igualmente Hernández, (citado en 
Miño, 2012) considera que: “El síndrome de burnout se caracteriza por una fatiga extrema, 
pérdida de idealismo y de pasión por el trabajo” (p.4). 
Además podemos puntualizar que el burnout presenta los siguientes síntomas 
característicos, independientemente de la profesión que sea presa del síndrome: 
El síndrome de burnout se caracteriza por tres dimensiones fundamentales: agotamiento 
emocional (el profesional se siente vaciado, consumido, gastado), despersonalización 
(experiencia de sentimientos de endurecimiento emocional, desapego, desarraigo, pérdida de la 
capacidad de contacto, insensibilidad y empatía hacia los clientes y sus necesidades) y falta de 
realización personal (aparecen sentimientos negativos de inadecuación, inefectividad e 
incapacidad para el trabajo). (Manassero et al., 2003, p.78-79). 
En conclusión podemos finalmente definir el síndrome de estar quemado o “BurnOut”, 
como la respuesta del individuo al estrés crónico –en su máxima expresión-, dicha respuesta se 
manifiesta a través de tres dimensiones que son: el “agotamiento emocional” en donde el 
individuo presenta una sensación de vacío emotivo; la “despersonalización” en donde el 
individuo presenta rasgos de desidia y falta de interés en atender a su grupo objetivo; y 
finalmente la “falta de realización personal” en donde el individuo presenta sentimientos de 
frustración sobre su aparente incapacidad para realizar su trabajo. 
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Este síndrome es blanco de profesiones que mantienen una relación constante de ayuda e 
interacción con otras personas, donde generalmente la demanda de atención supera los 
recursos con los que cuentan dicho individuos, generando en un principio estrés laboral, que si 
no se lo corrige a tiempo, degenera en el “síndrome del quemado”. 
Según Manassero et al. (2003) el profesor con burnout es frecuentemente impredecible en 
su conducta y las contradicciones son muy características en su proceder; por un lado, tiene la 
necesidad altanera de culpar a alguien por lo que le pasa, y al mismo tiempo, olvidar hasta 
donde pueda todo lo relacionado con su trabajo, la enseñanza; puede aparecer desesperado y 
sin ganas de hacer nada a veces, y con grandes ganas de actividad social en otras. 
Entre los rasgos específicos de los profesores con burnout están la desmotivación, la 
impaciencia, el poco optimismo y el desinterés por sus alumnos, y en general, se esfuerzan 
menos en su trabajo que antes. Buscan vías y excusas para desmarcarse de la implicación en el 
trabajo y suelen adoptar actitudes contestatarias respecto a los superiores. La pérdida de la 
paciencia les conduce a actitudes autoritarias, intolerantes o rígidas que son fuente de 
problemas de todo tipo. Los estudiantes y sus padres se perciben de una manera cínica, como 
si atentasen contra su propia supervivencia o sus necesidades. 
Sistematizando todos estos rasgos de la conducta profesional de los profesores con 
burnout, Manassero et al. (2003) han sugerido la existencia de tres prototipos principales, bajo 
los cuales puede aparecer el burnout en los docentes:  
- Tipo 1: Profesores Agotados.  
Los profesores agotados reaccionan ante las excesivas demandas y los fracasos en la 
enseñanza trabajando cada vez menos y con más tranquilidad, puesto que no esperan alcanzar 
ningún objetivo o que trabajar más o mejor tenga para ellos ningún tipo de compensación 
- Tipo 2: Profesores Frenéticos.  
Los profesores frenéticos suelen ser profesores muy comprometidos con su trabajo, 
reaccionan ante la adversidad y los fracasos sin reconocerlos y sin darse tregua, incrementando 
más y más sus esfuerzos ante la adversidad, en lugar de racionalizar y dosificar sus esfuerzos o 
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modificar sus objetivos. El burnout aparece en sus vidas bruscamente, de repente; en un 
momento dado ante un fracaso clamoroso, o en un momento de debilidad, cuando todo su 
sentido de eficacia desaparece, de golpe, todo se viene abajo, y la desilusión lo invade todo 
- Tipo 3: Profesores Infraincentivados.  
Hay un tipo de profesores que no encuentran en su trabajo suficientes estímulos, aunque 
ni se sienten agotados, ni estresados, ni tampoco perjudicados en su autoestima. Simplemente, 
no perciben en su trabajo nada que consideren una buena recompensa (principalmente de tipo 
psicológico) por hacerlo y consideran que sus capacidades están infrautilizadas en la escuela. 
La enseñanza no les aporta estímulos que recompensen el esfuerzo que hacen, y, en 
consecuencia, pierde el interés que pudo tener para ellos, y comienzan a considerar las 
posibilidades de cambiar de trabajo. 
Estos profesores consideran que reciben mucho menos que lo que dan a la profesión y 
pierden el interés por la enseñanza.   
     En general, los profesores con burnout perciben la enseñanza como un trabajo muy 
exigente y que no recompensa suficientemente, de modo que los acontecimientos que 
confirman este negativo y pesimista punto de vista son, con frecuencia, magnificados y 
realzados.  
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TÍTULO 2. LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LOS DOCENTES. 
 
Previamente a definir y conceptualizar las actividades académicas de los docentes, es 
necesario puntualizar el concepto de docente para tener un panorama más claro de la persona 
en cuestión que es la encargada de llevar dichas actividades a la práctica.   
2.1. Concepto de Docente 
 
Es importante recalcar la diferencia entre los términos que engloban a las personas que 
imparten el conocimiento o enseñanza, así se distinguen los siguientes términos más usados. 
Según la Real Academia de la Lengua Española (2014) los siguientes términos se 
describen así: 
• Profesor, “es la persona que ejerce o enseña una ciencia o arte”. 
• Maestro, es la “persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título para hacerlo”. 
• Licenciado, es la “persona que ha obtenido en una facultad el grado que la habilita para 
ejercerla.” 
• Docente, es la persona “que enseña”. 
Se entiende así que ninguno de los anteriores términos están equívocos, cuando nos 
referimos a las personas que imparten enseñanza, pero cuando enunciamos el término 
“profesor”, “maestro” o “licenciado” nos estamos refiriendo al profesional  que enseña un arte 
o ciencia en específico, por ejemplo: profesor de matemáticas, licenciado de música, maestro 
alfarero, etc. Y cuando enunciamos la palabra docente nos estamos refiriendo en general a 
todas las personas que imparten clases independientemente del nivel o área de especialización, 
ya que la docencia es la labor de enseñar.    
Por tal razón en el presente trabajo investigativo utilizamos adecuadamente el término 
docente, ya que la totalidad de profesores de las diferentes áreas de estudio que se dictan en la 
Unidad Educativa San José la Salle serán sujetos de la investigación. 
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2.2. Concepto de Actividades Académicas. 
 
Erróneamente se piensa que las actividades académicas de los docentes son únicamente la 
relación unidireccional del docente hacia el estudiantado al momento de impartir algún 
conocimiento en específico, sin embargo las actividades académicas abarcan mucho más, éstas 
comprenden una relación bidireccional docente-alumno, a través de una interrelación 
constante de ideas, estímulos, y conocimiento, cumpliendo así con el proceso enseñanza-
aprendizaje, y el de “aprender a aprender”, en donde el primero en su calidad de guía es quien 
dirige dicha interacción.  
El principal fundamento sobre el cual se construyen las actividades académicas, es la 
responsabilidad del docente en transmitir el conocimiento a través de la educación en valores 
humanos, misma que se divulga mediante el ejemplo y la experiencia. 
Por esta razón se hace evidente que una educación en valores es mucho más importante 
que el conocimiento científico, un estudiante que tenga claro el valor que tiene servir desde 
cualquier profesión al resto de la sociedad será por sí mismo un gran profesional. 
Igualmente un docente que tenga claro su papel de educador, enseñará al discente, a que 
por su propios medios indague y se inmiscuya en el mundo del saber, y pueda sacar de éste 
provecho, y no simplemente se conforme con lo que pueda aprender en clase. Acorde al refrán 
que reza: “No hay que regalar el pescado sino hay que enseñar a pescar”. 
Esteve (2009) considera que independientemente de la especialidad o área de 
conocimiento, cualquier docente puede y debe plantearse estas cuatro actividades esenciales: 
1. Perfilar la propia identidad profesional: es decir, especificar qué papeles profesionales 
voy a asumir como profesor, cuáles pueden ser unos objetivos realistas para mi trabajo diario 
en el aula concreta y con los alumnos de carne y hueso a los que en cada curso me toca 
enseñar; y además, debo perfilar un estilo propio, adecuado a mi personalidad y mis propias 
ideas sobre la enseñanza, para actuar en clase y resolver los mil y un detalles que conforman el 
clima de clase y la transmisión de un aprendizaje significativo. (…). (p.5) 
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Esta actividad esencial, nos indica que el docente debe incorporar y asumir el papel de 
profesional educador y perfilar su propio estilo y características que reflejaran su personalidad 
e ideas frente a los temas que en un determinado momento le tocará tratar en clase y lo 
diferenciaran de los demás docentes, así como también debe plantearse los objetivos que 
quiere y puede alcanzar como facilitador de la enseñanza para poder transmitir un aprendizaje 
significativo y duradero 
2. Entender que la clase es un sistema de interacción y comunicación. Lo cual supone 
entender que el profesor no es un conferenciante que sólo espera de sus alumnos respeto y 
silencio; sino muy al contrario, entender que entramos en un aula esperando alguna respuesta 
de nuestros alumnos. (…). (p.5) 
 
Aquí el autor nos menciona lo importante que es generar el diálogo en la clase y más 
importante todavía es incitar a los alumnos a que den su propia opinión sobre los hechos que 
se tratan en un aula de clase, que sean capaces de cuestionar lo que leen, que no crean todo lo 
que escuchan, sino más bien que disciernan, comprendan y aclaren toda la información que les 
llega a sus mentes y para de esta manera crear  la capacidad de expresar su propio punto de 
vista, y si no están de acuerdo con algún punto debatan con fundamentos sólidos. 
 
3. Organizar la clase para que trabaje con un orden aceptable. Un profesor, además de 
enseñar, es la persona que polariza el clima de clase y la organiza como grupo social para que 
trabaje de forma efectiva. Esto requiere asumir otras tareas diferentes a las de enseñar, tales 
como organizar el trabajo, la estructura de los grupos, definir objetivos, explicitar las tareas 
previstas, los sistemas de evaluación que van a utilizar, etc. (…). (p.5-6) 
 
Esta actividad nos demuestra el orden lógico de un sistema de educación en el aula, que 
no necesariamente es un orden establecido, sino más bien es una forma de organizar la clase 
mediante la cual el docente deduce que se desenvuelve más efectiva y eficazmente, este orden 
debe garantizar un adecuado grado de aprendizaje, exigencia y comodidad de ambas partes, 
docente y alumnos, y abarcar todos los aspectos logísticos que ayuden a agilitar el aprendizaje.    
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4. Adaptar los contenidos de enseñanza al nivel de conocimiento de los alumnos. Éste 
suele ser el problema más frecuente de esos profesores de los que los alumnos dicen que saben 
mucho, pero que no saben enseñar. A mí me gusta decir que la profesión docente es una 
profesión humilde que consiste en estar al servicio de los alumnos que cada año tenemos en el 
aula. Yo así la entiendo. Me considero un depositario de la cultura elaborada a través de los 
siglos, y creo que mi trabajo consiste en hacer que mis alumnos la aprecien; para ello debo 
traducir los contenidos de las materias que enseño a las claves lingüísticas y culturales de mis 
alumnos, de los que tengo cada año, de los que menos entienden los contenidos y la cultura. 
(…). (p.6) 
 
Esta cuarta y última actividad esencial denota la capacidad del docente para poder adaptar 
el conocimiento científico al nivel de comprensión de los alumnos, es decir, debe saber 
explicar lo que sabe en palabras comunes y lenguaje cotidiano, debe saber traducir el 
conocimiento técnico al dialecto –jerga- por el cual se comunican sus alumnos entre sí, de no 
darse de esta forma el docente podrá dominar el tema pero no sabrá llegar a sus estudiantes, 
por tal razón cabe la siguiente expresión popular “El que sabe y no sabe enseñar esta en las 
mismas condiciones del que no sabe”.  
Según Paulo Freire (1990) conocido como el “Maestro de la Dignidad y la Pedagogía 
Crítica” el rol del docente debería ser el siguiente: 
El rol del educador consiste en proponer problemas en torno a situaciones existenciales 
codificadas para ayudar a los educandos a alcanzar una visión cada vez más crítica de su 
realidad. La responsabilidad del educador, tal como la percibe ésta filosofía, es por lo tanto 
mayor en todos los sentidos que la de aquel colega suyo cuyo deber consiste en transmitir 
información para que los educandos la memoricen. (p.75) 
Paulo Freire desde su concepción ideológica de la educación, propone una enseñanza en 
donde se forme a los educandos para que puedan cuestionarse la realidad en la que viven y dar 
puntos de vista críticos sobre esta, para lograr su transformación en bien de los ciudadanos y 
no simplemente memoricen cientos de años de historia sin ningún fin. 
Para esto el educador deberá poner todo su empeño en ser creativo e imaginativo para 
utilizar los medios que estén a su alcance, que ayudarán a la consecución de la conciencia 
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crítica del estudiante con el cual discutirá puntos de vista, en algunos casos opuestos, o en 
algunos casos compartidos, en donde la importancia radica en fomentar este hábito de no 
resignarse con lo aprendido sino cuestionarlo.  
Desde esta perspectiva la educación se vuelve más fecunda y rica en experiencias 
cotidianas que obviamente ayudarán a un mejor desenvolvimiento de los alumnos en la vida 
fuera de las aulas que es lo obvio y lo que se espera. 
2.3. El rol del Ministerio de Educación. 
 
Dentro de una institución educativa el docente debe guiarse bajo parámetros propios de la 
región o país donde se desarrolle, esto es necesario para asegurar el correcto desenvolvimiento 
y también exista armonía en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, esto se da a través 
de la designación de temas y metodología para aplicarlos y transmitirlos de la mejor manera al 
estudiantado bajo su tutela. En el caso del Ecuador la entidad que regula los parámetros de la 
educación inicial, básica y bachillerato es el Ministerio de Educación 
La oferta educativa y ámbito laboral de acción para las actividades académicas de los 
docentes, comprende las siguientes esferas, (Ministerio de Educación, 2014): 
 2.3.1. Educación Inicial 
 
La Educación Inicial es la primera experiencia del niño frente a un sistema educativo, esta 
primera etapa representa un proceso de acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas 
siempre menores de 5 años, el objetivo que persigue dicho acompañamiento es potenciar el 
aprendizaje y promover su bienestar a través de experiencias significativas y oportunas que 
deberán presentarse en las mejores condiciones ambientales de estimulación, salubridad y 
seguridad. 
En esta edad los niños y niñas buscan de manera natural e instintiva, explorar, 
experimentar, jugar y crear actividades en interacción con otros y con su entorno, por lo que se 
hace de vital importancia el apoyo de sus padres, familiares, y sobre todo del docente para 
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poder impulsar este deseo innato de explorar, de tal suerte que los niños sean capaces de 
aprender  y desarrollarse, y sobre todo sean felices y saludables. 
El Ministerio de Educación mediante el Proyecto Educación Inicial de Calidad con 
Calidez trabaja por el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 años y vela por que 
se atienda su aprendizaje, se asegure su salud y nutrición, se promueva la inclusión, 
interculturalidad, respeto,  cuidado de la naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. 
Según el reglamento vigente en el art 27 de la Ley de Educación Intercultural del 2012, la 
educación inicial se divide en 2 sub niveles: 
- Inicial 1, comprende infantes de hasta 3 años de edad y no es escolarizado.    
- Inicial 2, comprende a infantes de 3 a 5 años de edad 
2.3.2. Educación General Básica 
 
La Educación General Básica es el segundo escenario del sistema educativo vigente en el 
Ecuador, este abarca 10 niveles de estudio, desde primer grado hasta décimo grado,  en esta 
etapa el rol del docente es impulsar en el estudiante el desarrollo de capacidades para 
comunicarse, así como para interpretar y resolver problemas y sobre todo para comprender 
como se desarrolla la vida natural y social. 
Cuando los individuos concluyen esta etapa, podrán continuar con la siguiente etapa que 
corresponde a los estudios de Bachillerato y además podrán participar en los ámbitos políticos 
y sociales estando conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 
2.3.3. Bachillerato General Unificado 
 
Este es el tercer y último escalón en la formación educativa habitual regulada por el 
Ministerio de Educación. El Bachillerato General Unificado (BGU) es el nuevo modelo de 
gestión educativa implementado en el país desde el año 2012 que tiene como triple objetivo 
preparar a los estudiante para: (1) la vida y la participación en una sociedad democrática, (2) el 
mundo laboral o del emprendimiento, y (3) continuar con sus estudios universitarios. 
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Con el fin de alcanzar estos objetivos planteados se debe romper con el esquema 
tradicional aún presente en algunos sectores de la educación que la ve desde una visión 
“bancaria”, en la que el docente es el único que está en posesión del conocimiento y debe 
depositarlo en el estudiante y este último debe absorber y demostrar que recuerda 
memorísticamente la información. 
Este nuevo modelo de gestión apunta de mejor manera a la adquisición de conocimientos, 
habilidades y aptitudes, en donde el aprendizaje sea duradero, útil, formador de la 
personalidad de los estudiantes y aplicable a su vida cotidiana 
Con esta nueva concepción el rol del docente es el de un guía que orienta al estudiantado 
para que este pase a ser el protagonista de su propio aprendizaje, para esto el docente deberá 
definir objetivos de aprendizaje ofreciendo a los estudiantes experiencias que le permitan 
analizar, evaluar, contrarrestar, discernir, general un valor agregado y finalmente  generar un 
conocimiento que les permitan alcanzar dichos objetivos y “aprendan a aprender”. Igualmente 
es muy necesario realizar un proceso de evaluación y autoevaluación que permitirá mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A través de este cuadro se realiza una comparación entre el antiguo esquema y el nuevo 
modelo de educación en bachillerato y sobre todo el rol de docente en ambos panoramas. 
Antiguo y nuevo modelo de la educación en el bachillerato
 
                  Ministerio de Educación del Ecuador (2014). Recuperado de http://educacion.gob.ec/ 
 
 
2.3.4. Educación para adultos con escolaridad inconclusa 
Jóvenes y adultos que no accedieron oportunamente al derecho de la educación se ven 
limitados de tener oportunidades de participación social, esto en un escenario macro, minora la 
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posibilidad de articular una salida global a la crisis económica y social, por lo que la 
educación es la palanca fundamental para el desarrollo nacional y local de cualquier región       
El Ministerio de Educación brinda la oportunidad a las personas que no hayan concluido 
o hayan abandonado el sistema educativo ordinario de culminar sus estudios a nivel de 
educación básica y bachillerato, con la finalidad de desarrollar competencias para el trabajo 
sustentándose en la necesidad de crear aprendizajes significativos en los estudiantes 
considerando que ellos son los principales actores y constructores de su aprendizaje. 
En este caso la labor del docente al igual que en los otros escenarios de educación es 
fundamental para incentivar a los estudiantes, con la particularidad que en este caso los 
estudiantes no se encuentran en la edad tradicional de estudio básico o bachillerato por lo que 
la labor del docente y las actividades académicas deben estar enfocadas bajo la andragogía, 
que es el método y la disciplina que se encarga de la enseñanza y aprendizaje del adulto.    
2.3.5. Educación Especial e Inclusiva 
La inclusión parte del concepto de considerar a lo diferente como enriquecedor dentro de 
una sociedad diversa que cuenta con múltiples identidades grupales e individuales, como son 
la raza, la religión, cultura, género, orientación sexual, política partidista, etc., con el fin de 
tratar a las diferencias dentro de una política unificadora que nos haga a todos participes de los 
mismos derechos y obligaciones. 
En el caso de la educación, la inclusión implica por entero el compromiso irrevocable de 
educar a cada niño, joven y adulto en todos los niveles correspondientes, sin ningún tipo de 
discrimen recibiendo un trato justo e igualitario, sobre todo cuando se trate de individuos con 
capacidades físicas y/o mentales especiales.  
La educación inclusiva precisa la necesidad de trabajar en cuatro dimensiones: 
1) Personal, para desarrollar ética y cívica, caracterizadas por hábitos responsables. 
2) Social, para desarrollar la capacidad de vivir y trabajar juntos en armonía. 
3) Espacial, para desarrollar la capacidad de percibirse a sí mismo como miembro de una 
comunidad diversa, regional, nacional o local. 
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4) Temporal, para desarrollar la capacidad de situar los retos del presente en el contexto del 
pasado y del futuro. 
Estas cuatro dimensiones deberán desarrollarse en entornos educativos óptimos que van 
desde el hogar, hasta la institución educativa, en donde el rol de la escuela a través del docente 
es un rol social y comunitario. El docente es el llamado a velar porque se respeten los derechos 
y obligaciones de sus estudiantes, de una manera concertadora, solidaria y atenta.  
2.3.6. Educación Intercultural Bilingüe 
 
El Ecuador como país pluricultural y multiétnico a través del Sistema de Educación 
Intercultural y Bilingüe vela porque en las instituciones educativas se respeten los ritmos de 
aprendizaje de las personas, los aspectos psicosociales, la capacidad creativa y los 
conocimientos ancestrales, y además se pretende incorporar los saberes y conocimientos de 
otras culturas que aporten al desarrollo armónico de la persona y el medioambiente. 
Todas las esferas anteriormente citadas son el fruto de años de estudio para obtener un 
orden lógico y un tronco común de enseñanza, estos son los campos de acción en donde el 
docente se desenvuelve como tal, dentro de cada esfera adicionalmente se debe realizar la 
planeación curricular. 
2.4. Planeación Curricular 
 
El currículo es el plan de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle 
plenamente sus posibilidades. 
Hoyos, Hoyos & Cabas (2011) nos presentan el siguiente cuadro con definiciones más 
específicas de currículo que nos ayudará a entender mejor como está directamente relacionado 
con el docente y el dicente: 
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Autor Conceptos sobre el currículo educativo 
 
Panqueva Tirazona Javier 
 
Carrera, caminata, jornada, conteniendo en sí la idea de 
continuidad y secuencia. 
 
 
Zumbiría Samper Julian 
 
¿Para qué enseñar? 
¿Qué enseñamos? 
¿Cuándo, cómo y con qué lo enseñamos? 
¿Cómo evaluamos?  
 
 
LudgrenUlf P. 
 
Filosofía de educación que transforman los fines 
socioeducativos, fundamentales en estrategias de 
enseñanza. 
 
 
Kearney y Cook 
 
Todas las experiencias que el alumno tiene bajo la 
dirección de la escuela. 
 
 
Flórez Ochoa Rafael 
 
 
Concreción específica de una teoría pedagógica para 
volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y el 
desarrollo de un grupo particular de alumnos para la 
cultura, época y comunidad de la que hace parte. 
 
Hoyos S., Hoyos P & Cabas. H. (2011). p.13 
 
En el anterior cuadro cada autor atañe al currículo como un concepto clave en la 
educación y en el campo de la investigación educativa, y proyecto de enseñanza, es el nexo y 
herramienta social mediante la cual se da un proceso de conexión entre la sociedad y la 
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educación, adicionalmente él currículo es concebido como un transcurso secuencial que por su 
dependencia social está en constante cambio y debe ajustarse a los distintos escenarios 
sociales en donde se desarrolle la educación. 
Dicho currículo lo componen diversos aspectos, Hoyos et al. (2011) los exponen de la 
siguiente manera, antes recalcando que no existe rigidez con respecto a los elementos que lo 
componen, sino más bien se ajustan al medio en el cual se desarrollan: 
2.4.1. El Contexto 
El centro educativo es el fiel reflejo de la sociedad donde se desarrolla, por lo que los 
procesos de enseñanza expresados a través del currículo deben atender a las necesidades y 
problemas del medio sociocultural, es así que las instituciones educativas deben entenderse 
como subsistemas sociales interactuantes con el entorno; este entorno representará 
dimensiones de posibilidad o limitaciones en la medida en que el currículo esté relacionado 
con las condiciones socio-laborales, medios de  producción, redes de consumo, entre otros. 
2.4.2. Elementos Personales. 
 
Los elementos personales a tener cuenta a la hora de valorar el sistema comunicativo 
premeditado de la enseñanza son: 
- Estudiantes: son el núcleo del sistema educativo y el elemento primordial para medir la 
eficacia, validez y calidad del proceso docente educativo. 
 
- Profesores: su papel constituye en ser el orientador del proceso de enseñanza, le 
corresponde dos tareas fundamentales, diseñar y desarrollar el currículo, lo que lo convierte en 
el interlocutor legítimo capaz de someter a discusión permanente el currículo de la institución 
educativa al cual está adscrito. 
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- Los padres: El apoyo de la familia en el desarrollo del acto educativo es notable desde 
varios aspectos como el reconocimiento de logros, el incentivo al estudio, la experiencia de los 
errores, refuerzo de los temas aprendidos en clase a través de la cotidianidad, entre otros 
2.4.3. Los Fines, las Metas y los Objetivos.- 
- Fines Generales: Son los fines de la educación que se modulan en forma general y 
abstracta, respondiendo a prototipos de conducta de acuerdo a necesidades sociales e 
individuales. 
 
- Metas: Son las formas de conductas deseables, las cuales se pueden dividir en tres 
subniveles: metas últimas, metas intermedias, y metas próximas. 
 
- Objetivos Específicos: Son los objetivos los que guían los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, son las experiencias concretas desarrolladas en interacción con el entorno, es 
también importante analizar la conducta antes y después del objetivo alcanzado. 
2.4.4. Los Contenidos.- 
 
 La selección adecuada del contenido del currículo está articulada desde una concepción 
del centro educativo como foco de transmisión cultural y al currículo como el proyecto 
cultural de la sociedad, visto desde lo moral, ético y cívico, en busca de la implementación de 
un modelo de hombre y ciudadano. Adicionalmente es ineludible tener en cuenta dos 
principios fundamentales concernientes a la manera de tratar el contenido del currículo: 
- Principio de globalización: pretende establecer una relación perdurable entre la 
realidad y el modo en que el estudiante percibe la realidad. 
 
- Principio de Interdisciplinariedad: pretende generar un campo común conceptual en 
donde las distintas disciplinas o ciencias realicen aportaciones de influencia mutua entre sí. 
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2.4.5. Las Actividades y Experiencias de Aprendizaje.-     
 
En el contexto de un plan curricular como hemos mencionado anteriormente las 
actividades académicas dentro del proceso docente educativo establecen una manifestación 
vital del mismo y se muestran en forma dinámica, dichas actividades se concretan a través de 
tareas que definen un marco global de socialización con la realidad, esta socialización se dará 
en la medida en que estas tareas configuren un contexto de vida, de aprendizajes complejos, 
un marco de valores, de relaciones sociales, entre otros aspectos, que generen valor a los 
distintos objetivos planteados por los estudiantes. A lo que Gimeno (1995) plantea: 
La tarea sugiere un modo de tratar los materiales, un cierto tipo de control del 
comportamiento, una forma de interacción entre los alumnos y entre éstos y el profesor, una 
norma de calidad en la realización del trabajo. Ese parámetro no siempre va ligado a la calidad 
intrínseca del mismo, sino que tiene mucho que ver con las valoraciones de quien define dicha 
norma. Las tareas académicas llegan a regular incluso, la vida de los alumnos fuera del centro 
escolar, en la medida en que prolongan sus exigencias en la esfera extraescolar. (p.272)  
Con este planteamiento reafirmamos la idea de que las actividades y tareas no pueden 
estar en el aire sin ningún fin en el proceso de aprendizaje, sino al contrario estas deben ser 
planteadas, organizadas dirigidas y controladas, para que se conviertan en un aporte 
significativo a los objetivos planteados tanto del docente al desarrollar a sus estudiantes, 
cuanto del discente para el cumplimiento de sus metas. 
2.4.6. Los Métodos y Estrategias Metodológicas.- 
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje los métodos y las estrategias se establecen en la 
forma como se organizan los elementos y las relaciones que definen este proceso. Un aspecto 
primordial de carácter didáctico e indispensable en la estructuración del currículo lo constituye 
la dualidad método-metodología, en la que los métodos son acciones concretas que van desde 
lo inferior a lo superior en cuanto al nivel de abstracción, que se presentan como síntesis de 
aspectos de otras dimensiones de los elementos de la estructura didáctica. 
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El docente deberá definir un estilo en el proceso educativo y estructurará los elementos 
básicos del currículo, los contenidos y las actividades, de acuerdo con tal estilo realizando 
todo un proceso de toma de decisiones que le permita configurar su metodología 
2.4.7. Los Medios y Recursos Didácticos Pedagógicos.- 
 
Los recursos y medios didácticos a más de los objetos, instrumentos y libros, son también 
el currículo, la reglamentación, el modelo, como ejemplo, los usos y costumbres, la aplicación 
de los conocimientos, las sanciones y hasta el clima socio escolar, gráficos, maquetas, medios 
audiovisuales  sencillos y sofisticados, implementos electrónicos de escasa y alta tecnología, 
en fin todo aquello que permita reafirmar el objetivo propuesto por el educador en el proceso 
de enseñanza. 
2.4.8. La Evaluación.- 
 
El término evaluación dentro del proceso docente educativo abarca una amplia variedad 
de procesos como evaluación escolar, evaluación del currículo, evaluación institucional, 
evaluación a docentes e incluso en psicología se menciona la evaluación conductual, entre 
otros aspectos. Esto es contrario al fin  que anteriormente perseguía la evaluación, que era 
únicamente medir el rendimiento académico de los estudiantes, en cambio con el nuevo 
enfoque reconceptualizado la evaluación se encarga de medir los procesos que se operan en el 
educando para asimilar los contenidos.  
Dicha medición no se bastará con la obtención de los resultados, sino con la acción sobre 
ellos, tal como describe a la evaluación Ruiz (1996): “proceso de análisis estructurado y 
reflexivo, que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de valor 
sobre el mismo, proporcionando información para ayudar a mejorar y ajustar la acción 
educativa” (p.18). Según lo expresado, se deduce que si los resultados de una evaluación son 
positivos se debe promover las prácticas en los proceso que arrojaron estos resultados y si por 
el contrario los resultados evidencian estancamiento en los procesos de enseñanza, se debe 
reorientarlos, con el fin de que las transformaciones antes, durante y después del aprendizaje 
en los alumnos sucedan conforme a lo planteado. 
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Finalmente cabe señalar que anteriormente la evaluación era tomada como la última fase 
de la enseñanza, pero desde un nuevo enfoque se concibe como un proceso que no se deja de 
lado en ninguna etapa de la enseñanza.  
2.5. Principios Categóricos Respecto Al Adecuado Desempeño De La Enseñanza 
 
Para un adecuado desempeño del Currículo, antes planteado, en un proceso de enseñanza, 
según Nicoletti (2006), tanto la base de la transmisión de conocimiento como el interés de 
quién se dispone a aprender, se dará si se tienen en cuenta los siguientes contenidos o 
principios categóricos: 
“Principio de autonomía: El que enseña debe incentivar la capacidad de pensamiento 
autónomo del alumno por medio de la apropiación de conocimientos de una manera crítica” 
(p.11). Esto quiere decir que el docente debe brindar total libertad al alumno de cuestionarse 
acerca de todo lo que él le enseña, a estimular la investigación y a emitir sus propios puntos de 
vista sobre los diferentes temas abordados en el aula de clase.      
“Principio de contemporaneidad: El que enseña debe enfatizar el carácter histórico y 
temporal del conocimiento, de los métodos que lo produjeron y debe propiciar una revisión 
permanente” (p.11). Este principio denota que todo lo que forma parte del conocimiento 
educativo se enmarca en un contexto histórico y por lo tanto es necesaria una constante 
revisión para enfatizarlo en el carácter tradicional y enlazarlo con la realidad actual. 
“Principio de realidad: El que enseña debe referir la actividad pedagógica al contexto real 
de los estudiantes, encuadrando los programas de clases en una perspectiva que abarque el 
crecimiento tanto individual como social, logrando que los objetivos enunciados correspondan 
con el contenido programático” (p.11). Lo cual significa que el contenido pedagógico debe 
adaptarse a la realidad del estudiantado tanto en forma individual, cuanto en forma social, 
procurando que los contenidos pragmáticos reflejen las vivencias, situaciones prácticas y 
reales, a las cuales diariamente se ven enfrentados los estudiantes y los docentes. 
“Principio de creatividad: El que enseña debe potenciar las aptitudes de creación de los 
estudiantes” (p.11). Este principio nos indica que los docentes deben estimular la creación, la 
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imaginación, la investigación, el conocimiento, la experiencia y la originalidad de los 
estudiantes al momento de realizar las actividades escolares dentro y fuera del aula. 
Recordando la cita de Pablo Picasso: “La creatividad viene del trabajo” 
“Principio de cordialidad: El que enseña debe establecer una relación de colaboración, 
fraternidad y mutuo respeto entre todos los miembros del grupo de trabajo educativo, 
buscando que la autoridad de los educadores se fundamente exclusivamente en su saber o 
competencia profesional” (p.11). Es decir que los docentes y los discentes deben establecer 
normas y reglas de convivencia dentro del aula, basadas en el respeto, la honestidad, la 
tolerancia, y responsabilidad. 
“Principio de actualización permanente: El que enseña debe actualizarse con nuevos 
métodos, técnicas y tecnologías que provean las condiciones para que los estudiantes se 
apropien del patrimonio de la humanidad (ideológico, científico, ético) y, de este modo, 
propiciar el aprendizaje de por vida” (p.11). Este último principio nos evoca a que el docente 
debe ser un sujeto en constante aprendizaje, investigación y actualización de conocimientos, 
tanto de los que abarcan su cátedra, cuanto de los conocimientos pedagógicos de punta; para 
así satisfacer las inquietudes y necesidades de su estudiantado. 
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TITULO 3. CLIMA ORGANIZACIONAL  
La base de toda empresa u organización es el talento humano, personas que tienen una 
percepción individual y colectiva del lugar donde se desarrollan sus actividades, esta 
percepción a la ves está compuesta e influenciada por diversos factores y agentes de la 
organización, en el caso del presente estudio investigativo haremos hincapié en la influencia 
del estrés laboral docente (influenciado por diversos factores: regionales, personales, 
organizacionales, etc.) en el clima organizacional.  
Primero es necesario realizar una definición conceptual del clima organizacional 
3.1. Definición de Clima Organizacional 
Goncalves (citado por Fernández, 2006) define el clima organizacional como el resultado 
de las percepciones que tiene el trabajador sobre el ambiente de la organización, y éste 
ambiente a su vez afecta su comportamiento; las percepciones del trabajador con respecto al 
lugar de trabajo dependen en gran medida de las actividades, interacciones, y otra serie de 
experiencias que cada miembro experimente con la empresa. 
Litwin & Stinger (citado por Fernández, 2006) definen al clima organizacional como un 
fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y las 
tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias 
sobre la organización. 
Este par de definiciones deja entrever al clima organizacional como el enlace entre los 
trabajadores y la organización, de tal manera que los primeros siempre afectarán a la segunda 
y viceversa, a modo de un círculo que se retroalimenta a sí mismo: cada experiencia y 
percepción que tiene cada trabajador con respecto a la organización depende del ambiente de 
la misma y este ambiente es influenciado por el comportamiento de los trabajadores, dicho 
comportamiento se compone de las tendencias motivacionales de cada trabajador, es aquí 
donde irrumpe la presencia del estrés, que afecta las tendencias emocionales, en el caso de este 
estudio el “estrés docente”, y su particular influencia en el clima organizacional.   
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Miño (2012), coincide en algunos aspectos, ofreciendo los siguientes conceptos de clima 
organizacional en un aspecto conceptual y operacional: 
Definición conceptual: Se refiere a la percepción que los miembros de una organización 
tienen de las características que la describen y diferencian de otras organizaciones, influyendo 
estas percepciones en el comportamiento organizacional de las personas. 
Definición operacional: Respuestas dadas por los miembros de la organización referentes 
a estructura, oportunidad de desarrollo, calidez y apoyo, equipo y distribución de las personas 
y material, consideración y apoyo de la Dirección, motivación laboral, recompensa y estilo de 
supervisión. (p.7) 
Se puede concluir, entonces, que el clima organizacional es: el ambiente de la 
organización que ejerce influencia en la percepción tanto individual cuanto colectiva que los 
trabajadores tienen de la empresa, dicha percepción es en gran medida fruto de la correcta o 
incorrecta organización de la empresa en los aspectos legales, capacitación, atención oportuna 
al talento humano, equidad, remuneraciones acordes al desempeño, entre otras. A más de los 
factores organizacionales la percepción de los trabajadores se verá influenciada por aspectos 
personales y de su vida diaria que ejercen estrés e incidirán en una percepción determinada del 
clima organizacional (objeto de investigación del estudio). A la postre dicho clima 
organizacional ejercerá influencia sobre el comportamiento de los trabajadores en sus 
relaciones horizontales y verticales. 
  3.2. Enfoques del Clima Organizacional 
El concepto de clima organizacional es uno de los aspectos más comunes y tratados en un 
diagnóstico organizacional, por tal razón existen una variedad de perspectivas; se hace posible 
entonces señalar tres tipos o líneas principales de enfoque teórico con respecto al clima 
organizacional: 
Enfoque de medidas múltiples (como atributo de la organización): Esta perspectiva señala 
que el clima organizacional es un conjunto de características que describen a la organización y 
la distinguen de otra; son relativamente permanentes en el tiempo y ejercen influencia en el 
comportamiento de las personas que la componen. 
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El clima es un atributo de la organización y, por lo tanto, es externo al sujeto. De modo 
consecuente, para diagnosticar el clima de una institución se miden elementos como tamaño, 
niveles de autoridad, relaciones formales entre las personas, cantidad de normas y reglas.   
(Miño, 2012, p.2-3) 
Este enfoque nos menciona que cada empresa tiene y mantiene características con 
respecto a su clima laboral, mismas características que la hacen diferente de otras compañías, 
es decir que, que muestran un rasgo de identidad en cuanto al modo de estructura 
organizacional y acerca de la convivencia entre sus trabajadores. Desde este enfoque el clima 
laboral es ajeno al trabajador, simplemente este se acopla a dicho clima. 
Enfoque de medidas perceptuales (como atributo del individuo): Este enfoque es contrario 
al anterior y se relaciona con el concepto de clima psicológico. Se define como un conjunto de 
percepciones globales, o un resumen de ellas, que tienen los individuos acerca de su ambiente 
organizacional. 
Esta afirmación supone que varios factores inciden en la forma de percibir que tienen los 
miembros de la organización y consideran que la situación percibida es lo más importante para 
determinar el comportamiento organizacional y no tanto la situación objetiva. 
Al estar el clima vinculado con los valores específicos de la situación, este refleja 
aquellos aspectos del ambiente a los cuales el sujeto le asigna importancia. El clima 
organizacional se considera en función de la percepción y del procesamiento de información 
cognitiva, destacándose la importancia de las diferencias perceptuales. (Miño, 2012, p.3)  
Este enfoque contrario al primero nos expone que cada trabajador tiene una percepción 
individual de las diversas situaciones del ambiente laboral, asignándoles diferentes grados de 
importancia, esta percepción es desarrollada casi en su totalidad a un nivel subjetivo dejando 
de lado la realidad objetiva. En este caso el clima organizacional es únicamente el resultado de 
la percepción que cada trabajador tiene sobre la compañía a través de valoraciones específicas 
de cada situación. 
Enfoque de medidas perceptuales (como atributo de la organización): Esta perspectiva 
conecta a las dos anteriores, considerando al clima organizacional como una variable 
interviniente que media entre los factores organizacionales y las tendencias motivacionales. 
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De esta manera se define clima organizacional como la percepción que los miembros de 
una organización tienen de las características que la describen y diferencian de otras 
instituciones, influyendo estas percepciones en el comportamiento organizacional de las 
personas. 
El clima es un filtro a través del cual pasan los fenómenos objetivos y se mide la forma en 
la cual la realidad es percibida. (Miño, 2012, p.3) 
Este enfoque concatena los dos anteriores, exponiendo al clima organizacional como el 
mediador entre las características de la organización, que la describen y diferencian de otras y, 
las tendencias motivacionales y percepciones individuales de cada trabajador con respecto a 
las particularidades de la organización. 
Se concluye finalmente que el enfoque apropiado para definir el clima organizacional es 
aquel en donde la relación perceptual que tiene cada individuo con la forma en la que está 
estructurada la organización, dependerá de factores organizacionales como: niveles de 
autoridad, relaciones formales entre las personas, cantidad de normas y reglas, actividades 
extraordinarias, etc., mismos factores que generarán motivación o mala motivación en el 
individuo y esto repercutirá en su relación con los demás miembros de la organización, 
generando así el clima organizacional con sus pares, superiores y subordinados, cerrándose de 
esta manera el círculo constante. 
3.3. Tipos de Clima Organizacional 
En el estudio de Fernández (2006) se describe dos tipos principales de clima 
organizacional y estos a su vez se dividen en 2 subniveles: 
1) Clima de Tipo Autoritario. 
 
a. Autoritarismo Explotador.- En este caso la dirección y gerencias de la compañía 
no confían en sus empleados, y todas las decisiones son tomadas solo en niveles 
ejecutivos altos sin tomar en cuenta la opinión de los subalternos, formándose el clima 
laboral en un ambiente de temor dándose las interacciones entre trabajadores solo 
vértico-descendente.  
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b. Autoritarismo Paternalista.- Aquí la compañía confía en sus trabajadores pero 
igualmente las decisiones solo son tomadas a nivel de las altas esferas, únicamente se 
involucran los directivos para premiar o castigar a los subalternos, dando la falsa 
impresión de un ambiente estable y estructurado. 
 
2) Clima de Tipo Participativo. 
 
a. Consultivo.- En este tipo de clima las direcciones confían en sus empleados, al 
igual que las decisiones son tomadas en ambos sectores de la empresa pero aún en 
muchos casos por separado, las direcciones satisfacen las necesidades de prestigio y 
estima de los empleados, y se percibe en un ambiente dinámico que se maneja por 
objetivos. 
 
b. Participación en Grupo.- Este último sistema es el ideal, puesto que en este caso 
existe plena confianza de los directivos hacia los empleados, y las decisiones son 
tomadas en conjunto, la comunicación igualmente es en forma tanto descendente como 
ascendente, pero sobre todo es lateral, los objetivos son alcanzados a través de la 
planeación estratégica de equipos conformados por directivos así como también por 
trabajadores, y esto a la vez constituye como forma de premiación. 
Igualmente Páramo (2004), señala cuatro tipos de clima organizacional, que parten de lo 
particular a lo general, a saber: 
1) Clima Psicológico.- Es la forma en que cada empleado constituye su propia 
experiencia sobre el ambiente organizacional, cada diferencia es sustancial en la 
creación de percepciones sobre los ambientes próximos de cada sujeto en donde éste es 
un agente activo. Diversos son los factores que dan forma a este clima, entre algunos 
tenemos: los estilos de pensamiento individual, la personalidad, los procesos 
cognitivos, la cultura, entre otros; estos aspectos no necesariamente necesitan coincidir 
entre los miembros de la misma organización, para ser efectivos, puesto que las 
diferencias individuales también desempeñan un papel importante dentro de cada 
trabajador y la organización. 
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Aquí el autor resalta la importancia de la diversidad que debe existir en una 
empresa, que ésta se respete y acepte, así como cada personalidad de cada trabajador 
siempre y cuando ésta no afecte al resto de compañeros, es importante que cada 
miembro de la organización tenga un particular punto de vista y percepción sobre  los 
acontecimientos que puedan suceda, esto enriquece las relaciones interpersonales y 
ayuda a incrementar el rango de visión sobre algún aspecto en específico o en general.  
2) Clima Agregado.- Los climas agregados se construyen en base a la pertenencia 
de las personas a alguna unidad identificable formal o informal de la organización, en 
donde se asemejan las percepciones mediante un acuerdo o consenso sobre los hechos 
que se presentan, implicando un significado compartido. 
 
Este tipo de clima organizacional se conforma a partir de las percepciones de la 
compañía a través de las diversas células que se forman dentro de una organización, 
dichas células son unidades formales o informales conformadas por empleados que 
comparten puntos de vista, percepción y conceptos acerca de la estructura de la 
organización 
3) Clima colectivo.- Surge del consenso entre individuos respecto a su percepción 
de los contextos del comportamiento, en este caso las interacciones desempeñan un 
papel importante en la determinación de las percepciones compartidas. 
 
En este tipo de clima laboral se señala a la percepción de la colectividad de 
trabajadores con respecto a la organización, que no necesariamente compartirán 
exactamente la misma percepción, pero han podido llegar a un consenso a través de la 
interacción produciendo similitudes en la forma de concebir la idea acerca de la 
estructura de la compañía. 
4) Clima Organizacional.- Hace relación a las interpretaciones que puedan 
evaluarse a través de las percepciones individuales, el clima organizacional proyecta la 
orientación de los miembros de la organización; finalmente el clima organizacional es 
un descriptor de los atributos organizacionales, expresados en términos que 
caracterizan las experiencias individuales con la organización 
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Este clima organizacional, propiamente dicho, es al cual se acomete llegar como 
conjunto de todas las diferentes percepciones de los trabajadores pero encaminadas 
hacia la visión generalizada de la organización, el cuál puede ser medido a través de las 
individualidades pretendiendo llegar a un solo objetivo que es el desarrollo de la 
organización, este clima a la vez constituye un indicador de cómo se está llevando la 
organización a nivel gerencial. 
3.4. Factores del Clima Organizacional 
El clima organizacional está compuesto por diversos factores que forman su pleno y lo 
diferencian del clima de otras empresas, así basado en el estudio de Fernández (2006) 
planteamos la existencia de nueve factores principales que dan forman a la estructura del clima 
organizacional: 
- Estructura de la Organización.- Es la percepción que tienen los miembros de la 
organización sobre la cantidad de trámites y procesos –algunos percibidos como útiles otros 
como improductivos- para la realización de su trabajo; es la medida en que la organización 
pone más importancia en una estructura burocrática versus una estructura que dé más libertad 
e informalidad al trabajador al momento de realizar sus actividades. 
 
- Responsabilidad (empowerment).- Es la medida en que se delega responsabilidad por 
parte de los directivos hacia los trabajadores para poder tomar decisiones de forma autónoma 
con respecto a sus actividades laborales. 
 
- Recompensa.- Corresponde a la percepción que tienen los trabajadores acerca del 
balance entre la recompensa por un trabajo eficiente y el castigo por un trabajo deficiente, es 
decir que, la manera en cómo se aplique el método de premiación y estímulos incidirá para 
mejorar el desempeño laboral de los trabajadores.  
 
- Desafío.- Es la sensación y la actitud de los trabajadores frente a las metas u objetivos 
planteados por la organización, con el fin de satisfacer las necesidades de la empresa y cumplir 
con los objetivos empresariales, este factor va de la mano con el factor correspondiente a la 
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responsabilidad, puesto que el trabajador se sentirá desafiado en la medida en que se le 
delegue responsabilidad sobre alguna actividad en particular; esta actitud hacia el logro de los 
objetivos se lo debe manejar con cuidado para que entre los trabajadores no exista disputa por 
el cumplimiento de las metas sin afectar el clima organizacional. 
 
- Relaciones.- Este factor hace alusión a las relaciones laborales de los trabajadores entre 
sí y con los empleadores, en donde éstas deben procurar ser más horizontales que verticales, 
tanto entre pares, como en el orden jerárquico; la manera en cómo se relacionan los 
compañeros de trabajo viene dado en la medida en que los directivos de la organización 
realizan actividades de integración, sobre todo cuando estas son extraordinarias a las horas 
laborales en ambientes un tanto informales. Las relaciones laborales igualmente pueden verse 
influenciadas por el nivel de estrés de los trabajadores debido a la carga de trabajo, factores 
personales, factores regionales, etc., en donde también se hace necesario la intervención de la 
compañía para aminorar las consecuencias del estrés laboral.   
 
- Cooperación.- Este componente hace mención a la imprescindible presencia de la 
solidaridad entre compañeros de trabajo y la búsqueda del bien común. Este punto va de la 
mano con el factor “relaciones”, ya que si se fomenta la interacción entre compañeros de 
trabajo la solidaridad saldrá a la luz por sí misma, si por el contrario las relaciones 
interpersonales son pobres, la cooperación difícilmente se hará presente en la compañía.   
 
- Estándares.- Mantener un estándar de calidad en la compañía es responsabilidad de 
todos sus integrantes, todos los miembros de una organización deben encaminarse hacia el 
cumplimiento de los procesos y normas organizacionales para cumplir adecuada y 
oportunamente los objetivos propuestos. 
 
- Conflictos.- Este componente del clima organizacional hace referencia a la medida en 
que los trabajadores aceptan las diversas opiniones discordantes de sus compañeros, en los 
variados temas que puedan surgir tanto en temas laborales como en aspectos cotidianos, y 
como pueden solucionarse los conflictos llegando a un consenso. 
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- Identidad.- Es el sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la organización, lo 
que da lugar a que sin escatimar recursos los trabajadores compartan sus objetivos personales 
con los empresariales. Este sentido de pertenencia viene dado en la dimensión en que los 
directivos de la empresa reconocen el valor que tiene la labor de sus empleados y la saben 
recompensar no solo económicamente.   
En una perspectiva diferente Chiavenato (2000) especifica las siguientes actitudes o 
posiciones de los trabajadores con respecto a la empresa, como elementos del clima 
organizacional: 
- Actitudes hacia la compañía y gerencia de la empresa.- 
 Para la mayoría de trabajadores Gerencia es equivalente a la autoridad sobre sus vidas 
laborales, cargo que ocupa el director de la empresa, la forma de administrar la compañía por 
parte de éste es tal vez el elemento más general en lo que se refiere a la administración del 
clima organizacional, en la medida en que la empresa sea correctamente administrada, partirá 
la percepción y concepto que tiene el trabajador hacia la Gerencia y por ende su actitud hacia 
esta.   
- Actitudes hacia las oportunidades de ascenso.- 
Lo que un empleado siempre espera de sus compañeros y sobretodo de sus superiores es que 
su trabajo y esfuerzo sea reconocido y valorado, por lo que las políticas de ascenso y 
reclutamiento interno en una organización son percibidas por el trabajador como la 
oportunidad de crecer profesional y económicamente, por ende si estas son adecuadas y justas 
la actitud  de los trabajadores hacia estas siempre serán las mejores. 
- Actitudes hacia el contenido del puesto.- 
Para un correcto y acorde desempeño del empleado en la empresa, las actividades dentro de 
los puestos de trabajo deben ser definidas claramente para que de esta manera no existan 
duplicidad de funciones, inequitativa distribución de actividades, e injusticia en el ámbito 
salarial. Si estos aspectos pasan desapercibidos el resultado será una percepción de injusticia 
por parte de los trabajadores en donde unos trabajarán y se esforzarán más que otros, sin que 
exista una remuneración acorde a la responsabilidad de las actividades.  
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- Actitudes hacia la supervisión.- 
La supervisión en el ámbito laboral es muy necesaria, ésta no debe tornarse en un aspecto 
militarizado, sino más bien como un servicio de solidaridad en donde la persona que supervisa 
el trabajo de su subalterno le brinde sus conocimientos fruto de la experiencia, y pueda ser una 
directriz en el alcance de las metas, igualmente de la supervisión parten algunos conceptos 
como por ejemplo: la evaluación al desempeño, siendo ésta tan necesaria para el reclutamiento 
interno. Si la supervisión es apropiada, la actitud de los trabajadores hacia sus superiores será 
igualmente recíproca.    
- Actitudes hacia las recompensas financieras.- 
Este tal vez es el aspecto más tangible en lo que se refiere a una percepción de un adecuado 
clima organizacional por parte de los trabajadores, en donde además de reconocimientos 
intangibles, se premia a los trabajadores con recompensas económicas tales como primas, 
aumentos, beneficios, etc. Una empresa con un adecuado salario acorde a las actividades y 
responsabilidades será digna de recibir entrega absoluta por parte de sus empleados, 
traduciéndose en actitudes positivas. 
- Actitudes hacia las condiciones de trabajo.- 
Este aspecto se refiere a la calidad, seguridad, limpieza, entre otros que una empresa debe 
procurar mantener en su infraestructura, para que sus empleados puedan desempeñarse sin 
ningún tipo de peligro, esto influye directamente en el bienestar y la salud del trabajador. 
Condiciones de trabajo aptas serán percibidas por el trabajador como seguridad, de lo 
contrario será tomado como peligro latente, convirtiéndose en una fuente importante de estrés 
laboral, traduciéndose en actitud negativa hacia el trabajo que no brinda condiciones prósperas     
- Actitudes hacia los compañeros de trabajo.- 
En este aspecto se manifiesta la interacción del trabajador con sus demás compañeros de 
trabajo, en donde existirán infinidad de opiniones y posturas con respecto a variados temas 
tanto laborales como cotidianos, la importancia en este aspecto radica en aceptar las diferentes 
orientaciones y respetar los distintos puntos de vista siempre y cuando estos no afecten la 
integridad de los trabajadores. En este punto al igual que en todos, la intervención de la 
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compañía es fundamental a la hora de crear actividades de interacción, unión y fortalecimiento 
de las relaciones socio-laborales. 
3.5. Funciones del Clima Organizacional 
Robbins (citando por Fernández, 2006) nos señala que el clima organizacional cumple 
diversidad de funciones en la empresa, entre algunas por ejemplo están: contribuir a que las 
personas gocen de relaciones sociales amistosas dentro y fuera de la oficina y satisfagan sus 
necesidades sociales de afiliación, el clima organizacional también puede impulsar la 
producción fruto de las buenas relaciones sociales dentro de la empresa, ser impulsor de la 
conducta del individuo, así como mejorar los niveles de estructura y responsabilidad, 
adicionalmente es considerado como una herramienta que sabiéndola usar ayuda a proyectar 
los incrementos de la producción, reduce el ausentismo, los índices de rotación, entre otros. 
Brunet (citado por Fernández, 2006) agrega que las funciones del clima organizacional se 
pueden traducir en el cumplimiento de los objetivos individuales, organizacionales y sociales, 
considerando relevante que el clima organizacional regula las relaciones entre los trabajadores 
y su nivel de interacción con las metas de la organización. 
Por lo tanto se puede concluir que el clima organizacional es una herramienta 
multifuncional dentro de la gestión empresarial y administración del talento humano, puesto 
que es un indicador del nivel de sentido de pertenencia del personal con la organización y a la 
vez un interpretador de las relaciones ascendentes – descendentes y horizontales del personal 
de la compañía, también permite a la organización plantearse desafíos, estando conscientes de 
que su personal se verá comprometido con los objetivos a corto y largo plazo que la empresa 
se proponga alcanzar. 
3.6. La Importancia de una Evaluación al Clima Organizacional 
Páramo (2004) señala que el clima organizacional constituye y refleja los valores, las 
actitudes y las creencias de los miembros de la organización, por lo que es importante realizar 
un análisis y diagnóstico tomando en cuenta los siguientes tres aspectos: 
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- “Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen al 
desarrollo de actitudes negativas frente a la organización” (p.13). El Estrés constituye en este 
caso una causa y una consecuencia de un deficiente clima organizacional, cuando existen 
trabajadores estresados a causa de cuestiones personales o profesionales incide en un 
deficiente clima laboral, e igualmente cuando existen trabajadores estresados a causa de 
cuestiones propias del trabajo se atribuirá a un deficiente clima laboral. 
 
- “Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos específicos 
sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones” (p.13). Como hemos visto anteriormente el 
clima laboral se compone de varios elementos, algunos de ellos mejor desarrollados que otros 
(dependiendo de la empresa), luego de un exhaustivo análisis para determinar qué aspectos 
son los que presentan deficiencias se deberá intervenir con considerable agudeza para mejorar 
las carencias, pero a la vez sin descuidar los otros elementos que conforman el clima laboral, 
para propiciar un desarrollo conjunto. 
 
- “Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan surgir” 
(p.13). Seguir de cerca el desarrollo de la organización ayudará a estar en mayor contacto con 
los miembros que la conforman, escuchar sus opiniones sobre el clima organizacional, ayudará 
a prevenir problemas que pudieran darse en un futuro cercano, e igualmente provocará entre 
los trabajadores una percepción de que sus opiniones están siendo escuchadas. 
Finalmente concluye la misma autora:  
El clima constituye la personalidad de una organización y contribuye a la imagen que esta 
proyecta a sus empleados e incluso al exterior, El administrador o asesor especialista deben ser 
capaces de analizar e interpretar esta personalidad para poder planear mejor sus intervenciones. 
(Páramo, 2004, p.13) 
La importancia de un diagnóstico oportuno radica en que el clima organizacional es la 
personalidad de la empresa, esta personalidad es la cara que proyecta hacia sus trabajadores y 
hacia los clientes, si existe un deficiente clima organizacional pronto vendrán los problemas 
internos tales como el ausentismo, la rotación, deficientes relaciones entre compañeros, entre 
muchos más; e igualmente vendrá el desprestigio por parte de los clientes externos. Por esta 
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razón las personas encargadas de realizar el diagnóstico sobre el clima organizacional, deberán 
estar altamente capacitadas para precisar con exactitud cuáles son los factores o elementos que 
están causando conflicto y desarrollar un plan que propicie un desarrollo en conjunto del clima 
organizacional. 
3.7. Clima Organizacional es las Instituciones Educativas 
Al igual que en todas las empresas y organizaciones existe un clima organizacional, en el 
caso de las instituciones educativas no es la excepción, y en este particular caso el radio del 
clima organizacional no solo influye en los docentes y trabajadores de la institución, sino 
también en los alumnos que son parte del establecimiento. 
Fernández (2006), con respecto al clima organizacional en las instituciones educativas 
plantea:  
El ambiente organizacional de una institución determinará la actitud del docente a la hora 
de alcanzar los objetivos propuestos y a su vez determinará su conducta y hábitos ante las 
responsabilidades asignadas dentro de la organización, propiciando estados de armonía, 
tranquilidad con sus compañeros, tomando en cuenta que el trabajo desempeñado llegará con 
efectividad a los alumnos  
Es decir que, el clima organizacional influirá sobre los docentes en todas las actividades 
que realicen éstos dentro y fuera de la institución, ya sea con los alumnos o con los 
compañeros,  si el clima es favorable será un gran impulso para alcanzar los objetivos 
propuestos, y además propiciará conductas y hábitos encaminados hacia una convivencia en 
armonía y tranquilidad; por el contrario si el clima es desfavorable las relaciones 
interpersonales se volverán tensas y el trabajo desempeñado llegara de manera inconsistente a 
los alumnos, traduciéndose en un bajo desempeño académico. 
De la misma manera Guerrero (2001) declara que si una organización educativa pretende 
ser satisfactoria, provechosa y productiva en todo nivel debe partir y considerara lo elemental, 
es decir, debe establecer escenarios en donde todos sus miembros puedan satisfacer las 
necesidades básicas. Advirtiendo que un clima organizacional positivo no podrá existir si no 
satisface las necesidades básicas de sus participantes, este planteamiento evidencia que para 
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un satisfactorio clima organizacional es necesario primeramente que la organización considere 
como muy importantes las condiciones necesarias para que los copartícipes de esta puedan 
satisfacer sus necesidades básicas, entendiéndose como necesidades básicas las siguientes: 
- Biológicas.- La libertad de realizar en el momento oportuno cualquier actividad biológica que 
demande el organismo. 
- Seguridad.- Una infraestructura que les permita a los miembros de la organización estar 
exentos de todo peligro físico evitando accidentes laborales. 
- Salubridad.- Un ambiente físico que no contemple bajo ningún concepto la posibilidad de 
adquirir ninguna enfermedad profesional. 
- Sociabilidad.- Una estructura organizativa que no cuarte la posibilidad de interaccionar con los 
demás miembros del equipo. 
El cumplimiento o no de estas condiciones elementales constituyen un factor adicional a 
ser considerado al momento definir un nivel de estrés laboral existente así como tambien de un 
adecuado o inadecuado clima organizacional. 
Desde el enfoque del presente estudio investigativo se analizará al estrés docente como 
una causa del inadecuado clima organizacional, para lo cual resulta acertado el punto de vista 
de Robbins (2002), quien afirma que se debe considerar a las influencias de la sociedad sobre 
el clima organizacional, ya que dichas influencias están en constante cambio, producto de la 
cada vez mayor cantidad de conocimientos, adelantos tecnológicos, diversidad de la fuerza de 
trabajo, legislación laboral, normas gubernamentales, entre muchas más características, que 
como hemos analizado en el primer capítulo sobre el estrés, ejercen influencia en los docentes 
para propiciar el aparecimiento de cuadros de estrés docente y que éste genere un deficiente 
clima organizacional. 
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HIPOTESIS 
 
Planteamiento de las hipótesis 
 
Hi1: A mayor estrés docente menor desempeño de sus actividades académicas. 
 
Hi2: A mayor estrés docente deficiente clima laboral. 
 
 
Identificación de variables 
 
Hi 1. A mayor estrés docente menor desempeño de sus actividades académicas 
  
Definición Conceptual V.I. 
 
Definición Conceptual V.D. 
“Estrés docente” 
 
“Actividades académicas” 
“El malestar docente se refiere a una situación 
problemática que se vive en las escuelas y 
colegios, que afecta profundamente la 
actividad educativa de las mismas, y determina 
en gran medida las condiciones laborales 
adversas en las que desempeñan diariamente 
su labor profesional cientos de miles de 
profesores”. Manassero et al. (2003). 
 
“Conjunto de acciones planificadas llevadas a cabo 
por docentes y estudiantes, dentro o fuera del aula, 
de carácter individual o grupal, que tienen como 
finalidad alcanzar los objetivos y finalidades de la 
enseñanza”.  
Esteve J.M. (2007) 
Definición Operacional V.I. 
 
Definición operacional V.D. 
Categorías Indicador Medidas Categorías Indicador Medidas 
 
Estrés 
Docente 
 
Confort 
Docente 
• Bajo 
• Medio 
• Alto 
• Excesivo 
 
Actividades 
Académicas 
 
Desempeño 
eficiente 
• Totalmente 
satisfactorio 
• Satisfactorio 
• Medianamente 
satisfactorio 
• Poco Satisfactorio 
• Insatisfactorio 
Malestar 
Docente 
 
Desempeño 
deficiente 
Elaborado por Henry Arteaga Martínez, 2014. 
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Hi 2. A mayor estrés docente deficiente clima laboral  
  
Definición Conceptual V.I. 
 
Definición Conceptual V.D. 
“Estrés docente” 
 
“Clima Organizacional” 
“El malestar docente se refiere a una situación 
problemática que se vive en las escuelas y 
colegios, que afecta profundamente la 
actividad educativa de las mismas, y determina 
en gran medida las condiciones laborales 
adversas en las que desempeñan diariamente 
su labor profesional cientos de miles de 
profesores”. Manassero et al. (2003). 
 
“El clima organizacional o laboral es la 
percepción que tienen los trabajadores sobre el 
ambiente en el cual se desarrollan 
habitualmente sus actividades laborales. Así 
como también representa las relaciones que 
tienen los diferentes departamentos o áreas de 
la organización entre sí”. Miño Sepúlveda A. 
(2012). 
 
Definición Operacional V.I. 
 
Definición operacional V.D. 
Categorías Indicador Medidas Categorías Indicador Medidas 
 
Estrés 
Confort 
Docente 
• Bajo 
• Medio 
• Alto  
• Excesivo 
Clima 
Organizacional 
Ambiente 
adecuado 
• Totalmente 
Eficiente 
• Eficiente 
• Poco 
Eficiente 
• Nada 
Eficiente 
Malestar 
Docente 
Ambiente 
inadecuado 
Elaborado por Henry Arteaga Martínez, 2014. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
Tipo de Investigación 
Descriptiva: 
La investigación en cuestión tiene la característica de descriptiva puesto que el objetivo 
consiste en llegar a conocer y determinar las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes de los docentes a través de la descripción exacta de las actividades, procesos y 
personas. Sin limitarse solamente a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre las variables del estrés docente, las 
actividades académicas de los docentes y el clima organizacional.  
Diseño de la Investigación 
Diseño Mixto: 
En el trabajo investigativo se aplicará este tipo de enfoque puesto que se medirán las 
variables y se analizará e interpretará la relación causa-efecto entre estas, para esto se 
procederá a la recolección de datos para la comprobación de las hipótesis teniendo como base 
la medición numérica, mediante un proceso deductivo que irá de lo particular a lo general, es 
decir, irá desde la percepción individual a la percepción colectiva.  
Población y Muestra 
Para el estudio investigativo se tomará en cuenta la totalidad de la población de docentes 
de la U.E. San José La Salle (30). En este caso el concepto de muestra no será aplicado; ya que 
se trabajará con el total de la población de estudio 
Diseño de la Muestra.- No aplica. 
Tamaño de la Muestra.- No aplica. 
 La población motivo de la investigación está compuesta por (hombres y mujeres) 
profesionales de tercer y cuarto niveles en Ciencias de la Educación; cada uno de ellos con una 
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especialización específica en: Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua y 
Literatura, Cultura Física, Informática, entre otras.  
El estudio investigativo se llevó a cabo en la Unidad Educativa “San José La Salle” 
ubicada en la parroquia La Magdalena, de la ciudad de Quito, durante el segundo quimestre 
del año lectivo 2012 – 2013, comprendido desde el 18 de febrero del 2013 hasta el 12 de julio 
del 2013. 
Para la recolección de la información se procederá a aplicar dos test dirigidos a los 
docentes uno acerca del estrés laboral docente, otro acerca del clima laboral; y un test dirigido 
a los estudiantes sobre el desempeño de las actividades académicas de sus maestros. 
Cabe mencionar que la proporción de los estudiantes elegidos será el doble de la totalidad 
de docentes (60), además que tal proporción será tomada únicamente de los alumnos que 
cursan a partir del 8vo año, debido a que este segmento de la población estudiantil está en 
capacidad de aportar la información requerida 
La Institución donde se llevó a cabo él estudió investigativo presenta las siguientes 
características, tanto actuales como históricas:  
Actualmente La Salle está presente en aproximadamente 82 países del mundo, con amplia 
variedad de obras educativas: colegios, escuelas, universidades, reformatorios, casas hogar, y 
actualmente con otras obras creativas apoyadas por jóvenes voluntarios que con los Hermanos 
y Maestros comprometidos dirigen obras educativas para el servicio de los más necesitados. 
El Ecuador es el primer país latinoamericano que se beneficia con la llegada de los 
hermanos de La Salle gracias a la visión del expresidente del Ecuador: García Moreno. 
Nuestro país cuenta con 20 centros educativos lasallistas al servicio de aproximadamente 
25 mil educandos. Desde hace 103 años. La Unidad Educativa San José La Salle ofrece su 
aporte cultural en el centro sur de la ciudad. 
• La escuela fue fundada el 25 de septiembre de 1913. 
• La sección pre escolar fue fundada el 23 de septiembre de 1997 
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• El Colegio fue fundado el 28 de agosto del 2001 
• El acuerdo ministerial para la creación de la Unidad Educativa fue expedido el 12 de 
julio del 2006. 
La Institución: 
Nombre: Unidad Educativa San José La Salle 
Ubicación: Parroquia La Magdalena, Calle Baltazar Loaiza s/n y Av. Mariscal Sucre 
Misión: La Unidad Educativa San José La Salle, inspirada en el evangelio y orientada por 
los principios de la iglesia católica y de San Juan Bautista de La Salle, brinda a la niñez y a la 
juventud una educación humana cristiana y académica de calidad como un aporte a la 
transformación social. 
Visión: La Unidad Educativa San José La Salle, se caracterizará por ser una comunidad 
educativa en pastoral, líder en innovación pedagógica, articulada con el mundo de la 
informática que mediante procesos de aprendizaje significativo forme líderes integrales a 
favor de la sociedad ecuatoriana. 
Estructura Organizativa: 
• Rector (1) 
• Vicerrector (1) 
• Inspector General (1) 
• Director Sección Primaria (1) 
• Director Sección Secundaria (1) 
• Director Sección Preescolar (1) 
• Sub Inspector (1) 
• Docentes Sección Primaria (13) 
• Docentes Sección Secundaria (17) 
• Personal Administrativo (10) 
• Personal De Servicios (4) 
• Alumnos y alumnas (1.500) 
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Técnicas e Instrumentos 
 
Fase Método Técnica Instrumento 
 
Previa: 
• Elaboración del plan de 
investigación. 
• Preparación de 
documentación para la 
investigación. 
  
 
 
 
 
Método 
Investigativo. 
 
 
 
 
Recolección 
de datos. 
 
 
 
 
No Aplica 
 
Intermedia: 
• Investigación de campo 
• Análisis de resultados 
 
 
Método  Analítico. 
 
Método de Síntesis. 
 
Método estadístico. 
 
 
Aplicación de 
encuesta 
 
Aplicación de 
test 
 
Test de: 
Estrés Laboral. 
Clima 
Organizacional. 
Actividades 
académicas de 
docentes. 
 
 
Fase Final: 
• Correlación de los 
resultados en base a las 
variables 
• Comprobación de 
Hipótesis 
• Informe final de la Tesis  
 
 
 
 
Método  
Correlacional. 
 
 
  
 
 
Redacción 
 
Compilación 
de resultados 
 
 
 
 
No aplica 
Elaborado por Henry Arteaga Martínez, 2013. 
 
Análisis De Validez Y Confiabilidad De Los Instrumentos 
Para poseer la certeza, evidencia y confiabilidad de que los instrumentos a utilizar para 
evaluar el nivel de las variables de estudio, van a medir lo que se pretende medir y van a 
obtener la información correcta y real de la situación actual, se procedió a realizar una 
aplicación piloto o de pre-test tanto a docentes como alumnos de acuerdo a la metodología 
planteada, para el piloto se seleccionó al azar 5 docentes y 10 alumnos, para analizar si estos 
comprendían lo que las preguntas planteaban, y a la vez si las preguntas estaban correctamente 
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planteadas y estaban obteniendo la información inequívoca con respecto al parecer de 
docentes y estudiantes, de lo cual se obtuvo lo siguiente: 
Test Estrés Docente.- En este test no se presentó mayor inconveniente, ya que los 
docentes comprendieron perfectamente la mecánica del test así como también la estructura y 
planteamiento de las preguntas, al igual que el test arrojó los datos que se pretendían obtener 
tales como el nivel de estrés docente y los principales factores que inciden en dicho estrés. 
Test de Clima Organizacional.- En este test se presentaron algunos inconvenientes con 
respecto a la obtención de los resultados necesarios para la concatenación de variables, ya que 
hubo aproximadamente 6 preguntas cuya formulación arrojaban información no requerida para 
la investigación: Por lo que se procedió a reestructurar dichas preguntas para obtener los datos 
necesarios para el estudio de la variable del clima organizacional influenciado por la variable 
del estrés docente. 
Test de Desempeño de Actividades Académicas.- En este test no se presentaron ningún 
tipo de inconvenientes en la comprensión de las preguntas e instrucciones del test, cabe 
recalcar que este fue el único test dirigido a los estudiantes sobre el desempeño de sus 
docentes, por lo cual las preguntas fueron correctamente adaptadas al nivel de comprensión de 
los estudiantes, sin presentar mayor suceso. 
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 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL DOCENTE 
 
NIVEL DE ESTRÉS DOCENTE 
 
 
 
FACTORES PERSONALES GENERADORES DE ESTRÉS 
 
 
Gráfico 1. Problemas Familiares
 
 
G.1. A partir del gráfico expuesto se evidencia que para el 43% de los docentes 
encuestados los problemas familiares no representan una fuente de estrés significativa, siendo 
este el grupo que representa a la mayoría; seguido del 37% que manifiestan vivenciar estrés 
medio, seguidamente se halla el 17% que manifiesta vivenciar un nivel de estrés elevado y 
finalmente un 3% correspondiente a una persona que estaría gravemente afectada a causa del 
estrés que originan los problemas familiares. Lo que denota que este factor no refleja una 
causa principal de estrés entre la gran mayoría de docentes y no influye directamente en la 
consecución de sus labores diarias. 
 
 
 
Bajo 
43% 
Medio 
37% Alto 
17% 
Excesivo 
3% 
18% 
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Gráfico 2. Problemas Económicos
 
 
G2. Evidenciamos que los problemas económicos son un factor que para la mayoría de 
docentes generan estrés medio, lo que debido a la particularidad de este factor podría 
representar estrés alto en un futuro, es así que para un 14% de los encuestados los problemas 
económicos están generando estrés alto y excesivo, lo que estarían afectando su salud física y 
mental. Esta distribución porcentual apunta a que para la mayoría de docentes los factores 
económicos rara vez pasan desapercibidos, lo que es usual en una sociedad habilitada por el 
capital monetario, razón por la cual representan un nivel de estrés potencialmente alto.   
 
 
Gráfico 3. Promedio Factores Personales
 
 
G3. Este gráfico representa el promedio de los factores personales como fuente de estrés 
docente, en donde podemos apreciar que para la mitad de la población encuestada representan 
un nivel medio, lo que demuestra que ya estarían presentando inconvenientes en su vida 
laboral, mientras que un 12% sitúan de hecho estos factores como influyentes en su vida 
laboral, seguido de un 5% para los cuales estarían afectando a su salud física, mental y actitud 
comportamental, finalmente por el contrario un 33% que representan mínima influencia de 
estos factores propios de la vida personal de los docentes pero que sin embargo pueden ser 
determinantes en la vida laboral. 
Bajo 
23% 
Medio 
63% 
Alto 
7% 
Excesivo 
7% 
14% 
Bajo 
33% 
Medio 
50% 
Alto 
12% 
Excesivo 
5% 
17% 
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FACTORES ORGANIZACIONALES GENERADORES DE ESTRÉS 
 
Gráfico 4. Sobrecarga de Trabajo
 
 
G4. Este gráfico evidencia que la sobrecarga de trabajo representa un nivel de estrés 
elevado y excesivo para más de la mitad de los encuestados, esta distribución porcentual 
podría deberse a que las actividades estarían mal distribuidas por la institución o mal 
administradas por la mayoría de los docentes. Ejerciendo de esta manera una fuente 
considerable de estrés.     
 
Gráfico 5. Salario Percibido 
 
 
G5. El salario percibido iría de la mano con los factores económicos como fuente de 
estrés, en éste caso se manifiesta que el 37% de los encuestados percibe como estrés alto el 
hecho de un salario percibido no tan satisfactorio, y un 10% de encuestados lo percibe como 
una fuente de estrés excesivo no sintiéndose nada conforme traduciéndose en un nivel de 
estrés nocivo para la salud. Ligeramente por el contrario para el 20% y 33% correspondiente a 
estrés bajo y medio respectivamente el salario percibido estaría dentro de las expectativas 
financieras para subsistir. 
 
 
 
Bajo 
6% 
Medio 
40% 
Alto 
27% 
Excesivo 
27% 
54% 
Bajo 
20% 
Medio 
33% 
Alto 
37% 
Excesivo 
10% 
47% 
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Gráfico 6. Inestabilidad laboral 
 
 
G6. En este gráfico se evidencia que para la gran mayoría de docentes encuestados, el 
factor referente a la inestabilidad laboral representa un nivel de estrés medio, alto y excesivo 
correspondiente a 60%, 17% y 6% respectivamente, debido a que asiduamente aqueja el 
supuesto de quedarse sin la fuente de ingresos monetarios y realización profesional. 
 
Gráfico 7. Deficiente o inexistente material de trabajo
 
 
G7. El material de trabajo siempre va a hacer lo que facilite la producción de las 
actividades, si éste es deficiente o inexistente, o se tiene la percepción generalizada de que es 
así, originará malestar en los trabajadores, tal como se evidencia en el gráfico, que para el 43% 
de los encuestados esto genera una fuente de estrés medio percibiendo ya inconvenientes al 
realizar la labor en sí, y seguido de un 30% (20% alto + 10% excesivo) para las cuales ya 
genera un malestar grande el no poder desempeñarse correctamente con material que facilite 
su atenta labor hacia los estudiantes. 
 
 
 
 
Bajo 
17% 
Medio 
60% 
Alto 
17% 
Excesivo 
6% 
23% 
Bajo 
27% 
Medio 
43% 
Alto 
20% 
Excesivo 
10% 
30% 
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Gráfico 8. Excesivo número de alumnos por clase
 
 
G8. Un número adecuado de alumnos por clase sin duda facilita e impulsa el fenómeno de 
la enseñanza, si esto no se da resultará lo que evidencia el presente gráfico; que denota que 
para el 36% de los encuestados el excesivo número de alumnos genera un nivel de estrés alto y  
el 17% podría ya presentar síntomas del síndrome de “BurnOut” como respuesta al excesivo 
estrés, la suma de estos dos porcentajes mencionados representa a la mayoría de encuestados, 
quienes al verse en una situación como la mencionada tienen la percepción de no poder llegar 
efectivamente a todos sus alumnos; seguido muy de cerca se ubica el 40% que manifiesta 
nivel de estrés medio presentando ya algunos inconvenientes en su labor. 
  
 
Gráfico 9. Falta de inversión económica por parte de las administraciones
 
 
G9. La falta de inversión económica en la educación por parte de las autoridades tanto 
organizacionales cuanto gubernamentales, forja carente formación para los estudiantes y 
defectuosa actividad académica para los docentes, tal es así que el 43% de los docentes 
encuestados registran un nivel de estrés alto y un 7% adicional registra una fuente excesiva de 
estrés lo que estaría repercutiendo en la salud física y mental del porcentaje de docentes 
encuestados, al verse en una situación en donde no se perciba el compromiso financiero de las 
autoridades; cerca se halla un 43% de docentes encuestados que manifiesta un nivel de estrés 
medio, que igualmente representa un porcentaje importante de inconformidad. 
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Gráfico 10. Malas relaciones interpersonales entre los miembros de la organización 
 
 
G10. En el cuadro expuesto se evidencia un 60% de docentes encuestados que presentan 
una fuente de estrés media debido a las improductivas relaciones interpersonales entre los 
miembros de la organización, los cuales no estarían del todo a gusto con la forma de 
relacionarse entre sus compañeros tanto en el ámbito laboral como personal, siendo este el 
mayor valor, e indicador importante para una efectiva relación y concatenación entre las 
variables de estudio. 
  
 
Gráfico 11. Promedio factores organizacionales
 
 
G11. El gráfico promedio de los factores organizacionales como fuente de estrés en los 
docentes evidencia que la mayoría de los encuestados perciben a estos factores como una 
fuente de estrés media presentando ya inconvenientes para ejercer su labor ávidamente, que de 
no atenderse se verían fácilmente en un futuro percibiendo estos factores en un nivel superior 
de estrés; seguido de un 39% compuesto por 28% y 11% correspondiente a nivel de estrés alto 
y excesivo respectivamente, para el 28% los factores organizacionales están causando un nivel 
de inconformidad alto y contraproducente para ejercer su labor y vida cotidiana, y para el 11% 
los factores organizacionales estresores están ocasionando un nivel de estrés excesivo 
pudiendo ya dar como respuesta el síndrome de BurnOut o Quemado conllevando ya 
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importantes afecciones a nivel físico, mental y comportamental. Por el contrario existe un 
promedio de 15% de docentes para los cuales los factores organizacionales causan un nivel de 
estrés minúsculo, siendo este valor poco considerable en relación a los otros.   
 
 
FACTORES AMBIENTALES Y FÍSICOS GENERADORES DE ESTRES 
 
Gráfico 12. Iluminación 
 
 
G12. La iluminación como factor estresor para el 47% de encuestados representa un nivel 
medio de estrés, lo que significaría que la ejecución de sus actividades estarían un poco 
afectadas por la claridad en el lugar de trabajo, seguido de un 36% que consideran este factor 
como fuente estresora casi imperceptible, y por el contrario una minoría de 17% para la cual la 
iluminación estaría afectando considerablemente la ejecución de sus actividades.  
 
Gráfico 13. Ruido 
 
 
G13. Se evidencia que para el 47% de los docentes encuestados el ruido causa estrés 
medio, que afectaría intermediamente su actitud comportamental así como la ejecución de sus 
actividades, muy sucintamente se sitúa un 40% compuesto por 20% estrés alto y 20% estrés 
excesivo, este porcentaje equivale a docentes para los cuales el ruido representa un malestar 
grande y a causa de este factor su actitud comportamental se vería perturbada.  
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Gráfico 14. Limpieza 
 
 
G14. La limpieza del lugar donde se realizan las actividades académicas de los docentes y 
de la Institución en general, genera según el gráfico expuesto, para la mayoría de encuestados 
un nivel de estrés medio, que estaría interfiriendo con el desarrollo normal de las actividades y 
atentado la salud de todos pasivamente; seguido se halla un 30%, los cuales no estarían 
inconformes con la limpieza del establecimiento y no sería una fuente significativa de estrés. 
 
Gráfico 15. Temperatura 
 
 
G15. La temperatura ambiental de la Institución representa para el 64% de los docentes 
encuestados nivel de estrés medio, quienes estarían presentando inconvenientes a causa de este 
factor, seguido de un 20% que considera no tener ninguna inconformidad con la temperatura 
ambiente del lugar de trabajo, igualmente se considera un 16% de encuestados que percibe 
malestar notable con respecto a la temperatura ambiente.  
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Gráfico 16. Ventilación 
 
 
G16. La gran mayoría de docentes encuestados ubican la ventilación de los lugares donde 
realizan sus funciones y actividades, como un factor estresor en un nivel medio, ocasionando 
incomodidades leves a moderadas, no entorpeciendo sus actividades laborales pero si 
presentado un malestar regular. 
 
 
Gráfico 17. Espacio físico 
 
 
G17. El espacio físico resulta ser un factor ambiental muy importante a considerar, puesto 
que en donde se desarrollan en sí todas las funciones inherentes al cargo y a la Institución, 
talmente es así para un 30% de encuestados, compuesto por un 7% que perciben el espacio 
físico como una principal fuente estresora y un 23% que percibe considerable malestar 
evidenciado en un nivel de estrés alto. En un grado menor de estrés correspondiente al nivel 
medio propio de la mayoría de encuestados, el espacio físico presenta inconvenientes 
medianamente moderados que vedan parcialmente sus actividades.  
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Gráfico 18. Promedio factores ambientales
 
 
G18. Los factores ambientales conforman la percepción física de la Institución y de la 
manera en que estos estén administrados dependerá sin son un aliciente para disminuir el nivel 
de estrés, de la manera como se presenta la distribución porcentual en el gráfico se puede 
distar al 56% de encuestados que no están totalmente a gusto con el ambiente físico de la 
Institución, vivenciado problemas intermedios que obstaculizan el normal desempeño de su 
labor, traduciéndose así en un nivel de estrés medio, siendo este el valor más representativo en 
lo que respecta a los factores ambientales; el porcentaje restante se distribuye en un 22% que 
los considera una fuente de estrés alta a excesiva, ocasionando dificultades e inconformidad a 
considerar al momento de realizar sus actividades laborales en la Institución, y 22% de 
encuestados que considera a los factores ambientales satisfactorios.   
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FACTORES PROPIOS DE LA TAREA O PROFESION GENERADORES DE ESTRES 
 
 
Gráfico 19. Formación universitaria escasamente adaptada a necesidades y 
problemáticas sociales actuales 
 
 
G19. La adaptación a las nuevas tendencias, necesidades y problemáticas sociales, exige a 
los docentes estar previstos no solo de conocimientos técnicos, sino de capacidad de 
adaptabilidad, tal es así que para el 56% de los encuestados este particular yace en el nivel de 
estrés medio, generando malestar e inconvenientes leves a moderados, seguido por un 27% de  
encuestados ubicados en un nivel de estrés alto, que escasamente adaptados a la sociedad 
actual presentan inconveniencias considerables, luego se distingue una minoría de 7% los 
cuales se ubican en un nivel de estrés excesivo presentando cuadros de estrés crítico por la 
dificultad vivenciada para hacer frente a los cambios de la sociedad; por el contrario existe un 
10% de encuestados para los cuales estando o no adaptados a las problemáticas sociales este 
factor no representa una fuente de estrés. 
 
 
Gráfico 20. Prestigio profesional disminuido, por ende su trabajo es subvalorado y poco 
reconocido 
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G20. A partir del gráfico demostrado se evidencia que la mitad de docentes encuestados 
percibe que su prestigio profesional ha disminuido en consideración, lo que está generando 
estrés en un nivel medio ya que su trabajo es poco reconocido o al menos lo perciben así; 
seguidamente se encuentra un 30% correspondiente a docentes para los cuales su prestigio 
profesional se encuentra intacto o les es indiferente si ha disminuido o no su prestigio 
profesional, y finalmente se sitúa un 20% de encuestados conformado por un 17% que 
corresponde al nivel de estrés alto para los que la subvaloración de su trabajo dificultan tanto 
la consecución de sus actividades cuanto la relación con los demás miembros de la 
organización, y llegando a un nivel excesivo presentándose el síndrome de “Burn Out” que en 
este caso corresponde a un 3%.   
 
 
Gráfico 21. Falta de motivación e indisciplina del alumnado
 
 
G21. La escasa motivación de los alumnos para desarrollar el sistema de enseñanza - 
aprendizaje es uno de los factores que afecta al desempeño de los docentes, pues como se 
evidencia en el gráfico para el 43% de los encuestados existe un porcentaje mediano de estrés 
que repercute en el desarrollo diario de la clase. Por otra parte se presenta un 30% de 
encuestados para los cuales la falta de disciplina y motivación del alumnado representa una 
fuente importante de estrés y muy sucintamente un 7% que demuestra estar en un nivel 
excesivo de estrés pudiendo presentarse cuadros del “síndrome del quemado” debido a la 
despersonalización de la tarea. 
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Gráfico 22. Desconocimiento e incapacidad de adaptación a las nuevas tecnologías
 
 
G22. El conocimiento y adaptación a las nuevas tecnologías implica una nueva 
“alfabetización” en el uso y manejo de la “tics” (tecnologías de la información y las 
comunicaciones). Para un segmento de la población encuestada correspondiente al 13%, el 
desconocimiento de lo anteriormente mencionado genera un nivel de estrés elevado sin llegar 
a ser excesivo, lo cual sin embargo nos indica un asentamiento pequeño de alerta de los 
docentes encuestados; el porcentaje restante se distribuye equitativamente entre los niveles de 
estrés medio y bajo, lo que significa que el porcentaje de docentes ubicados en nivel medio 
estarían vivenciando problemas de adaptación a las nuevas tecnologías, aislándose un tanto de 
las nuevas tendencias informáticas. 
 
 
Gráfico 23. La familia del estudiante descuida su capacidad educativa y delega toda la 
responsabilidad al docente 
 
 
G23. El fenómeno de la enseñanza aprendizaje se dará efectivamente cuando los tres ejes 
fundamentales aporten de manera conjunta, estor tres ejes son: el docente, el estudiante y la 
familia, cuando uno de estos ejes falla se agrietará el proceso de enseñanza. En el gráfico 
expuesto se observa como el 27% de docentes encuestados manifiesta su inconformidad a 
través de un nivel de estrés alto producto del desinterés que pone la familia en la formación 
académica del estudiante, ceñidamente se ubica un 17% propio del nivel de estrés excesivo, en 
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el cual dicha situación descuidada incurre sobre el estado de salud físico y mental de los 
docentes; conformando estos dos porcentajes un 44% siendo este valor el de la mayoría de 
docentes encuestados. 
 
 
Gráfico 24. Promedio factores propios de la tarea o profesión
 
 
G24. Este tipo de factores representa los inconvenientes generales que se presentan a 
nivel de la profesión docente, situaciones latentes propias de la labor, en el caso de la 
población encuestada el promedio porcentual se distribuye así: ubicándose el mayor valor 
porcentual en el nivel de estrés mediano correspondiente al 46%, seguido de un porcentaje 
compuesto por un nivel alto de estrés de 23% para los cuales este tipo de factores estarían 
aquejando de manera considerable su estado de salud mental, física y comportamental, y un 
nivel excesivo de 7% en el cual se estaría presentando cuadros de estrés crónico dando como 
respuesta el “síndrome de BurnOut”, que generalmente se presenta en este tipo de fuentes 
estresores, estos dos valores porcentuales equivalen un 30%; y finalmente se sitúa con la 
minoría de encuestados un valor de 24% correspondiente a un nivel de estrés bajo, para los 
cuales como resultado de los factores propios de la organización no presentan mayor 
inconveniente evidenciando estrés mínimo   
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FACTORES REGIONALES GENERADORES DE ESTRES 
 
 
Gráfico 25. Tráfico de la ciudad
 
 
G25. Una fuente estresora propia de las grandes ciudades es sin duda el tráfico vehicular, 
tal es así que para un valor porcentual de 70%, en donde el 37% manifiesta sufrir estrés alto y 
un 33% indica que es excesivo, se evidencia que la utilización del tiempo de desplazamiento 
desde y hasta su lugar de trabajo influye en el nivel de comportamiento y tolerancia puesto que 
las dificultades sorteadas cotidianamente para cumplir con sus labores docentes es un factor 
que acarrea tensión y nerviosismo en el personal. 
 
 
Gráfico 26. Inseguridad social 
 
 
G26. Mediante este gráfico se deduce que los docentes al igual que el resto de la 
población citadina muestra un alto nivel de inseguridad, en muchos casos llegando a ser 
excesivo; producto del acelerado ritmo de las grandes urbes y de otros factores 
socioeconómicos que son causa y efecto de la falta de seguridad que necesitan y merecen los 
docentes, lo cual sin duda genera incertidumbre, desconfianza, tensión y falta de 
concentración en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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Gráfico 27. Promedio factores regionales
 
 
G27. Los factores regionales, tomando en cuenta que son circunstanciales y temporales 
nos muestran que los docentes –al igual que un gran porcentaje de la población – son atacados 
por estos problemas en gran medida, que sino influyen directamente en su desempeño, de 
alguna manera afectan al normal desarrollo de sus actividades académicas diarias, tal es así 
que para la mayoría de docentes encuestados los factores regionales son una fuente muy 
considerable de estrés, en donde sus consecuencias estarían durando más de lo habitual. 
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PROMEDIO NIVEL DE ESTRÉS DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN 
JOSÉ LA SALLE 
 
 
 
            
 
Los gráficos expuestos representan el promedio general de los niveles de estrés existentes 
en los docentes de la U.E. San José La Salle en el período correspondiente al estudio; es así 
que evidenciamos que el mayor porcentaje de docentes se ubican en el nivel de estrés medio 
con tendencia al nivel alto, el cual es un nivel de estrés docente considerable producido por 
varias causas analizadas anteriormente de las cuales la que más incide en el surgimiento del 
nivel de estrés medio son los factores ambientales y físicos de la Institución, posteriormente en 
el nivel de estrés alto los factores que mayormente inciden en su detonación son los factores 
regionales, con la importante particularidad de que estos no son distintivos de la labor docente 
sino de la mayoría de ciudadanos, sin embargo para los docentes la tensión provocada estaría 
durando más tiempo de lo habitual; por lo que se debe considerar la segunda causa del nivel de 
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estrés alto, correspondiente a los factores organizacionales, los mismos que en este caso sí son 
propios de la dirección de la labor docente. Este nivel de estrés presentado en ubicación media 
no se lo debe confundir con “normal”, puesto que lo ideal es conservar un nivel de estrés bajo 
(eustrés), sino más bien se lo debe tomar como una alerta de un peligro latente y más aún en 
este caso que presenta tendencia al nivel alto; para de ésta manera evitar que más porcentaje 
de docentes lleguen a niveles superiores. Ya que un nivel de estrés alto ya conlleva reparos 
importantes al ejecutar las tareas laborales, desarrollar relaciones sociales y mantener una vida 
personal y cotidiana apacible. En menor cantidad se encuentra un 19% correspondiente al 
nivel de estrés bajo, el mismo que no presenta significativos inconvenientes a nivel 
psicológico ni mucho menos físico; y finalmente se presenta un 12% correspondiente a nivel 
de estrés excesivo, el cual exterioriza inconvenientes severos y nocivos para la salud física y 
mental, dando como respuesta por una exposición prolongada a este nivel, el síndrome 
denominado “BurnOut”, que se caracteriza por un agotamiento y fatiga laboral crónica.   
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RESULTADOS DE ENCUESTA DE DESEMPEÑO ACADEMICO 
 
NIVEL DE DESEMPEÑO ACADEMICO DOCENTE 
 
Gráfico 1. ¿En general los docentes se muestran entusiastas al momento de impartir 
clase y demuestran interés en que los alumnos entiendan el contenido de la misma?
 
 
G1. A partir del gráfico expuesto se puede evidenciar que la mayoría de alumnos 
encuestados sobre el desempeño académico de los docentes, considera que la mayor parte de 
ellos se ven entusiastas al momento de impartir las clases y además se preocupan y procuran 
que lo enseñado quede comprendido, esto denota que los alumnos están comprendiendo lo que 
los docentes pretenden instruir y además lo están haciendo de modo dinámico. 
 
 
Gráfico 2. ¿Las clases impartidas por los docentes hacen que los temas sean más 
comprensibles e interesantes?
 
 
G2. En el cuadro expuesto se evidencia que la mayoría de docentes están usando en sus 
clases una correcta metodología de enseñanza-aprendizaje para que el currículo de estudio sea 
accesible y de interés para los alumnos.   
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Gráfico 3. ¿En clases se discuten y contrastan varios puntos de vista teóricos - prácticos?
 
 
G3. Para la superior parte de los docentes, según el gráfico expuesto, es valioso e 
importante que los estudiantes generen su propia opinión y punto de vista acerca de los temas 
tratados y los contrasten con la realidad actual.  
 
 
Gráfico 4. ¿Las clases que imparten los docentes están bien planificadas?
 
 
G4. En el gráfico expuesto se distingue que la mayoría de los docentes planifican 
correctamente sus clases para con los estudiantes, lo que presta seguir un orden lógico que 
establece de mejor manera la enseñanza- aprendizaje.  
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Gráfico 5. ¿Los docentes permiten que los estudiantes realicen preguntas, y soliciten 
ayuda cuando lo requieren? 
 
 
G5. Como respuesta a esta pregunta se obtuvo que un alto e importante porcentaje de 
docentes se preocupan por que sus clases sean cuestionadas a fin de que los temas tratados 
queden claros y entendidos por todos los estudiantes, al igual que habitualmente están prestos 
a brindar ayuda para despejar las dudas que puedan surgir en los temas tratados. 
 
 
Gráfico 6. ¿Los docentes permiten que los alumnos expresen sus propias ideas?
 
 
G6. Aquí evidenciamos que las ideas, puntos de vista y criterios de los alumnos son 
siempre bien recibidos por la gran mayoría de docentes, lo que evidencia su compromiso por 
que los alumnos desarrollen ellos mismo su propio aprendizaje enseñándoles a aprender. 
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Gráfico 7. ¿Los docentes estimulan la curiosidad intelectual de los estudiantes?
 
 
G7. Según el gráfico gran parte de encuestados consideran que la mitad de docentes saben 
incentivar la curiosidad intelectual de los alumnos, curiosidad que por lo general se da en 
horas fuera de clase y en un ámbito personal; seguido de un 38% que consideran que la 
mayoría o todos los docentes impulsan la investigación e indagación de temas que 
complementen lo tratado.  
 
 
Gráfico 8. ¿En general las calificaciones y las evaluaciones son justas, objetivas y miden 
el conocimiento real del curso?
 
 
G8. El gráfico nos indica que un alto porcentaje de los docentes administra el sistema de 
calificaciones de manera coherente sin perjudicar el rendimiento académico y esfuerzo de los 
discentes, por lo tanto los alumnos se sienten adecuadamente valorados e incentivados a crecer 
intelectualmente. 
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Gráfico 9. ¿En general los docentes toman en cuenta todos los aportes para la 
calificación final? 
 
 
G9. La llamada gestión de aula que consiste en la valoración de todos los aportes 
generados durante el sistema de enseñanza-aprendizaje y auto aprendizaje es correctamente 
tomado en cuenta por aproximadamente el 80% de los docentes en cuestión. 
 
 
Gráfico 10. ¿Usted considera que el desempeño de los docentes ha satisfecho sus 
necesidades de aprendizaje? 
 
 
G10. Un importante porcentaje de estudiantes encuestados manifiestan que su aprendizaje 
ha sido muy satisfactorio; e igualmente una considerable proporción considera totalmente 
satisfechas sus exigencias de aprendizaje; por el contrario un reducido porcentaje de 
encuestados consideran poco satisfactorio y nada satisfactorio su aprendizaje fruto del 
desempeño docente; y finalmente se evidencia un valor porcentual neutro correspondiente a 
medianamente satisfactorio los cuales no podrían definir claramente su percepción como 
eficiente o deficiente y la consideran mediana.  
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PROMEDIO NIVEL DE DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS DOCENTES DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ LA SALLE 
 
 
 
 
 
Los gráficos expuestos son la representación del nivel de desempeño académico de los 
docentes desde el punto de vista de sus principales críticos: los alumnos; asentándose así el 
mayor porcentaje en el nivel “satisfactorio” de desempeño, lo que representa, que el ejercicio 
de los docentes ha cubierto mayoritariamente las expectativas de aprendizaje de los alumnos, 
hallándose en la misma línea un 23% de estudiantes encuestados los cuales consideran que se 
ha cubierto de sobre manera sus intereses y necesidades de aprendizaje; por el contario se 
halla un promedio de 16% de alumnos encuestados que presentan poca satisfacción en el 
modelo de enseñanza – aprendizaje de los docentes, encontrándose de igual manera en la 
misma línea el menor valor promedio de 3% que significa total insatisfacción en el desempeño 
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de los docentes. Existe un tercer término de apreciación correspondiente al 27% de 
encuestados que ubican el desempeño académico de los docentes en el nivel “medianamente 
satisfactorio” quienes no están del todo conformes, pero tampoco inconformes con el 
desempeño docente, es decir, este sería una apreciación neutra. Ante tales datos se concluye 
que la gran mayoría de docentes están desempeñándose de manera correcta en sus actividades 
académicas y pedagógicas para con él alumnado y cubriendo sus expectativas de aprendizaje 
sin que el nivel de estrés existente en la Institución afecte su desempeño académico. No 
obstante se deberían considerar las bajas apreciaciones negativas que surgen del estudio, que si 
bien son el menor valor porcentual, dan un mínimo indicio de un malestar de los estudiantes 
con respecto a algunas conductas docentes. 
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RESULTADOS CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
NIVEL DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
Gráfico 1. ¿Expresa y acepta opiniones y sugerencias  abiertamente con sus compañeros 
de trabajo? 
 
 
G1. El mayor porcentaje de docentes usualmente expresan su opinión abiertamente y 
aceptan las vertidas por su grupo de trabajo, seguido de un 30% que expresan su opinión y 
sugerencias, y aceptan la de sus compañeros solo en determinadas ocasiones. En esta situación 
específica, el estrés laboral no estaría afectando significativamente la relación en base a verter 
opiniones y sugerencias, e igualmente aceptarlas.   
 
 
Gráfico 2. ¿Usted puede separar sus problemas personales y/o laborales que le generan 
estrés, de su interrelación con sus compañeros de trabajo?
 
 
G2. Se evidencia que para la mayoría de docentes encuestados los problemas personales 
y/o laborales que generan estrés influyen de manera significativa y determinante en sus 
relaciones interpersonales con los demás miembros de la organización, aportando poco a la 
consecución de un adecuado clima organizacional.   
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Gráfico 3. ¿Cuándo surge algún error o inconveniente, puede llegar a resolverlo, sin que 
esto afecte la relación con sus compañeros de trabajo?
 
 
G3. Aquí podemos evidenciar que la mayoría de docentes meramente “a veces” han 
resuelto los inconvenientes surgidos en el ámbito laboral, sin que esto afecte a la relación de 
trabajo con los demás miembros de la Institución, pudiendo sacar buenas enseñanzas y 
experiencias positivas a raíz de cometer errores y asumirlos como una forma de aprendizaje.    
 
 
Gráfico 4. ¿Está dispuesto a asumir retos planteados por la organización y sus dirigentes, 
que estimulen y permitan su crecimiento profesional?
 
 
G4. En el gráfico expuesto se evidencia que para la mayoría de docentes es irrelevante 
asumir retos que les permitan crecer profesionalmente en la Institución, teniendo como una de 
las causas principales el estrés laboral presente, evidenciándose una escasa relación 
interpersonal con los dirigentes de la organización, demostrando de ésta manera por el lado de 
los docente poco compromiso y por el lado de los dirigentes falta de atención hacia sus 
trabajadores.  
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Gráfico 5. ¿La relación laboral con los miembros de la organización en general es 
positiva? 
 
 
G5. La relación laboral entre los miembros de la organización para el 54% de los 
encuestados es carente aportando poco al clima organizacional, evidenciado un nivel de estrés 
laboral que evita una efectiva relación entre compañeros; entre tanto que el 46% restante de 
los docentes afirma que siempre o casi siempre existen relaciones laborales positivas, y 
aquello incentiva a que el clima organizacional se desarrolle efectivamente. Lo que representa 
la opinión dividida con tendencia a la insatisfacción de las relaciones laborales debido al 
estrés. 
 
 
Gráfico 6. ¿Todos los miembros de la institución colaboran en forma equitativa y 
conjunta para alcanzar los objetivos propuestos?
 
 
G6. Claramente se evidencia que para la mayoría de docentes, no todos los miembros de 
la Institución colaboran equitativamente en la consecución de los objetivos planteados, lo cual 
nos indica que los factores estresores afectan el grado de colaboración y el cumplimiento de 
tareas.   
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Gráfico 7. ¿Entre los miembros de la organización se respetan las diferentes creencias y 
culturas? 
 
 
G7. Aquí podemos indicar que el criterio es compartido equitativamente, es decir que el 
50% de los encuestados percibe que casi siempre y siempre se respetan las creencias y 
culturas; entre tanto que la otra mitad percibe que existe menosprecio por las creencias y 
culturas ajenas, lo que evidencia que las ideologías personales son respetadas parcialmente 
entre los miembros de la Institución; a causa de varios factores como por ejemplo: la 
educación, la cultura e incluso el estrés existente a nivel docente.  
 
 
Gráfico 8. ¿Entre los miembros docentes de la organización, las actividades labores son 
realizadas equitativamente? 
 
 
G8. Más del 50% consideran que las actividades laborales están inequitativamente 
realizadas, dando como resultado sobreesfuerzo por un lado y esfuerzo parcial por otro. 
Considerando que el esfuerzo rudimentario y limitado es consecuencia del estrés laboral 
docente, puesto que los factores estresores menguan las energías necesarias para las 
actividades laborales. 
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Gráfico 9. ¿Los docentes al momento de realizar las actividades laborales, presentan una 
adecuada salubridad, salud y seguridad ocupacional?
 
 
G9. El 50% de los encuestados considera que no presentan factores necesarios para una 
adecuada salud, salubridad y seguridad al momento de realizar sus actividades laborales 
evidenciando la presencia del nivel de estrés que afecta el cuidado de sí mismo y de su área de 
trabajo aportando el desarrollo de un clima laboral ineficiente, mientras que el otro 50% 
considera que estos factores presentan mejoras en su desempeño y un adecuado clima laboral 
que aporte a las relaciones interpersonales. 
 
 
Gráfico 10. ¿Se siente motivado trabajando en esta institución?
 
 
G10. En el gráfico expuesto se evidencia que la mitad de los docentes encuestados se 
sienten, a gusto trabajando en la Institución, mientras que el otro 50% presenta algunos niveles 
de insatisfacción desempeñándose como docente en la misma, esto principalmente debido a 
los factores organizaciones expuestos anteriormente en los gráficos del estrés docente, y por 
las relaciones interpersonales defectuosas a causa del clima organizacional. 
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PROMEDIO NIVEL DE CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA SAN JOSÉ LA SALLE 
 
 
    
      
 
A partir de los gráficos expuestos se evidencia la percepción generalizada de los docentes 
con respecto al clima organizacional de la U.E. San José La Salle bajo la óptica de las 
relaciones laborales y sociales interpersonales de los miembros de la organización; ubicándose 
de la siguiente manera: en mayor relevancia, el 44% correspondiente al nivel “poco eficiente”, 
el cuál a través de la encuesta realizada se concluye que se caracteriza por relaciones 
interpersonales poco productivas e enriquecedoras, encontrándose en el mismo criterio el 
menor promedio correspondiente a un 12% de docentes que considera al clima organizacional 
al extremo negativo, como “nada eficiente”, es decir, para estos las características esenciales 
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Poco eficiente
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para un correcto relacionamiento entre los miembros de la organización serían ínfimas o nulas. 
Por el contrario en menor proporción se halla un 27% de encuestados que percibe el clima 
organizacional de la Institución como “eficiente”, los cuales están a gusto con las 
características que presenta dicho clima, hallándose en un mismo término de criterio un 
promedio de 17% de docentes que considera el clima organizacional en su extremo positivo, 
“totalmente eficiente”, es decir, para este promedio de docentes, dicho clima está satisfaciendo 
de sobre manera sus demandas. Dando como conclusión que los resultados generales con 
respecto a la apreciación del clima organizacional presente en la Institución es 
aproximadamente mediana con tendencia a la insatisfacción y descontento, lo cual se traduce 
en un el clima organizacional que no presenta todas las características adecuadas para 
fomentar las relaciones interpersonales productivas entre los miembros de la institución, esto 
debido a la influencia del nivel de estrés existe entre los docentes que está mermando su 
capacidad de relacionamiento y armonía tanto individual cuanto grupal, convirtiéndose en una 
traba para el desarrollo profesional, personal y académico de los docentes.  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
Plan de análisis de los resultados 
 
 
Objetivo de la Investigación: 
 
“Analizar la repercusión del estrés laboral docente en el desempeño de las actividades 
académicas de los docentes de la U.E. San José La Salle” 
 
Resultados según variables: 
Presencia – Ausencia de estrés laboral docente 
Eficiente – Deficiente desempeño de las actividades académicas de los docentes 
Alto – Bajo nivel de influencia: del estrés laboral docente en las actividades académicas de los 
docentes de la U.E. San José La Salle. 
 
 
Objetivo de la Investigación:  
 
“Analizar la repercusión del estrés laboral en el clima organizacional de U.E. San José La 
Salle” 
 
Resultados según variables: 
Presencia – Ausencia de estrés laboral docente 
Eficiente – Deficiente Clima laboral 
Alto - Bajo Nivel de Influencia del estrés laboral docente en el clima Organizacional de la 
U.E. San José La Salle.  
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Comprobación de Hipótesis 
 
 
Hipótesis 1 “A mayor estrés en los docentes menor desempeño en sus 
actividades académicas” 
Variable 
Independiente 
 
Nivel de Estrés Docente. 
Variable 
dependiente 
 
Desempeño de Actividades Académicas de los Docentes. 
 
Contrastación 
 
Al finalizar el estudio investigativo se obtuvo que: de la totalidad de 
docentes, se ubica el nivel de “estrés medio” con 45% siendo el promedio 
porcentual más relevante entre la población encuestada, inmediatamente 
seguido por el nivel de “estrés alto” con un valor de 24%; concluyendo que 
el nivel de estrés presente en los docentes de la U.E. San José La Salle 
durante el período de estudio es “Medio con tendencia a Alto”. 
 
Índices de Estrés Docente 
Estrés 
Medio 44.93% 
Estrés  
Alto 24.07% 
Estrés  
Bajo 19.30% 
Estrés 
Excesivo 11.73% 
 
Por otro lado, el nivel de desempeño académico de los docentes obtenido a 
través de la calificación emitida por los estudiantes, refleja que la 
percepción del desempeño docente es generalmente favorable con un 54% 
(31% “satisfactorio” + 23% “totalmente satisfactorio”), versus un 19% en 
el nivel desfavorable (3% “insatisfactorio” + 16% “poco satisfactorio”); y 
finalmente un valor promedio neutral de 27% correspondiente a 
medianamente satisfactorio.  
 
Índices Desempeño 
Académico Docente 
Satisfactorio 30.67 
Medianamente 
Satisfactorio 26.50 
Totalmente 
Satisfactorio 23.17 
Poco 
Satisfactorio 16.50 
Insatisfactorio 3.17 
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Dando como conclusión que el nivel de satisfacción de los estudiantes con 
respecto al desempeño académico de los docentes de la U.E. San José La 
Salle es claramente alto. 
 
Concluyendo finalmente que la hipótesis planteada es Nula, puesto que la 
valoración general de los docentes refleja “eficaz desempeño académico”, 
frente al nivel de estrés “medio con tendencia a alto” presentado 
igualmente de manera general en los docentes encuestados, evidenciando 
que los mismos realizan sus actividades académicas de acuerdo a lo 
esperado por los estudiantes a pesar del estrés docente vivenciado, 
demostrando de esta manera no estar equivocados de profesión, ya que su 
vocación por la enseñanza hace frente a los factores estresores que se 
presentan en su vida laboral y pudieran presentarse a lo largo de su vida 
profesional, sin menguar sus esfuerzos porque sus alumnos encuentren el 
camino hacia el aprendizaje, así las condiciones académicas, 
administrativas y personales no fueran las mejores para los docentes. 
 
Hipótesis  NULA – NO COMPROBADA 
 
Elaborado por Henry Arteaga Martínez, 2014. 
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Hipótesis 2 
 
“A mayor estrés docente deficiente clima organizacional” 
Variable 
Independiente 
 
Nivel de Estrés Docente 
Variable 
dependiente 
 
Nivel de Clima Laboral 
 
Contrastación 
 
Al finalizar el estudio investigativo se obtuvo que: de la totalidad de 
docentes, se ubica el nivel de “estrés medio” con 45% siendo el promedio 
porcentual más relevante entre la población encuestada, inmediatamente 
seguido por el nivel de “estrés alto” con un valor de 24%; concluyendo que 
el nivel de estrés presente en los docentes de la U.E. San José La Salle 
durante el período de estudio es “Medio con tendencia a Alto”. 
.fundaciontelefonica.com.ecwww.fundaciontelefonica.com.ec 
Índices de Estrés Docente 
Estrés  
Medio 44.93% 
Estrés 
Alto 24.07% 
Estrés  
Bajo 19.30% 
Estrés 
Excesivo 11.73% 
 
Entre tanto que el nivel de bienestar de los docentes con respecto al clima 
laboral se agrupa de la siguiente manera: el mayor valor con un 56% (44%  
“poco eficiente” + 12% “nada eficiente”); versus un 44% (27%“eficiente” 
+ 17% “totalmente eficiente”). 
 
Índices de Clima 
Organizacional 
Poco 
Eficiente 44.33% 
Eficiente  27.33% 
Totalmente 
Eficiente 16.67% 
Nada 
Eficiente 11.67% 
 
Concluyendo que la apreciación generalizada de los docentes con respecto 
al Clima Laboral es que éste es aproximadamente mediano con tendencia a 
la insatisfacción y descontento debido a los factores que inciden en el 
aparecimiento de cuadros de estrés.   
 
Obteniendo de esta manera la conclusión final a la hipótesis planteada que 
nos demuestra que ésta es Válida, puesto que el nivel de estrés “medio con 
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tendencia a alto” existente en los docentes de la U.E. San José La Salle, 
afecta de manera sustancial e importante al clima organizacional de la 
Institución, dando como resultado que éste se sitúe en un nivel de zozobra 
y malestar, ocasionando roces entre sus miembros, debido a que el estrés 
existente se descarga entre los propios compañeros, no pudiendo llegar a 
alianzas del todo productivas que faciliten el desarrollo profesional 
conjunto. 
 
La comprobación de esta hipótesis no demuestra que los docentes no 
tienen vocación por su labor, sino más bien que al no descargar el “estrés 
docente” con sus alumnos, estos lo hacen con sus compañeros, liberando 
así la tensión producida por los factores que inciden en el aparecimiento 
del estrés.       
 
Hipótesis  VALIDA - COMPROBADA 
 
Elaborado por Henry Arteaga Martínez, 2014. 
 
 
 
ANÁLISIS GENERAL ACORDE A LA COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
El motivo de la investigación fue hallar la relación entre el estrés laboral docente con el 
desempeño de las actividades académicas de los educadores y el clima organizacional de la 
Institución, y en segunda instancia determinar cuáles son los factores estresores y en qué grado 
inciden en el aparecimiento de cuadros de estrés docente. En donde se proyectaba comprobar 
la influencia del nivel de estrés, que en este caso resultó ubicarse en un nivel “medio con 
tendencia a alto”, en el desempeño de las actividades académicas de los docentes, que en este 
caso resultó ubicarse en un nivel satisfactorio; y en el clima organizacional, que en este caso 
se halló en un nivel “poco eficiente”. Además de hallarse entre los principales factores 
estresores los correspondientes a factores organizacionales tanto de la administración como el 
espacio en términos ambientales y físicos, así como también factores regionales.  
De lo cual resulta la siguiente interpretación acerca de dicha influencia: 
Primero es necesario recalcar que no se debe asociar en el caso del estrés el nivel “medio” 
con “normal”, puesto que lo ideal es preservar un nivel de estrés “bajo” o eustrés (estrés 
positivo), y más aún en el caso de este estudio que el estrés se presenta en un nivel “medio con 
tendencia a alto”. 
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En lo que respecta a los resultados obtenidos salta a la luz que el nivel de estrés laboral 
docente existente en la Institución no afecta ni influye en el correcto desempeño académico de 
los docentes para con los estudiantes, sin embargo este mismo estrés si afecta e influye en el 
clima organizacional en lo que respecta a las relaciones interpersonales entre los miembros de 
la Institución. 
Lo que lleva a concluir que la gran mayoría de docentes no están en la profesión 
equivocada, puesto que la razón de ser de su labor no se ve afectada a causa del estrés laboral, 
no obstante esa carga emocional se ve depositada en las relaciones interpersonales entre los 
miembros de la organización, lo que demuestra que la Institución está descuidando el 
fortalecimiento de las relaciones institucionales a través de correctivos y acciones que 
aminoren las incidencias de los factores estresores encontrados sobre los docentes, y 
actividades de mayor integración entre los miembros de la institución. Para de esta manera dar 
un giro de 180 grados en lo que respecta al clima organizacional y fortalecer aún más lo que se 
venía haciendo correctamente referente a las actividades académicas. 
Por tal razón según lo expuesto, resultado de la investigación, de las dos hipótesis 
planteadas: la primera: “A mayor estrés en los docentes, menor desempeño en sus actividades 
académicas” es Nula, y la segunda: “A mayor estrés en los docente, deficiente clima 
organizacional” es Válida. 
Concluyendo de esta forma la investigación.      
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones  
Una vez finalizado el estudio investigativo descriptivo acerca de la influencia del estrés 
sobre el desempeño académico de los docentes y el clima organizacional se concluye lo 
siguiente: 
• El nivel de estrés presente en los docentes de la U.E. San José La Salle se ubica en un 
nivel medio con tendencia a alto, el mismo que sin embargo,  no influye de manera 
significativa en el desempeño académico, mas no es la misma suerte para el clima 
organizacional que se ve afectado a causa de este problema psicosocial. 
 
• La vocación por la labor docente es un importante apoyo para hacer frente a los 
factores estresores, en especial a los factores propios de la tarea o profesión, al ser estos 
exclusivos de la labor. 
 
• Las variables demográficas tales como el tráfico vehicular y la inseguridad social, son 
las fuentes principales de estrés alto y excesivo entre la población encuestada, con la 
particularidad de que éstas son momentáneas y circunstanciales, sin embargo no serían del 
todo transitorias para la percepción de los educadores, sino más bien la tensión ocasionada 
estaría durando más tiempo que lo habitual; cabe recalcar además que éstos factores regionales 
no son exclusivamente de la profesión docente, sino de la mayoría de ciudadanos. 
 
• Los factores organizacionales tales como: el excesivo número de alumnos, sobrecarga 
de trabajo, relaciones interpersonales escasas entre los miembros de la organización, entre 
otros; se encuentran como segunda causa principal para el aparecimiento de estrés alto y 
excesivo entre la población encuestada, siendo estos factores propios de la administración de 
la labor docente, y un importante indicador para deducir el papel de la organización en el 
fortalecimiento o decrecimiento del clima organizacional. 
 
• Los factores ambientales y físicos, tales como: el ruido, la ventilación, la limpieza, etc., 
propios del lugar de labores de los docentes, representan la principal causa del estrés medio o 
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potencial, siendo éste el nivel predominante en la institución; estos factores son administrados 
y adecuados por las autoridades del plantel, lo cual recae además en la percepción de los 
docentes con respecto a su relación con sus superiores. 
 
• A nivel general se presenta un promedio porcentual de nivel de estrés excesivo 
correspondiente al 12% de los encuestados, que se pudiera traducir e interpretar en presencia 
del síndrome de “BurnOut”, dándose posiblemente como resultado a problemas considerables 
a nivel físico y mental, pudiendo ocasionar absentismo y bajas laborales. 
 
• El desempeño académico de los docentes se encuentra ubicado a través de la 
calificación emitida por sus principales críticos, los estudiantes, en un nivel satisfactorio y 
totalmente satisfactorio, sobre todo en las variables correspondientes a la correcta 
planificación de clases y adecuada consideración de notas y aportes de los estudiantes. 
 
• El clima organizacional predominante en la U.E. San José La Salle se encuentra 
ubicado en el nivel “poco satisfactorio”, a través de la percepción de los docentes, la primera 
causa de esta insatisfacción radica en la inconformidad con respecto al aporte equitativo y 
conjunto de los miembros de la organización para alcanzar los objetivos propuestos. Seguido 
por la segunda causa que confirma la primera, correspondiente a la desigual distribución de 
actividades de los miembros de la institución.  
 
• Al evidenciar que el desempeño académico no es afectado a causa del nivel de estrés 
existente, se deriva la conclusión de que los docentes en general no están equivocados de 
profesión puesto que al verse estresados en niveles altos, los estudiantes no reciben la descarga 
emocional producto del malestar causado. 
 
• La descarga emocional producto del estrés se ve depositada en la relación con los 
demás docentes y por ende en el clima organizacional, tal es así que al concluir la 
investigación el nivel de satisfacción se ubicó en “poco eficiente”, de esta manera se 
comprueba la segunda hipótesis. 
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• Si existe la presencia de estrés y no hay ningún desencadenante que requiera de acción 
por parte del individuo para drenarlo, toda esa energía negativa no tiene a donde ir, y termina 
explotando de manera brusca.  
 
• Un correcto modelo educativo en todas sus aristas constituye la palanca para el 
desarrollo de una región y sociedad, por esta razón se hace primordial que los ejecutores del 
fenómeno educativo se encuentren totalmente motivados y conscientes de su responsabilidad 
para con sus alumnos. 
 
•  El estrés es inherente a las personas, ha existido desde que existe la humanidad, muy 
antiguamente su presencia era debida únicamente a cuestiones biológicas, actualmente su 
concepción y aparecimiento a más de aspectos biológicos se da por cuestiones culturales y 
sociales. Es así que su presencia en un nivel razonable (eustrés) es necesario para accionar la 
esfera motivacional, de tal manera que la ausencia de estrés es la muerte. 
 
• El estrés se presenta en cada individuo de manera gradual y creciente a través de fases 
que sugieren un incremento paulatino, el recurrente estado del organismo en situaciones 
estresantes es lo que produce afecciones psicológicas y físicas. 
 
• Llevar un ritmo de vida acelerado da al individuo la sensación de no satisfacer los 
requerimientos para una vida saludable, percibiendo a las exigencias sobrepasar los esfuerzos. 
 
• La realidad social y cultural de una región determinan directamente las condiciones 
laborales, y al trabajador en su aspecto laboral y cotidiano. Puesto que factores situacionales 
como la inseguridad social, el tráfico vehicular, la administración patronal y gubernamental, la 
economía de un país, entre muchos más, condicionaran el funcionamiento de las empresas o 
instituciones, así como también la vida en sociedad del trabajador que repercutirá en su vida 
laboral.       
 
• Los factores estresores son únicos en cada individuo, debido a la interpretación 
personal de cada factor, lo que para algunas personas puede ser una importante fuente de 
estrés, para otras puede pasar desapercibido. Esto no quiere decir que no se puedan encontrar 
patrones para profesiones similares, tal es el caso de profesiones que involucran trato directo y 
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constante con personas, las cuales son más vulnerables de contraer estrés, como por ejemplo la 
docencia. 
 
• El “Burn Out” o síndrome del quemado, es la respuesta del trabajador ante la presencia 
de estrés crónico, esta respuesta se presenta en 3 principales dimensiones: agotamiento 
emocional, despersonalización, y falta de realización de personal. 
 
• Cuando la familia del alumno descuida su capacidad educativa, se rompe la trilogía 
educativa (docente – alumno – familia), lo cual forza al docente a cumplir una labor que no le 
corresponde, provocando un sobre esfuerzo de trabajo y relego al resto de estudiantes.  
 
• El docente estresado prefiere en muchos casos ensimismarse y abstenerse de participar 
activamente en las actividades de la institución y por ende con sus compañeros de trabajo 
ocasionando deficiente clima laboral en las relaciones interpersonales.  
 
• El rol del Ministerio de Educación es fundamental para coadyuvar al docente a realizar 
el suyo, a través del establecimiento de un orden lógico en el sistema de enseñanza de las 
instituciones educativas, que comprende distintos niveles ascendentes de instrucción para los 
estudiantes. 
 
• El currículo es el nexo mediante el cual se da la interrelación constante entre la 
sociedad y la educación, es de carácter secuencial y debe ajustarse a los escenarios sociales en 
donde se desarrolla la educación, lo que da lugar para que sea la clave en la investigación 
educativa, puesto que debe adaptarse a las nuevas tendencias sociales y culturales de la región. 
 
• Una organización que propicie un adecuado clima organizacional es aquella en donde 
las decisiones trascendentales para la empresa son tomadas en conjunto, e igualmente los 
objetivos trazados son alcanzados a través de la planeación estratégica, en donde intervienen 
tanto empleadores como empleados. 
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Recomendaciones 
Una vez expuestas las conclusiones acerca de la investigación es importante exponer las 
recomendaciones para mejorar los inconvenientes encontrados: 
• El Ministerio de Educación debe crear la normativa para la creación de un 
departamento de Recursos Humanos en cada una de la Instituciones Educativas, a fin de que 
este cree programas para reducir los niveles de estrés docente. 
 
• El Ministerio de Educación debe siempre estar a la par de las tendencias sociales en 
educación, y estar alerta a las problemáticas sociales que enfrentan los docentes día a día; a fin 
de brindar el apoyo necesario a los que lo requieren. 
 
• Las autoridades de los colegios deben capacitar a los docentes no solo en conocimiento 
académico, sino también en la capacidad de resolución de problemas, adaptación al cambio y 
nuevas tendencias sociales y culturales de los adolescentes, para poder tener una mejor 
conexión con su forma de percibir la realidad. 
 
• Las autoridades de los colegios deben tener como política celebrar talleres 
participativos así como también actividades sociales y culturales que permitan a los empleados 
y empleadores distenderse de la presión y estrés que pueda causar el trabajo y que ayuden a 
fortalecer los lazos sociales entre los miembros de la organización. 
 
• La sociedad en general debe valorar mejor a los docentes que con profunda vocación 
son los formadores de las nuevas generaciones de ciudadanos activos del cambio. 
 
• Los niveles de estrés considerables encontrados en este estudio, no deben pasar 
desapercibidos por las autoridades del plantel, sino más bien analizarlos y buscar las maneras 
más efectivas de disminuirlos a fin de que los docentes sientan el respaldo de la Institución y 
su preocupación por su realidad. 
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• El estrés excesivo resulta en la investigación con el menor promedio porcentual, no 
obstante este estrés crónico puede interpretarse como la presencia de burnout o síndrome del 
quemado como respuesta de los trabajadores, lo que sugiere una intervención inmediata de la 
Institución a fin de coartar el incremento de este porcentaje alimentado por docentes que ya 
presentan un nivel de estrés alto y que estarían próximos a acrecentar su estrés al nivel 
excesivo.  
 
• Tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud deben crear campañas 
de bienestar y salud laboral dirigidas hacia los docentes y trabajadores en general con el fin de 
prevenir o aminorar el estrés laboral y cotidiano. 
 
• El estrés presenta síntomas a los cuales se debe estar alerta, a fin de detectar el estrés 
en fases tempranas y poder tratarlo a tiempo, corrigiendo los problemas que lo están causando 
o por lo menos aminorarlos para que el individuo pueda hacer frente a los factores que 
representan fuentes estresores. 
 
• Las facultades formadoras de docentes deben analizar si la instrucción universitaria 
que están brindando se encuentra acorde a las exigencias de la sociedad actual e igualmente 
deben reflexionar si están proporcionando un correcto mensaje a los docentes sobre la 
responsabilidad que conlleva su profesión en el desarrollo de la sociedad. 
 
• Las instituciones educativas deben realizar una constante alfabetización tecnológica a 
los docentes, para que estos puedan estar a la par de los avances científicos en esta rama y 
puedan llegar de mejor manera sus estudiantes propios de una era tecnologizada. 
 
• Las instituciones educativas deben crear “escuelas para padres” en donde se aleccionen 
a la familia de los estudiantes, sobre la importancia de su capacidad educativa y 
complementaria a la educación que reciben los estudiantes en clases, para que de esta manera 
puedan coadyuvar la labor del docente. 
 
• A más del conocimiento científico que debe el docente brindar a sus alumnos, el 
docente debe incitar a que sus discentes den su propia opinión crítica del conocimiento 
adquirido y adopten una posición con respecto a los temas tratados en clase, igualmente el 
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docente debe enseñar a sus alumnos que “aprendan a aprender”, es decir, que no se conformen 
con el conocimiento adquirido en clase sino que también busquen instruirse por sus propios 
medios, y finalmente el docente debe procurar instruir en valores humanos por sobre todo 
conocimiento, puesto que un alumno que tenga claro su valor en la sociedad será por sí mismo 
un gran profesional en el futuro.    
 
• El objetivo principal de la educación es que el estudiante pueda desenvolverse 
efectivamente fuera del aula en la realidad cotidiana reproduciendo el conocimiento adquirido 
adaptándolo a su condición y requerimientos; retransmitiendo lo aprendido a futuras 
generaciones, “Lo que más importa del árbol no es el fruto, sino la semilla”. 
 
• La evaluación en un sistema educativo no basta con medir el conocimiento adquirido 
por los alumnos, sino que también se debe evaluar (en todas las etapas de la enseñanza) los 
procesos por los cuales llega el conocimiento a los alumnos. 
 
• El clima organizacional es la cara de la institución hacia el cliente interno y externo por 
lo cual una evaluación constante con personal altamente capacitado, capaz de precisar con 
exactitud cuáles son los factores causantes de conflicto, se hace imprescindible para 
desarrollar planes de contingencia y prevención de problemas de futuros que pudieran acarrear 
problemas a  la organización como por ejemplo: absentismo laboral, rotación de personal, 
malas relaciones interpersonales, desprestigio de la organización, etc.     
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1. TÍTULO  
 
Influencia de los niveles de estrés de los docentes de la Unidad Educativa San José La Salle en 
el desempeño de sus actividades académicas y en el clima organizacional  
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Nuestro país, el Ecuador, históricamente ha presentado baja calidad educativa, por múltiples 
factores como: la desigual distribución de los recursos, los problemas financieros y 
presupuestarios, las inequidades respecto a los sectores rurales e indígenas ante la educación 
citadina, la poca o ninguna participación de los padres de familia, el desenfoque o politización 
del magisterio, un sistema educativo un tanto obsoleto y la convulsión social permanente de 
los países en vías de desarrollo. 
 
El proceso educativo ecuatoriano se ha desenvuelto en medio de un funcionamiento ineficaz y 
de baja calidad, lo cual ha traído como efecto directo la falta de aprendizaje suficiente y 
necesario para que los alumnos posean las herramientas adecuadas con que afrontar los retos 
del actual mundo globalizado. 
 
El surgimiento de malos resultados en la educación es una de las causas fundamentales para 
que la pobreza aumente, por cuanto si las niñas, niños y jóvenes no aprenden lo necesario, no 
desarrollan habilidades, ni adquieren valores para calificarse y mejorar su capacidad y 
desempeño para poder enfrentarse al ámbito laboral. 
 
Ante este adverso panorama educativo, el docente juega un rol estelar, pues es quien tiene 
sobre sus hombros la responsabilidad de educar a las presentes y futuras generaciones. 
 
Docentes y alumnos son los principales actores en el sistema de enseñanza-aprendizaje, y para 
que el sistema funcione adecuadamente se debería tener profesores totalmente motivados, que 
posean una mística de trabajo, a quienes el enseñar les produzca placer y satisfacción 
profesional y personal convirtiéndose así en verdaderos facilitadores. 
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No obstante, de lo anteriormente idealizado, sabemos que no es así, que los docentes son seres 
humanos, expuestos a un sinnúmero de problemas de distintas índoles; por lo que se hace 
necesario analizar, indagar, medir los factores que inciden en los niveles de estrés que 
presentan los docentes. 
 
Sólo conociendo los factores que inciden en los docentes y su desempeño se podrán sacar 
conclusiones y realizar sugerencias para mejorar el cotidiano encuentro entre quienes tienen la 
responsabilidad de enseñar y quienes están en la capacidad de aprender. 
Los resultados obtenidos de esta investigación serán de valiosa contribución para la institución 
seleccionada y podrá ser un referente de las situaciones positivas o negativas que afectan a los 
maestros a nivel nacional. 
 
3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA  
 
3.1. Formulación del problema 
 
¿El nivel de estrés de los docentes de la Unidad Educativa San José La Salle influye en su 
desempeño académico y en el clima organizacional? 
 
3.2. Preguntas    
 
• ¿Cuáles son los factores que influyen en los docentes de la Unidad Educativa San José 
La Salle para presentar cuadros de estrés? 
 
• ¿Cuál es el nivel de estrés promedio de los docentes de la Unidad Educativa San José 
La Salle? 
 
• ¿De qué forma influye el nivel de estrés de los docentes de la U.E. San José La Salle 
en el desempeño de sus actividades académicas? 
 
• ¿De qué forma influye el nivel de estrés de los docentes en el clima organizacional? 
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3.3. Objetivos 
 
3.3.1. Objetivo General 
 
Determinar los factores que originan el estrés laboral en los docentes de la U. E. San José La 
Salle, y su influencia en el desempeño de sus actividades académicas y el clima 
organizacional. 
 
3.3.2. Objetivos Específicos 
 
• Identificar los factores que inciden en el aparecimiento del estrés laboral en los 
docentes de la Unidad Educativa San José La Salle. 
• Definir el impacto del estrés laboral docente en el desempeño de las actividades 
académicas de los docentes de la U.E. San José La Salle. 
• Definir las consecuencias del estrés laboral docente en el clima organizacional con 
respecto a las relaciones interpersonales y laborales en la U.E. San José La Salle. 
 
3.4. Delimitación espacio temporal 
 
El estudio investigativo se llevará a cabo en la Unidad Educativa “San José La Salle” ubicada 
en la parroquia La Magdalena, de la ciudad de Quito, durante el segundo quimestre del año 
lectivo 2012 – 2013, comprendido desde el 18 de febrero del 2013 hasta el 12 de julio del 
2013. 
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4. MARCO TEORICO 
4.1. Posicionamiento teórico 
 
El presente trabajo investigativo abordará los factores que propician el estrés docente y la 
influencia del mismo en las actividades académicas de los profesores con referencia a los 
alumnos, y el clima organizacional con respecto a la comunidad educativa; se sustenta en 
diversas teorías que darán un soporte significativo a los temas planteados. 
La investigación se inicia definiendo el estrés y cómo éste se presenta en la vida laboral, 
específicamente el registrado a nivel docente que puede alcanzar inclusive un nivel crónico y 
su respuesta que es el burnout; la explicación del mismo se presentará en dicho orden:  
ESTRÉS 
Kyriacou (citado en Manassero et al., 2003) indica que el estrés es: “(…)un estado emocional 
negativo, caracterizado por la experiencia de emociones desagradables, tales como ira, 
tensión, frustración, ansiedad, depresión y nerviosismo, y acompañadas de cambios 
fisiológicos y bioquímicos”. 
ESTRÉS LABORAL 
Martens (citado en Manassero et al., 2003) de igual manera al referirse a estrés laboral 
manifiesta que es:  
(…) un proceso que implica la percepción de un importante desequilibrio entre las demandas 
ambientales y la capacidad de respuesta, en condiciones laborales donde las consecuencias del 
fracaso para atender las demandas se percibe como muy importante y se traduce en un aumento 
de la ansiedad.   
ESTRÉS DOCENTE 
El concepto de estrés docente tomado de Jiménez (2009) describe que: 
Estrés docente es el reflejo de la ruptura del consenso social en educación. Ante tal panorama 
no mejora la situación del profesorado. Éste se encuentra desolado, sólo y sintiéndose el blanco 
de todas las quejas, esta situación lleva a algunos docentes a cuestionarse el valor que tiene hoy 
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en día educar. Esto es debido a la devaluación social y laboral a que se ve sometida la práctica 
docente. 
A lo que Manassero et al. (2003) denomina “malestar docente”, e indica que  
El malestar docente se refiere a una situación problemática que se vive en las escuelas y 
colegios, que afecta profundamente la actividad educativa de las mismas, y determina en gran 
medida las condiciones laborales adversas en las que desempeñan diariamente su labor 
profesional cientos de miles de profesores”. Lo cual se traduce en “una actitud de hastío, 
incomodidad y descontento generalizado entre los profesores como consecuencia de los 
factores que conforman la conflictiva situación actual de la enseñanza.  
CAUSAS DEL ESTRÉS DOCENTE 
   
Los causas del estrés docente: personales, organizacionales, ambientales,  propias de la tarea e 
incluso regionales. Así como también una breve descripción de los síntomas generales que 
muestra una persona que presenta cuadros de estrés. Se los refiere y clasifica a continuación, 
básandose en los trabajos investigativos de  Manassero et al. (2003) y Jiménez (2009): 
• Factores Personales 
- Problemas familiares. 
- Problemas económicos. 
 
• Factores Organizacionales 
- Sobrecarga de trabajo. 
- Bajo salario percibido. 
- Inestabilidad laboral. 
- Deficiente o inexistente material de trabajo. 
- Excesivo número de alumnos por clase. 
- Falta de inversión económica por parte de las administraciones. 
- Malas relaciones interpersonales que se establecen entre los miembros de la 
organización. 
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• Factores Ambientales o Físicos 
- Iluminación. 
- Ruido. 
- Limpieza. 
- Temperatura. 
- Ventilación. 
- Espacio físico. 
 
• Factores Propios de la Tarea o Profesión     
- La formación universitaria del profesorado esta escasamente adaptada a las 
necesidades y problemáticas sociales actuales. 
- El prestigio del profesional dedicado a la educación ha disminuido por ende su 
trabajo es subvalorado y poco reconocido. 
- Falta de motivación e indisciplina del alumnado. 
- Desconocimiento e incapacidad de adaptación a  las nuevas tecnologías. 
- La familia descuida su capacidad educativa y delega toda la responsabilidad al 
docente.  
• Factores Regionales 
- Tráfico de la ciudad. 
- Inseguridad. 
 
SINTOMAS DEL ESTRÉS EN GENERAL 
Cuando una persona posee estrés, su organismo y su personalidad revelan varios síntomas que 
son: 
- Falta de ilusión. 
- Desmotivación. 
- Ansiedad y depresión. 
- Agotamiento físico y mental. 
- Dificultades para la concentración. 
- Frustración. 
- Sensación de soledad. 
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CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS DOCENTE 
 
Finalmente las desfavorables consecuencias del estrés docente se señalan en el trabajo 
investigativo de Jiménez (2009), que nos indica que se presentan de esta manera: 
 
- Insatisfacción entre los problemas de la práctica de la enseñanza. 
- Desarrollo de esquemas de inhibición y por ende escasas relaciones 
interpersonales, lo que genera un deficiente clima laboral. 
- Peticiones de traslado o excesivos permisos por enfermedad. 
- Deseo manifiesto de abandonar la docencia. 
- Absentismo Laboral. 
- Agotamiento 
- Depresión 
- Autoculpabilización ante la incapacidad para mejorar la enseñanza 
- Ansiedad como estado permanente. 
 
BURNOUT 
El estrés en su nivel más alto da lugar a que se presente el síndrome denominado “BurnOut”, 
que es la respuesta del individuo al estrés crónico.  
Miño (2012) se vale de dos definiciones para dilucidar el concepto de burnout: 
“Es un tipo de estrés laboral generado en profesionales que mantienen una relación de ayuda 
constante y directa con otras personas, donde los requerimientos del trabajo exceden los 
recursos que la persona posee para dicha actividad” (Moreno y Oliver, 1993). 
“El síndrome de burnout se caracteriza por una fatiga extrema, pérdida de idealismo y de 
pasión por el trabajo” (Hernández, 2002).  
Asimismo en el trabajo investigativo de Manassero et al. (2003) se menciona que: 
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El síndrome de burnout se caracteriza por tres dimensiones fundamentales: agotamiento 
emocional (el profesional se siente vaciado, consumido, gastado), despersonalización 
(experiencia de sentimientos de endurecimiento emocional, desapego, desarraigo, pérdida de la 
capacidad de contacto, insensibilidad y empatía hacia los clientes y sus necesidades) y falta de 
realización personal (aparecen sentimientos negativos de inadecuación, inefectividad e 
incapacidad para el trabajo). 
ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LOS PROFESORES 
Las actividades académicas de los profesores son la parte fundamental de su profesión, son la 
razón de ser de la carrera universitaria que escogieron, es la parte central de su vocación de la 
enseñanza. 
En el trabajo investigativo Esteve (2009), se plantea las cuatro actividades esenciales que 
deberían efectuar los profesores como ejes centrales de su profesión: 
1. Perfilar la propia identidad profesional: es decir, especificar qué papeles profesionales voy a 
asumir como profesor, cuáles pueden ser unos objetivos realistas para mi trabajo diario en el 
aula concreta y con los alumnos de carne y hueso a los que en cada curso me toca enseñar; y 
además, debo perfilar un estilo propio, adecuado a mi personalidad y mis propias ideas sobre la 
enseñanza, para actuar en clase y resolver los mil y un detalles que conforman el clima de clase 
y la transmisión de un aprendizaje significativo. 
 
2. Entender que la clase es un sistema de interacción y comunicación. Lo cual supone entender 
que el profesor no es un conferenciante que sólo espera de sus alumnos respeto y silencio; sino 
muy al contrario, entender que entramos en un aula esperando alguna respuesta de nuestros 
alumnos. 
 
3. Organizar la clase para que trabaje con un orden aceptable. Un profesor, además de enseñar, es 
la persona que polariza el clima de clase y la organiza como grupo social para que trabaje de 
forma efectiva. Esto requiere asumir otras tareas diferentes a las de enseñar, tales como 
organizar el trabajo, la estructura de los grupos, definir objetivos, explicitar las tareas previstas 
y los sistemas de evaluación que van a utilizar, etc. 
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4. Adaptar los contenidos de enseñanza al nivel de conocimiento de los alumnos. Éste suele ser el 
problema más frecuente de esos profesores de los que los alumnos dicen que saben mucho, 
pero que no saben enseñar. A mí me gusta decir que la profesión docente es una profesión 
humilde que consiste en estar al servicio de los alumnos que cada año tenemos en el aula. Yo 
así la entiendo. Me considero un depositario de la cultura elaborada a través de los siglos, y 
creo que mi trabajo consiste en hacer que mis alumnos la aprecien; para ello debo traducir los 
contenidos de las materias que enseño a las claves lingüísticas y culturales de mis alumnos, de 
los que tengo cada año, de los que menos entienden los contenidos y la cultura.  
 
CLIMA ORGANIZACIONAL 
El clima organizacional o laboral es la percepción que tienen los trabajadores sobre el 
ambiente en el cual se desarrollan habitualmente sus actividades laborales. Así como también 
representa las relaciones que tienen los diferentes departamentos o áreas de la organización 
entre sí. 
Miño (2012) detalla los diferentes enfoques del Clima Organizacional: 
Enfoque de medidas múltiples (como atributo de la organización): Esta perspectiva señala que 
el clima organizacional es un conjunto de características que describen a la organización y la 
distinguen de otra; son relativamente permanentes en el tiempo y ejercen influencia en el 
comportamiento de las personas que la componen, por lo tanto, es externo al sujeto. De modo 
consecuente, para diagnosticar el clima de una institución se miden elementos como tamaño, 
niveles de autoridad, relaciones formales entre las personas, cantidad de normas y reglas. 
Enfoque de medidas perceptuales (como atributo del individuo): Este enfoque es contrario al 
anterior y se relaciona con el concepto de clima psicológico. Se define como un conjunto de 
percepciones globales, o un resumen de ellas, que tienen los individuos acerca de su ambiente 
organizacional. Esta afirmación supone que varios factores inciden en la forma de percibir que 
tienen los miembros de la organización y consideran que la situación percibida es lo más 
importante para determinar el comportamiento organizacional y no tanto la situación objetiva. 
Al estar el clima vinculado con los valores específicos de la situación, este refleja aquellos 
aspectos del ambiente a los cuales el sujeto le asigna importancia. El clima organizacional se 
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considera en función de la percepción y del procesamiento de información cognitiva, 
destacándose la importancia de las diferencias perceptuales. 
Enfoque de medidas perceptuales (como atributo de la organización): Esta perspectiva conecta 
a las dos anteriores, considerando al clima organizacional como una variable interviniente que 
media entre los factores organizacionales y las tendencias motivacionales. 
Expuesta dicha teoría, se concluye finalmente que el clima organizacional es la relación 
perceptual que tiene el individuo con el resto de la organización, dicha relación dependerá de 
factores organizacionales como: niveles de autoridad, relaciones formales entre las personas, 
cantidad de normas y reglas, etc., mismos factores que generarán motivación o mala 
motivación en el individuo y esto repercutirá en su relación con los demás miembros de la 
organización, generando el clima laboral,  cerrándose de esta manera el círculo. 
 
4.1.1. Posicionamiento Teórico Personal 
A la luz de todas las investigaciones y postulaciones citadas con anterioridad, establezco que 
la teoría de María Antonia Manassero Mas en su trabajo investigativo “Estrés y burnout en la 
enseñanza” es la que más se apega al presente trabajo investigativo. 
Presentando y concatenando en su teoría conceptos sobre estrés y estrés laboral, donde se 
describe que ante las demandas ambientales del sitio de trabajo, el organismo dependerá de su 
capacidad de respuesta, especialmente en forma negativa si no se puede hacer frente a las 
situaciones diversas que se presentan en el sitio de labores. 
Además relacionando los conceptos sobre el estrés, y el estrés laboral, con los conceptos de 
estrés docente concluyendo que el estrés docente es la respuesta emocional y física del 
profesorado frente a diferentes agentes nocivos del ambiente tanto interno como externo de la 
Unidad Educativa, perturbando el equilibrio emocional a través de tensión, ansiedad, y 
distintas reacciones fisiológicas. 
 
Nos indica además que el estrés docente tiene diversas causas, donde alecciona que no deben 
ser generalizadas para todos los docentes, sino que cada causa dependerá de la subjetividad de 
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cada docente, y también dependerá de cómo cada profesor le haga frente a los diversos 
problemas que se le presentan dentro y fuera de su lugar de trabajo.  
 
Señala además conceptos sobre el síndrome burnout como respuesta ante el estrés crónico  
 
Finalmente luego de presentar un estudio descriptivo sobre el estrés y sus causas y 
consecuencias, describe como se relaciona éste con el nivel de enseñanza y cómo repercute en 
el nivel de desempeño de los docentes. 
 
Abordando así la mayoría de temas que son de interés del presente trabajo investigativo dando 
guías y pautas de gran importancia en la ejecución de la investigación. 
 
4.2. Plan analítico: 
 
4.2.1. Capitulo I. El Estrés 
 
4.2.1.1. Concepto de estrés. 
4.2.1.2. Concepto de estrés laboral. 
4.2.1.3. Concepto de estrés docente. 
4.2.1.3.1. Causas del estrés docente. 
4.2.1.3.2. Síntomas del estrés en general. 
4.2.1.3.3. Consecuencias del estrés docente. 
4.2.1.4. BurnOut. 
 
4.2.2. Capitulo II. Las Actividades Académicas 
 
4.2.2.1. Concepto de actividades académicas. 
4.2.2.2. Planteamiento de las cuatro actividades esenciales que deben efectuar los 
docentes en general.   
4.2.2.2.1. Perfilar la propia identidad profesional. 
4.2.2.2.2. Entender que la clase es un sistema de interacción y comunicación. 
4.2.2.2.3. Organizar la clase para que trabaje con un orden aceptable. 
4.2.2.2.4. Adaptar los contenidos de enseñanza al nivel de conocimiento de los 
alumnos. 
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4.2.3. Capítulo III. El Clima Organizacional 
 
4.2.3.1. Concepto de clima organizacional 
4.2.3.2. Qué aspectos conforman el clima organizacional. 
4.2.3.2.1. Enfoque de medidas múltiples (como atributo de la organización). 
4.2.3.2.2. Enfoque de medidas perceptuales (como atributo del individuo). 
4.2.3.2.3. Enfoque de medidas perceptuales (como atributo de la organización). 
 
4.2.4. Capítulo IV. Unidad Educativa San José La Salle 
 
4.2.4.1. Historia 
4.2.4.2. Conformación 
4.2.4.2.1. Director 
4.2.4.2.2. Rector  
4.2.4.2.3. Vicerrector 
4.2.4.2.4. N° de Personal Administrativo 
4.2.4.2.5. N° de Docentes 
4.2.4.2.6. N° de Alumnos 
4.2.4.3. Tipo de Institución 
4.2.4.4. Ubicación Geográfica 
4.2.4.5. Misión. 
4.2.4.6. Visión. 
4.2.4.7. Objetivos. 
 
4.2.5. Capitulo V. Investigación 
 
4.2.5.1. Aplicación de test a docentes y alumnos 
4.2.5.1.1. Aplicación de test a los docentes sobre factores estresores.  
4.2.5.1.2. Aplicación de encuesta a los alumnos sobre actividades académicas de los 
docentes en general. 
4.2.5.1.3. Aplicación de test a los docentes sobre clima laboral. 
4.2.5.2. Tabular los tests. 
4.2.5.3. Analizar los resultados que arrojaron los tests. 
4.2.5.4. En función de los resultados obtenidos por medio de los tests analizar como se 
interrelacionan las tres variables. 
4.2.5.5. Comprobación de las hipótesis. 
4.2.5.6. Elaboración de las conclusiones. 
4.2.5.7. Elaboración de las recomendaciones. 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 
 
5.1. Enfoque mixto.-  En el trabajo investigativo se aplicará este tipo de enfoque puesto 
que se medirán las variables y se analizará la relación causa-efecto, para la comprobación 
de las hipótesis, mediante un proceso deductivo que irá de lo particular a lo general. 
 
6. TIPO DE INVESTIGACION  
 
6.1. Descriptiva.- El objetivo de la investigación consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes de los docentes a través de la 
descripción exacta de las actividades, procesos y personas. Sin limitarse a la recolección 
de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
variables. 
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7. FORMULACION DE  HIPOTESIS. 
 
7.1. Planteamiento de hipótesis 
7.1.1. Hi1: A mayor estrés docente menor desempeño de sus actividades académicas. 
7.1.2. Hi2: A mayor estrés docente deficiente clima laboral. 
 
7.2. Identificación de variables 
 
Hi 1. A mayor estrés docente menor desempeño de sus actividades académicas 
  
Definición Conceptual V.I 
 
Definición Conceptual V.D 
“Estrés docente” 
 
“Actividades académicas” 
“El malestar docente se refiere a una 
situación problemática que se vive en las 
escuelas y colegios, que afecta 
profundamente la actividad educativa de 
las mismas, y determina en gran medida 
las condiciones laborales adversas en las 
que desempeñan diariamente su labor 
profesional cientos de miles de 
profesores”. Manassero et al. (2003). 
 
“Conjunto de acciones planificadas llevadas a 
cabo por docentes y estudiantes, dentro o fuera 
del aula, de carácter individual o grupal, que 
tienen como finalidad alcanzar los objetivos y 
finalidades de la enseñanza”.  
Esteve J.M. (2007) 
Definición Operacional 
 
Definición operacional 
Categorías Indicador Medidas Categorías Indicador Medidas 
Estrés Confort 
Docente 
• Bajo 
• Medio 
• Alto 
• Excesivo 
Actividades 
académicas 
Desempeño 
eficiente 
• Totalmente 
satisfactorio 
• Satisfactorio 
• Medianamente 
satisfactorio 
• Poco 
Satisfactorio 
• Insatisfactorio 
 Malestar 
Docente 
 
 Desempeño 
deficiente 
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Hi 2. A mayor estrés docente deficiente clima laboral  
  
Definición Conceptual V.I 
 
Definición Conceptual V.D 
“Estrés docente” 
 
“Clima laboral” 
“El malestar docente se refiere a una 
situación problemática que se vive en las 
escuelas y colegios, que afecta 
profundamente la actividad educativa de 
las mismas, y determina en gran medida 
las condiciones laborales adversas en las 
que desempeñan diariamente su labor 
profesional cientos de miles de 
profesores”. Manassero et al. (2003). 
 
El clima organizacional o laboral es la 
percepción que tienen los trabajadores sobre 
el ambiente en el cual se desarrollan 
habitualmente sus actividades laborales. Así 
como también representa las relaciones que 
tienen los diferentes departamentos o áreas de 
la organización entre sí. Miño (2012). 
 
Definición Operacional 
 
Definición operacional 
Categorías Indicador Medidas Categorías Indicador Medidas 
Estrés Confort 
Docente 
• Bajo 
• Medio 
• Alto 
• Excesivo 
Clima 
Organizacional 
Ambiente 
adecuado 
• Totalmente 
Eficiente 
• Eficiente 
• Poco 
Eficiente 
• Nada 
Eficiente 
 Malestar 
Docente 
 Ambiente 
inadecuado 
 
 
8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
8.1. Diseño No experimental 
 
9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de la información: 
 
Para la recolección de la información se procederá a aplicar dos test dirigidos a los 
docentes uno acerca del estrés laboral y burnout, otro  acerca del clima laboral; y un 
test dirigido a los estudiantes sobre las actividades académicas y desempeño de sus 
maestros. 
Cabe mencionar que la proporción de los estudiantes elegidos será el doble de la 
totalidad de docentes (60), además que tal proporción será tomada únicamente de los 
alumnos que cursan a partir del 8vo año, debido a que este segmento de la población 
estudiantil está en capacidad de aportar la información requerida 
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9.1 Población y muestra 
 
Para el estudio investigativo se tomará en cuenta la totalidad de la población de 
docentes de la U.E. San José La Salle (30). 
En este caso el concepto de muestra no será aplicado 
 
9.1.1 Características de la población 
 
La población motivo de la investigación está compuesta por (hombres y mujeres) 
profesionales de tercer y cuarto niveles en Ciencias de la Educación; cada uno de ellos 
con una especialización como: Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 
Lengua y Literatura, Cultura Física, Informática, entre otras.  
 
       9.1.2.  Diseño de la muestra 
 
No aplica 
 
9.1.2 Tamaño de la muestra 
 
No aplica 
 
 
10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 
10.1.   
Fase Método Técnica Instrumento Objetivo 
 
Previa: 
• Elaboración del 
plan de 
investigación. 
• Preparación de 
documentación 
para la 
investigación. 
  
 
 
 
 
Método 
Investigativo. 
 
 
 
 
Recolección 
de datos. 
 
 
 
 
No Aplica 
Abastecerse 
de la 
información y 
el 
conocimiento 
necesario para 
emprender la 
investigación 
de campo.   
 
Intermedia: 
• Investigación de 
campo 
• Análisis de 
resultados 
 
Método  
Analítico. 
 
Método de 
Síntesis. 
 
Método 
estadístico. 
 
 
Aplicación 
de encuesta 
 
 
Test de: 
Estrés Laboral. 
Clima 
Organizacional. 
Actividades 
académicas de 
docentes. 
 
 
Obtener la 
información 
real y precisa 
del hecho 
estudiado y 
analizar los 
resultados 
obtenidos. 
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Fase Final: 
• Correlación de 
los resultados en 
base a las 
variables 
• Comprobación 
de Hipótesis 
• Informe final de 
Tesis  
 
 
 
Método  
Correlacional. 
 
 
  
 
 
Redacción 
 
Compilación 
de resultados 
 
 
 
 
No aplica 
Concluir la 
investigación 
de campo. 
 
Plasmar el 
trabajo 
investigativo 
en el 
documento 
final. 
 
 
11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
 
11.1.  
INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
Momentos Relevantes Descripción 
Aplicación de test sobre estrés docente a 
los docentes. 
La aplicación de este test a los docentes 
arrojará los datos sobre su nivel actual 
de estrés.  
 
Aplicación de encuesta sobre el 
desempeño de las actividades de los 
docentes a los alumnos escogidos (200% 
del total de profesores). 
 
Esta encuesta proyectará los datos sobre 
el nivel de desempeño docente, desde el 
punto de vista de los principales 
implicados. 
Aplicación de test sobre el clima laboral 
a los docentes. 
Mediante este test se obtendrán los datos 
sobre la percepción general del clima 
laboral dentro de la institución. 
 
Correlación de los resultados en base a 
las variables  
 
En basé a los resultados obtenidos de 
cada una de las encuestas se procederá a 
la correlación de los mismos entre sí. 
  
Comprobación de las hipótesis 
planteadas. 
En base a la correlación de los 
resultados obtenidos resultará la 
comprobación de las hipótesis. 
 
 
12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
12.1. Objetivo de la Investigación: 
 
Analizar la repercusión del estrés laboral docente en el desempeño de las actividades 
académicas de los docentes de la U.E. San José La Salle. 
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12.1.1. Resultados según variables 
12.1.1.1. Presencia – Ausencia de estrés laboral docente 
12.1.1.2. Presencia – Ausencia de Burnout como respuesta al estrés crónico 
12.1.1.3. Eficiente – Deficiente Desempeño de las actividades académicas de los 
docentes 
12.1.1.4. Alto – Bajo Nivel de influencia: del estrés laboral docente en las 
actividades académicas de los docentes. 
 
12.2. Objetivo de la Investigación:  
 
Analizar la repercusión del estrés laboral en el clima organizacional de U.E. San José 
La Salle. 
 
12.2.1. Resultados según variables 
12.2.1.1. Presencia – Ausencia de estrés laboral docente 
12.2.1.2. Presencia – Ausencia de Burnout como respuesta al estrés crónico 
12.2.1.3. Eficiente – Deficiente Clima laboral 
12.2.1.4. Alto - Bajo Nivel de Influencia del estrés en el clima laboral de la U.E. 
San José La Salle.  
 
 
13. RESPONSABLES 
 
13.1. Alumno – investigador: Henry Arteaga Martínez. 
13.2. Supervisor de Investigación: Stalin Parra   
 
     14. RECURSOS 
      
     14.1. Recursos Materiales 
 
14.1.1. Computadora 
14.1.2. Impresora 
14.1.3. Copiadora 
14.1.4. Hojas 
 
     14.2. Recursos tecnológicos 
          
           14.2.1. Internet 
           14.2.2. Office 
 
     14.3. Talento Humano 
 
           14.3.1. Responsable del Proyecto 
  14.3.2. Tutor de Tesis 
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   14.3.3. Rector de la U.E. San José la Salle 
  14.3.4. Docentes de la U.E. San José La Salle 
  14.3.5. Porcentaje de Alumnos de la U.E. San José La Salle  
  
     14.4. Recursos Económicos 
 
 14.4.1. Computadora: 50 $ 
 14.4.2. Impresora: 50 $ 
 14.4.3. Copias: 30 $ 
 14.4.4. Hojas: 30 $  
  
      14.5. Presupuesto 
           14.5.1. 160 $   
 
 
14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
 
  Meses 
Actividad Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 
Elaboración plan de 
investigación                           
Preparación de la 
documentación para 
iniciar la investigación de 
campo                           
Aplicación de los test a 
los docentes y alumnos 
                          
Tabulación de los test 
                          
Correlación de los 
resultados en base a 
variables                           
Comprobación de las 
Hipótesis                           
Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones                           
Presentación del informe 
final de tesis                           
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16. FIRMAS. 
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B. GLOSARIO TÉCNICO 
Ψ Absentismo.- 1. Abstención deliberada de acudir al trabajo. 2. Costumbre de abandonar el 
desempeño de funciones y deberes anejos a un cargo. 
Ψ Actividades Académicas.- Conjunto de acciones planificadas llevadas a cabo por 
docentes y estudiantes, dentro o fuera del aula, de carácter individual o grupal, que tienen 
como finalidad alcanzar los objetivos y finalidades de la enseñanza. 
Ψ Adaptación.- Dicho de una persona: Acomodarse, avenirse a diversas circunstancias, 
condiciones, etc. Dicho de un ser vivo: Acomodarse a las condiciones de su entorno. 
Ψ Adenohipófisis.- Lóbulo anterior de la hipófisis que produce ACTH y muchas otras 
hormonas en respuesta al estrés físico o emocional. 
Ψ Adrenalina.- Hormona secretada por las glándulas suprarrenales en situaciones de 
emergencia, alerta y estrés. Tiene un efecto vaso-activo que incide sobre el tejido 
muscular. Acelera el latido cardíaco, incrementa el volumen y frecuencia de aire inspirado 
y retarda el funcionamiento del sistema digestivo. 
Ψ Adrenocorticotropina (ACTH).- Hormona producida en la hipófisis, encargada de 
estimular a la glándula suprarrenal. 
Ψ Afiliación.- Apegarse a algo o depender de ello, ya sea a una idea, a una institución, a 
una colectividad, a un partido político, a una obra social, etc., quedando constancia de esa 
pertenencia. 
Ψ Alumno.- Discípulo, respecto de su maestro, de la materia que está aprendiendo o de la                                                                                      
escuela, colegio o universidad donde estudia. 
Ψ Ambivalencia.- 1. Condición de lo que se presta a dos interpretaciones opuestas. 2. Estado 
de ánimo, transitorio o permanente, en el que coexisten dos emociones o sentimientos 
opuestos, como el amor y el odio. 
Ψ Andragogía.- Disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto. 
Ψ Ansiedad.- 1. Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. 2. Angustia que suele 
acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite 
sosiego a los enfermos. 
Ψ Asepsia.- Ausencia de materia séptica, estado libre de infección. 
Ψ Ausentismo.- Absentismo. 
Ψ Autoestima.- Valoración generalmente positiva de sí mismo. 
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Ψ Burn Out (Síndrome del Quemado).- Respuesta desfavorable del individuo ante la 
presencia de estrés crónico. 
Ψ Clima Organizacional.- Aquellas percepciones de los trabajadores sobre los 
comportamientos organizativos que afectan a su rendimiento en el trabajo, y que 
diferencian una organización de otra. 
Ψ Coadyuvar.- Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo. 
Ψ Concatenación.- Unir o enlazar unas cosas con otras. 
Ψ Contingencia.- 1. Posibilidad de que algo suceda o no suceda. 2. Riesgo 
Ψ Cortisol (Cortisona).- Hormona producida por la corteza de las glándulas adrenales, 
reguladora del metabolismo de los hidratos de carbono. Entre sus diversas aplicaciones, y 
las de sus derivados, se cuenta el tratamiento de insuficiencias de las glándulas 
suprarrenales y estados alérgicos e inflamatorios. 
Ψ Crónico.- Dicho de una enfermedad: Larga. Que viene de tiempo atrás. 
Ψ Currículo.- 1. Plan de estudios. 2. Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el 
alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. 
Ψ Depresión.- Síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las 
funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. 
Ψ Desempeño Académico.- Es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 
obtenerlo en el ámbito educativo. 
Ψ Distrés.- Estrés negativo o desagradable 
Ψ Docente.- Que enseña, Perteneciente o relativo a la enseñanza. 
Ψ Empowerment.- Delegar poder y autoridad a los subordinados y conferirles el sentimiento 
de que son dueños de su propio trabajo. 
Ψ Ergonomía.- 1. Estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la 
persona que los emplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad y eficacia. 2. 
Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación 
entre el hombre y la máquina. 
Ψ Estímulo (de estimular).- Incitar, excitar con viveza a la ejecución de algo. Avivar una 
actividad, operación o función. 
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Ψ Estrés.- Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones 
psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. Agotamiento, sobre fatiga, estado 
de tensión excesiva como resultado de la reacción del individuo frente a una agresión 
física o psíquica. 
Ψ Eustrés.- Estrés positivo 
Ψ Factor Estresor.- Factor de riesgo o desequilibrio que produce o facilita situaciones de 
estrés en una determinada circunstancia: exigencias académicas, trabajo, estados ansiosos, 
relaciones interpersonales 
Ψ Físico.- Exterior de una persona; lo que forma su constitución y naturaleza. 
Ψ Glándula Endócrina.- Glándula que regula el funcionamiento y crecimiento del cuerpo 
mediante la segregación de hormonas en la sangre. 
Ψ Glándula Suprarrenal.- Glándula endocrina situada encima de los riñones que produce 
hormonas que regulan el metabolismo y el equilibrio de líquidos e iones. Segrega 
hormonas sexuales complementarias. También produce adrenalina y noradrenalina, que 
son hormonas importantes para la adaptación del organismo a situaciones estresantes. 
Ψ Glándula Tiroides.- Glándula endocrina que se encuentra en la base del cuello, en la parte 
superior de la tráquea. Participa en sincronía con la glándula pituitaria y el hipotálamo en 
la regulación del ritmo metabólico, la temperatura corporal, el consumo de energía y en 
niños en la regulación del nivel de crecimiento. 
Ψ Glándula.- Órgano cuya función es producir una secreción que puede verterse a través de 
la piel o de las mucosas, como las glándulas salivales y sudoríparas, o al torrente 
sanguíneo, 
Ψ Glucosa.- Azúcar de seis átomos de carbono presente en todos los seres vivos, conforma la 
reserva energética del metabolismo celular. 
Ψ Hipotálamo.- Región del encéfalo situada en la base cerebral, unida a la hipófisis por un 
tallo nervioso y en la que residen centros importantes de la vida vegetativa. 
Ψ Homeostasis.- Conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al 
mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades del medio interno de un 
organismo. 
Ψ Hormona.- Producto de secreción de ciertas glándulas que, transportado por el sistema 
circulatorio, excita, inhibe o regula la actividad de otros órganos o sistemas de órganos. 
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Ψ Ideología.- Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una 
persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. 
Ψ Idiosincrasia.- Conjunto de rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de 
un individuo o de una colectividad. 
Ψ Jerga.- 1. Lenguaje especial y no formal que usan entre sí los individuos de ciertas 
profesiones y oficios. 2. Lenguaje especial utilizado originalmente con propósitos crípticos 
por determinados grupos, que a veces se extiende al uso general. 
Ψ Licenciado.- Persona que ha obtenido en una facultad el grado que la habilita para 
ejercerla. 
Ψ Maestro.- Persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título para hacerlo. 
Ψ Metabolismo.- Conjunto de reacciones químicas que efectúan constantemente las células 
de los seres vivos con el fin de sintetizar sustancias complejas a partir de otras más 
simples, o degradar aquellas para obtener estas. 
Ψ Motivación.- 1. Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a 
ejecutarla con interés y diligencia. 2. Disponer del ánimo de alguien para que proceda de 
un determinado modo. 
Ψ Neurohipófisis.- Lóbulo posterior de la hipófisis que segrega la hormona antidiurética 
(vasopresina o ADH) y la oxitocina. La vasopresina regula la reabsorción de agua en el 
riñón. La oxitocina participa en el proceso del parto y en la lactancia. 
Ψ Pedagogía.- Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 
Ψ Percepción.- 1. Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros 
sentidos. 2. Conocimiento, idea. 3. Conjunto de sensaciones 
Ψ Percibir.- Recibir por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones 
externas. 
Ψ Peyorativo.- Dicho de una palabra o de un modo de expresión: Que indican una idea 
desfavorable. 
Ψ Pituitaria (Hipófisis).-  Órgano de secreción interna, situado en la excavación de la base 
del cráneo llamada silla turca. Está compuesto de dos lóbulos, uno anterior, glandular, y 
otro posterior, nervioso. Las hormonas que produce influyen en el crecimiento, en el 
desarrollo sexual, etc. 
Ψ Profesor.- Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte. 
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Ψ Psicológico.- Relativo a la manera de sentir, de pensar y de comportarse de una persona o 
un grupo. 
Ψ S.A.G. (Síndrome de Adaptación General): 1. La respuesta adaptativa y no específica 
del organismo a toda causa que pone en peligro su equilibrio biológico. 2. Conjunto de 
síntomas físicos y psíquicos que aparecen cuando el sujeto debe enfrentarse a una 
situación novedosa. 3. Sinónimo de estrés. 
Ψ Salubridad.- (De Salubre) Bueno para la salud. 
Ψ Salud Laboral.- Actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de 
los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y la 
eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en 
el trabajo. 
Ψ Sensación.- Impresión que las cosas producen por medio de los sentidos. 
Ψ Síndrome.- 1. Conjunto de síntomas característicos de una enfermedad. 2. Conjunto de 
fenómenos que caracterizan una situación determinada. 
Ψ Síntoma.- 1. Fenómeno revelador de una enfermedad. 2. Señal, indicio de algo que está 
sucediendo o va a suceder 
Ψ Versátil.- Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones. 
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C. FORMATO DE ENCUESTAS APLICADAS 
C.1. ESTRÉS DOCENTE (APLICADO A LOS DOCENTES) 
 
Test de Factores Estresores 
 
Instrucciones 
 
A continuación usted encontrará una serie de planteamientos referentes a factores que causan 
el surgimiento de estrés, y 4 opciones de respuesta a dichos planteamientos. 
 
Marque con una X la respuesta que mejor refleje su sentir. 
 
Siendo “Excesivo” la respuesta que manifieste el nivel más elevado estrés con respecto al 
planteamiento, y “bajo” la respuesta que refleje la mínima sensación de estrés con respecto al 
planteamiento.  
 
Muchas gracias por su tiempo y atención prestada.    
 
 
Factores Personales 
 
 Excesivo Alto Mediano Bajo 
Problemas familiares     
Problemas económicos     
 
Factores Organizacionales 
 
 Excesivo Alto Mediano Bajo 
Sobrecarga de trabajo 
 
    
Bajo salario percibido 
 
    
Inestabilidad laboral 
 
    
Deficiente o inexistente material de 
trabajo 
 
    
Excesivo número de alumnos por 
clase 
 
    
Falta de inversión económica por 
parte de las administraciones 
 
    
Malas relaciones interpersonales 
entre los miembros de la organización 
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Factores Ambientales o Físicos 
 
 Excesivo Alto Mediano Bajo 
Iluminación  
 
    
Ruido 
 
    
Limpieza 
 
    
Temperatura 
 
    
Ventilación 
 
    
Espacio Físico 
 
    
 
Factores Propios de la Tarea o Profesión 
 
 Excesivo Alto Mediano Bajo 
La formación universitaria  
escasamente adaptada a las 
necesidades y problemáticas sociales 
actuales 
 
    
Prestigio  profesional disminuido, por 
ende su trabajo es subvalorado y 
poco reconocido. 
 
    
Falta de motivación e indisciplina del 
alumnado 
 
    
Desconocimiento e incapacidad de 
adaptación a las nuevas tecnologías 
 
    
La familia del estudiante descuida su 
capacidad educativa y delega toda la 
responsabilidad al docente 
 
    
 
Factores Regionales 
 
 Excesivo Alto Mediano Bajo 
Tráfico de la ciudad 
 
    
Inseguridad social 
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C.2. CLIMA ORGANIZACIONAL (APLICADO A LOS DOCENTES) 
 
Test de Clima Organizacional 
 
 
Instrucciones 
 
A continuación usted encontrará una serie de preguntas referentes a elementos que conforman 
el clima laboral, y 4 opciones de respuesta a dichos planteamientos. 
 
Marque con una X la respuesta que mejor refleje su sentir. 
 
 
Muchas gracias por su tiempo y atención prestada.  
   
 
 
  
Nunca 
 
A veces  
Casi 
siempre 
 
Siempre 
 
¿Expresa y acepta opiniones y sugerencias  
abiertamente con sus compañeros de trabajo? 
 
    
 
¿Usted puede separar sus problemas personales 
y/o laborales que le generan estrés, de su 
interrelación con sus compañeros de trabajo?  
 
    
 
¿Cuándo surge algún error o inconveniente, puede 
llegar a resolverlo, sin que esto afecte la relación 
con sus compañeros de trabajo? 
 
    
 
¿Está dispuesto a asumir retos planteados por la 
organización y sus dirigentes, que estimulen y 
permitan su crecimiento profesional? 
 
    
 
¿La relación laboral con los miembros de la 
organización en general es positiva?  
 
    
 
¿Todos los miembros de la institución colaboran 
en forma equitativa y conjunta para alcanzar los 
objetivos propuestos? 
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¿Entre los miembros de la organización se 
respetan las diferentes creencias y culturas? 
   
    
 
¿Entre los miembros docentes de la organización, 
las actividades labores son realizadas 
equitativamente? 
 
    
 
¿Los docentes al momento de realizar las 
actividades laborales, presentan una adecuada 
salubridad, salud y seguridad ocupacional? 
 
    
 
¿Se siente motivado trabajando en esta 
institución? 
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C.3. DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LOS DOCENTES 
(APLICADO A LOS ESTUDIANTES) 
 
Test Evaluación del Desempeño Docente 
 
Instrucciones 
 
A continuación usted encontrará 10 planteamientos relacionados con las actividades de los 
docentes, y tendrá 4 opciones de respuesta a dichos planteamientos. 
 
Marque con una X la respuesta que mejor concuerde con su percepción respecto al desempeño 
de los docentes en general. Utilizando la siguiente escala: 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Rara vez A menudo Usualmente Siempre 
 
Tómese su tiempo y responda con absoluta sinceridad.  
 
 1 2 3 4 5 
 
En general los docentes se muestran entusiastas al 
momento de impartir clase y demuestran interés en 
que los alumnos entiendan el contenido de la misma. 
 
     
 
Las clases impartidas por los docentes hacen que los 
temas sean más comprensibles e interesantes. 
 
     
 
En clases se discuten y contrastan varios puntos de 
vista teóricos – prácticos. 
 
     
 
Las clases que imparten los docentes están bien 
planificadas….. 
 
     
 
Los docentes permiten que los estudiantes realicen 
preguntas, y soliciten ayuda cuando lo requieren 
 
     
 
Los docentes permiten que los alumnos expresen sus 
propias ideas. 
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Los docentes estimulan la curiosidad intelectual de 
los estudiantes 
 
     
 
En general las calificaciones y las evaluaciones son 
justas, objetivas y miden el conocimiento real del 
curso 
 
     
 
En general los docentes toman en cuenta todos los 
aportes para la calificación final 
 
     
 
Usted considera que el desempeño de los docentes ha 
satisfecho sus necesidades de aprendizaje 
 
     
 
 
 
